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1 .  SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 
Aktiveringsindsatsen overfor ledige har været udskældt for at være et meningsløst 
tidsspilde og omvendt for at være en af hovedforklaringerne på den forholdsvis lave 
ledighed i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande. Det er et paradoks, som 
understreger, at vi ved for lidt om, hvad der virker i aktiveringsindsatsen, hvorfor det 
virker, for hvem, under hvilke omstændigheder.  
 
Denne konstatering er ikke udtryk for en manglende anerkendelse af den omfattende 
viden og indsigt blandt medarbejderne i beskæftigelsessystemet omkring, hvad der virker 
for bestemte målgrupper under bestemte betingelser. Men denne faglige viden er ofte 
tavs, individuel og usystematiseret. Vi har derfor søgt, at systematisere og teste den viden, 
som beskæftigelsesmedarbejdere har om sammenhænge mellem indsats og resultater.  
 
Vi har anvendt en evalueringsmetode, som ikke tidligere er benyttet systematisk i 
evalueringer af beskæftigelsesindsatsen, nemlig den realistiske evalueringsmetode. I en 
dansk sammenhæng er den også kendt under navnet: Virkningsevaluering. Den realistiske 
evaluering har vist sig, at være et godt redskab til at systematisere de antagelser og 
forestillinger, som beskæftigelsesmedarbejdere har omkring, hvad der virker i indsatsen. 
Metoden er desuden velegnet til at synliggøre og kvalificere, hvordan der kan måles på 
effekter, ud over ordinært job og uddannelse. 
 
I det følgende uddyber vi først hvordan og hvorfor realistisk evaluering er anvendelig 
som supplement til andre metoder til at undersøge, hvad der virker i aktiveringsindsatsen. 
Dernæst sammenfatter vi de konkrete forskningsresultater omkring, hvad der virker for 
hvem, under hvilke omstændigheder. Til slut giver vi nogle anbefalinger til, hvordan 
jobcentrene kan anvende analysens resultater fremadrettet.   
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1.1. HVORNÅR ER REALISTISK EVALUERING EN VELEGNET EVALUERINGSMETODE? 
 
Der måles, monitoreres og evalueres i beskæftigelsessystemet som aldrig før. Jobcentrene 
er underlagt et omfattende målings- og dokumentationssystem, som blandt andet giver 
indsigt i målgruppernes omfang og karakter, hvilke instrumenter, der benyttes i 
aktiveringsindsatsen for hvem, om aktiveringen er rettidig, hvor stor en andel af 
deltagerne, der er i beskæftigelse efterfølgende samt forsørgelsesudgifter. Vi ved dog ikke 
med sikkerhed, hvilke elementer i aktiveringsindsatsen, der skaber bestemte effekter og 
om effekterne i det hele taget skyldes aktiveringsindsatsen. Det eksisterende 
målingssystem gør det med andre ord ikke muligt, at undersøge forbindelserne mellem 
indsats og resultat.  
 
Der er stor opmærksomhed i beskæftigelsessystemet på at skabe evidens omkring, hvad 
der virker i aktiveringsindsatsen. Dette kommer blandt andet til udtryk i sammenligninger 
af kontrol- og deltagergrupper gennem kontrollerede forsøg. Det er imidlertid vanskeligt, 
at anvende kontrollerede forsøg til at undersøge mere sammensatte og komplekse 
interventioner, navnlig i forhold til borgere med problemer udover ledighed. Dertil 
kommer at både kontrollerede forsøg og effektevalueringer ofte beror på 
gennemsnitsvurderinger, som dækker over varierende effekter for forskellige indsatser og 
målgrupper samt at metoden er vanskelig at anvende overfor målgrupper, hvor 
tilbagevenden til beskæftigelse ikke er realistisk på kort sigt. 
 
Den realistiske evaluering tilbyder efter vores vurdering en mulighed for at trænge dybere 
ned i, hvad i aktiveringsindsatsen, der virker for hvem, hvorfor og hvordan. I rapporten 
demonstrerer vi, hvordan, der kan opnås en bedre indsigt i virkningerne af forskellige 
aktiveringsindsatser ved at anvende den realistiske evalueringsmetode. Metoden er 
velegnet til at kortlægge og dokumentere de mekanismer, som forbinder indsatser og 
målgrupper med bestemte resultater. Metoden er desuden velegnet til at tydeliggøre og 
evaluere de delmål, som er forudsætninger for at nå resultater, særligt for gruppen af 
borgere med problemer udover ledighed.    
 
Der er os bekendt ikke tidligere foretaget systematiske realistiske evalueringer af 
aktiveringsindsatsens virkninger. Vi har med den realistiske evaluering fundet svar på, 
hvorfor og hvordan en given aktiveringsindsats virker. Dermed åbnes den ”sorte boks”, 
som består af den konkrete sammenhæng (kontekst), som indsatserne virker indenfor og 
der kastes lys over, hvilke mekanismer, der skaber resultater.  
 
Vi har i samarbejde med medarbejdere og borgere fra de undersøgte aktiveringsprojekter 
konstrueret og valideret såkaldte programteorier. Programteorier er eksplicitte 
forestillinger om forbindelser mellem årsag og virkning. Altså synliggjorte antagelser om, 
hvad der forbinder en given aktivitet overfor en bestemt målgruppe med bestemte 
resultater. Det kan være forestillinger om hvorfor, hvordan og hvornår private løntilskud 
virker overfor arbejdsmarkedsparate dagpengemodtagere. Eller forestillinger om hvorfor, 
hvordan og hvornår et afklarings- og vejledningsforløb for unge kontanthjælpsmodtagere 
med problemer udover ledighed fører til at de unge bliver fastholdt i et ordinært 
uddannelsesforløb. Derefter har vi testet om antagelser så faktisk holder stik. Dette har vi 
gjort gennem forskellige datakilder, så som interviews med borgere og arbejdsgivere, 
sagsgennemgange, registeranalyser og resultatopgørelser.   
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Målet med realistiske evalueringer er at konstruere, teste og forfine programteorier om 
hvad der virker for hvem, under hvilke omstændigheder. Realistisk evaluering adskiller 
sig dermed fra de evalueringsmetoder, der traditionelt er anvendt på 
beskæftigelsesområdet. Hvor effektevalueringer og kontrollerede forsøg gennem 
sammenligning af deltager- og kontrolgruppe undersøger om en given intervention virker 
eller ikke virker, så søger den realistiske evaluering at grave et spadestik dybere og 
undersøge hvorfor, hvordan og under hvilke omstændigheder interventioner virker. Den 
realistiske forskning søger specifikationer af programteorierne frem for universelle 
generaliseringer, som ikke findes realistiske. Målet er at akkumulere viden ved at uddybe, 
specificere, fokusere og formalisere forståelsen af mekanismer, kontekster og effekter 
(outcome). Det er således ikke at konstruere teori i sig selv, men at udvikle praktikeres, 
deltageres og beslutningstageres programteorier. 
 
Realistisk evaluering adskiller sig også fra kvalitative casestudier, procesevalueringer og 
undersøgelser af best practice. De mekanismer, som forbinder indsats og effekt, kan godt 
overføres fra et område til et andet, det afgørende er at man har forstået, hvorfor noget 
virker for nogen. Realistisk evaluering er en anvendt forskning, der sigter mod at 
undersøge sociale programmers effektivitet i forhold til specifikke sociale problemer og 
dermed at informere og kvalificere tænkningen hos beslutningstagere, praktikere, 
programdeltagere og i sidste instans offentligheden. 
 
Vi har konkret undersøgt virkningerne af tre projekter for indsatsklare unge 
kontanthjælpsmodtagere, et projekt for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og et 
projekt med jobrotation i hjemmeplejen. Desuden har vi undersøgt virkningerne af 
virksomhedspraktik og løntilskud i udvalgte nordjyske jobcentre. 
 
De konstruerede programteorier bidrager efter vores vurdering til en dybere og mere 
kvalificeret indsigt i, hvad der forbinder indsats og effekt på de udvalgte områder. Det er 
ikke hermed endeligt bevist, hvad der virker i aktiveringsindsatsen. Der kan således ikke 
gives anbefalinger om nogen automatik i beskæftigelsesindsatsen, hvor borgere med 
bestemte karakteristika med sikkerhed vil opnå et bestemt resultat, hvis blot de udsættes 
for de samme påvirkninger og betingelser, som vi har identificeret. Menneskelig adfærd 
er ikke programmerbar i den forstand. Men vi mener, at sandsynligheden for et 
succesfuldt resultat vil øges, hvis de programteorier vi har identificeret anvendes overfor 
en tilsvarende målgruppe et andet sted. Vi giver således et kvalificeret bud på hvilke 
elementer og betingelser, der skal være til stede for at øge sandsynligheden for et 
succesfuldt udfald.    
 
I det følgende vil vi konkludere omkring, hvilke mekanismer i indsatsen, der skaber 
virkninger for hvem under hvilke betingelser. Dermed gives også et bud på, hvad der 
karakteriserer en virkningsfuld og målrettet aktiveringsindsats. Afslutningsvist giver vi 
nogle få anbefalinger til, hvad jobcentrene kan bruge resultaterne af undersøgelsen til.  
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1.2. HVAD VIRKER FOR HVEM, UNDER HVILKE OMSTÆNDIGHEDER? 
 
Vi har som nævnt undersøgt virkningerne af tre projekter for indsatsklare unge 
kontanthjælpsmodtagere, et projekt for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, et 
jobrotationsprojekt for fortrinsvis arbejdsmarkedsparate ledige og virkningerne af 
virksomhedspraktik og løntilskud.  
 
HVAD VIRKER FOR UNGE INDSATSKLARE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE?  
Den internationale litteratur om virkningerne af aktiveringsprojekter for unge ledige viser 
forholdsvist skuffende resultater. Aktiveringsindsatser forbedrer sjældent de unges 
arbejdsmarkedsudsigter efterfølgende. Interventioner som ligger forud at den unge 
melder sig arbejdsløs har vist sig mere effektive. I Danmark er der ikke gennemført 
tilsvarende kontrollerede forsøg eller effektstudier målrettet unge arbejdsløse, men til 
gengæld en række evalueringer af konkrete unge-projekter. Erfaringerne herfra er 
opsamlet af Marselisborg Praksisvidencenter (2011). Som vi skal se i det følgende 
anvender de tre ungeprojekter vi virkningsevaluerer alle elementer, som svarer til 
anbefalingerne fra erfaringsopsamlingen. Dette styrker efter vores vurdering 
formodningen om, at resultaterne kan overføres fra et sted til et andet. 
 
Det primære formål med de tre unge projekter (i-Fokus og Unge Coach i Brønderslev 
kommune samt Kaffé Fair i Aalborg kommune) er at afklare og fastholde de unge i et 
realistisk valg af uddannelse eller beskæftigelse. Målgruppen er primært utilpassede og 
sårbare unge med sociale og psykiske udfordringer og sekundært unge med 
misbrugsproblemer. Hovedparten har ikke gennemført folkeskolens afgangseksamen.  
 
Hvad forbinder så denne målgruppe med et succesfuldt resultat? Vi har på tværs af 
projekterne fundet syv mekanismer, som øger sandsynligheden for at målgruppen 
afklares og fastholdes i et realistisk valg af uddannelse eller beskæftigelse.  
 
Det skal bemærkes, at mekanismer er de begreber, ideer eller teorier, som forbinder en 
given indsats med en given effekt. I dette tilfælde de forhold omkring indsatsen for unge 
indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, som har virket ift. at fastholde de unge i et 
realistisk valg af uddannelse eller beskæftigelse. Mekanismer aktiveres af såkaldte 
moderatorer, som styrer retningen og styrken i forholdet mellem indsats og effekt. En 
moderator er altså en betingelse, som skal være til stede for at få mekanismen til at virke.  
 
Tabel 1. Hvad virker for unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere? 
Mekanisme Moderatorer Delmål 
Relationsdannelse: 
Trygge og tillidsfulde 
relationer mellem autentiske 
voksne og de unge  
 
Medarbejdere der påtager sig 
en værgerolle og står til 
rådighed døgnet rundt 
 
Medarbejdere som 
rollemodeller og billeder på 
en fremtidig ønsket situation 
for den unge 
 
Hverdagsmestring: 
Italesætte og adressere 
udfordringer udover ledighed. 
 
Praktisk hjælp til 
normalisering af hverdagen 
 
 
Sikre den rette hjælp: 
Igangsætte eller henvise til 
Medarbejdere som 
tovholdere i hvad der 
Forbedret livskvalitet 
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specialiseret hjælp (eks. 
socialpsykiatri, 
misbrugsrådgivning, 
gældsrådgivning, bolighjælp)  
fremstår som et kaotisk 
offentligt system, som mange 
af de unge har dårlige 
erfaringer med 
 
Fokus på uddannelse og 
job 
Selvreflektion: 
Refleksion gennem samtaler, 
undervisning og rollespil om, 
hvordan der nås fra den 
aktuelle til en ønsket situation 
Forudsætter tillid og trygge 
rammer og at den unge 
udfordres i de rette doser 
 
Selvindsigt i egne ressourcer 
og barrierer 
Succesoplevelser: 
Anerkende de små skridt på 
vejen 
Alternative læringsstile og 
pædagogik ift. undervisning 
 
Medbestemmelse fremmer 
lysten til at lære 
 
At motionstilbud er varierede 
og gratis 
Styrke faglige kompetencer 
 
 
 
 
 
Styrket selvtillid og 
selvværd 
 
Motivation: 
Praksisnære billeder på 
fremtiden i uddannelse eller 
job 
Gribe anledningen, når 
motivationen er til stede hos 
den unge 
 
 
Afklaring af job eller 
uddannelsesønsker og -mål 
Rette match: 
Afklaringspraktik, 
træningspraktik, 
rekrutteringspraktik, besøg på 
uddannelsessteder 
Den unge vælger selv 
praktiksted. 
 
Medarbejderne har 
indgående kendskab til 
praktik- og uddannelsessteder 
 
Kvalificeret valg af 
uddannelse eller job 
Fastholdelse: 
Forberedelse, planlægning og 
opstart på uddannelse eller 
job. 
  
Medarbejdere står til 
rådighed efter projektets 
afslutning og giver ikke slip 
før den unge har klaret 
overgangen.  
 
Brug af mentorordninger 
Fastholde deltageren i 
kvalificeret valg af 
uddannelse eller job 
 
Gennemføre uddannelse 
eller fastholde 
beskæftigelse 
 
 
Vi har desuden fundet yderligere en virksom mekanisme, som kun benyttes på et enkelt 
projekt (Kaffé Fair), nemlig, den unge som medarbejder. Modsætningen hertil er den 
unge som klient i det offentlige forsørgelsessystem. De unge driver sammen med faglærte 
kokke en café og kantine på ordinære markedsvilkår. Mekanismen giver de unge 
deltagere konkret erhvervserfaring, ejerskabsfølelse og styrkede sociale og personlige 
kompetencer. Den aktiveres af den anerkendelse som de unge får fra de ansatte fagfolk 
og kunder i cafeen/kantinen samt den reelle og meningsfulde produktion af 
serviceydelser. Vi formoder, at denne mekanisme er overførbare til lignende 
socialøkonomiske virksomheder.   
 
Det er, som antydet ovenfor, et komplekst samspil mellem forskellige mekanismer og 
moderatorer, som skaber resultater med gruppen af unge indsatsklare 
kontanthjælpsmodtagere. Det illustrerer, at vi har at gøre med en målgruppe med 
komplekse barrierer for integration på arbejdsmarkedet. Det afgørende er ikke at alle 
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mekanismer og moderatorer er til stede på samme tid, men at den enkeltes barrierer og 
udfordringer adresseres. Forskellige typer af aktiviteter og indsatser kan indeholde den 
samme mekanisme og aktivere de samme moderatorer. Der er eksempelvis ikke så 
afgørende hvor ofte der dyrkes motion eller undervises i dansk og matematik, men mere 
at deltagernes faglige kompetencer eller selvtillid og selvværd styrkes gennem små 
succesoplevelser. Det synes heller ikke at være afgørende om det pågældende projekt er 
privat eller kommunalt forankret, det afgørende er at medarbejderne står til rådighed for 
de unge og opfattes som autentiske rollemodeller. Projekterne illustrerer at en 
længerevarende helhedsorienteret indsats, der udreder og adresserer personlige, sociale 
og psykiske udfordringer, er nødvendigt forud for og parallelt med den mere 
beskæftigelsesorienterede indsats.   
 
I forhold til den eksisterende litteratur på området, har vores studie vist, at mange at 
fundene fra Marselisborg-analysen kan genfindes. Vores studie kan dog tilføje en 
væsentlig virksom mekanisme – nemlig betydningen af at der fastholdes en kontakt med 
den unge i forbindelse med uddannelses- eller jobstart og indtil den unge har ”klaret” 
overgangsfasen, som netop er en kritisk fase for sårbare unge. Et projekt kan være nok så 
godt og skabe succesfuld kompetenceudvikling for den unge – men hvis der ikke tages 
hånd om at få den unge godt på vej i det videre forløb efter projektet, kan det hele være 
tabt.  
 
HVAD VIRKER FOR INDSATSKLARE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE? 
Gruppen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er kendetegnet ved en række af de 
samme udfordringer og barrierer som gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere: 
Problemer udover ledighed af personlig, social, psykisk, fysisk og faglig karakter. 
 
I den eksisterende litteratur er der generelt en forholdsvis begrænset evidens omkring, 
hvad der virker i aktiveringsindsatsen for gruppen af indsatsklare 
kontanthjælpsmodtagere i forhold til at få dem i beskæftigelse eller tættere på 
arbejdsmarkedet. Dog har virksomhedscentre vist sig at have en marginalt bedre effekt 
end øvrige vejlednings- og afklaringsprojekter for gruppen af indsatsklare 
kontanthjælpsmodtagere.  
 
Der har længe været et politisk ønske om, at reducere brugen af kommunale 
beskæftigelsesprojekter (vejledning og afklaring), idet projekterne har været kritiseret for 
at fastholde målgruppen uden udsigt til integration på arbejdsmarkedet. Efter 
omlægningen af de statslige refusioner får kommunerne kun refunderet 30 procent af 
forsørgelsesudgifterne til vejledning og afklaring. Der er således sket en markant vækst i 
brugen af virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og løntilskud) overfor 
indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Men omkring to tredjedele af målgruppen deltager 
dog fortsat i øvrig vejledning og opkvalificering (kommunale beskæftigelsesprojekter). 
Omkring en fjerdedel af målgruppen er 6 måneder efter i beskæftigelse.  
 
Spørgsmålet er så, om der kan identificeres nogle mekanismer og moderatorer, som 
forbinder målgruppen af deltagere i kommunale afklarings- og vejledningsprojekter med 
et succesfuldt resultat? Det projekt, vi har undersøgt, er et kommunalt afklaringsprojekt, 
som har til formål at afklare deltagernes faglige og personlige kompetencer samt parathed 
og motivation for ordinært arbejde, uddannelse eller andre aktive tilbud. Projektet 
adskiller sig ikke nævneværdigt fra de vejlednings- og afklaringsforløb for unge, som vi 
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har evalueret. Aktiviteter som individuelle samtaler, henvisning til specialiseret hjælp, 
helhedsorienteret indsats og motion går således igen. Vi henviser derfor til de 
mekanismer, som er præsenteret ovenfor (jf. sikre den rette hjælp, succesoplevelser, rette 
match). Derimod adskiller projektet sig hvad angår mekanismen kompetenceafklaring, 
som foregår på forskellige typer af værksteder.  
 
Tabel 2. Hvad virker for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere? 
Mekanisme Moderatorer Delmål 
Kompetenceafklaring: 
Værkstedsaktiviteter 
Meningsfulde 
arbejdsopgaver 
 
Medbestemmelse 
 
Tid og tålmodighed 
 
Beskrive, afklare og afprøve 
borgerens kvalifikationer 
og kompetencer mhp. 
realistisk og troværdig 
handlingsplan for det videre 
forløb 
 
Det gælder generelt for det individuelle afklaringsforløb, som vi har undersøgt, at 
målgruppen, som deltager, er bred og uklart defineret. Dette er et grundvilkår for mange 
kommunale beskæftigelsesprojekter, men skaber en risiko for at en så bredt defineret 
målgruppe antages at opnå succes ud fra de samme elementer. Der kan med fordel 
arbejdes med at definere en mere klar målgruppe for projektet - og at der med 
udgangspunkt i målgruppedefinitionen tilrettelægges et forløb målrettet de udfordringer 
og problemstillinger borgerne står overfor. Alternativt kan der arbejdes med at udvikle en 
række forskellige undermålgrupper, hvortil der udarbejdes selvstændige programteorier. 
 
Virkningsevalueringen af det individuelle afklaringsforløb i Aalborg er et godt eksempel 
på hvordan realistiske evalueringer kan medføre refleksion, læring og forandring. Efter 
tilbagelæsningen af udkast til programteorien har medarbejderne på projektet haft en 
dialog omkring, hvad der virker hvordan og for hvem. Dette har medført forslag til 
forbedringer, som vil blive implementeret fremover.  
 
HVAD VIRKER I DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS?  
Vi bevæger os nu videre til de projekter og forløb, som foregår på rigtige virksomheder, 
dvs. jobrotation, virksomhedspraktik og løntilskud.”Virksomhedsrettet aktivering” 
bruges af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet som en samlebetegnelse 
for den aktivering, der foregår på rigtige arbejdspladser i modsætning til kommunale 
afklarings- og vejledningsprojekter. Jobrotationsordninger regnes normalt ikke blandt de 
virksomhedsrettede aktiveringsinstrumenter, men foregår også på rigtige arbejdspladser 
og aktiverer nogle af de samme mekanismer som virksomhedspraktik og løntilskud.  
 
Jobrotation 
Jobrotation er betegnelsen for en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender 
en eller flere ansatte i efteruddannelse og erstatter dem med vikarer i 
uddannelsesperioden, som kan vare i op til 12 måneder. Trods jobrotationens potentialer 
for at slå to fluer med et smæk (bekæmpe ledighed og opkvalificere medarbejdere) så er 
ordningen kun anvendt i begrænset omfang. Dette skyldes dels ringe kendskab til 
ordningen blandt virksomhederne, dels at etablering af rotationsforløb er ressource- og 
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tidskrævende for jobcentrene og virksomhederne i forhold til andre virksomhedsrettede 
beskæftigelsesindsatser som virksomhedspraktik og løntilskud. Den begrænsede 
anvendelse af ordningen afspejles ligeledes i litteraturgennemgangen (jf. afsnit 6 og bilag 
1), hvor det ikke har været muligt, at finde selvstændige forskningsbaserede 
undersøgelser der specifikt evaluerer jobrotationsprojekter eller omhandler effekten af 
jobrotationsordningen.  
 
Vi har undersøgt virkningerne af jobrotation indenfor ældreplejen i Jammerbugt 
kommune. Målgruppen for jobrotationsprojektet er primært jobklare ledige uden varig 
nedsat arbejdsevne og en relativ kort ledighedshistorik. Der var således tale om 
forholdsvis ”stærke” ledige. I det første projekt gennemførte alle vikarer 
rotationsperioden, hvorefter omkring fire ud af fem gennemførte social- og 
sundhedsmedhjælperuddannelsen. I forhold til de fastansatte medarbejdere gennemførte 
alle uddannelsen. Det lykkedes således at få mere kvalificerede medarbejdere og 
opkvalificere de ledige. Projektet er i øjeblikket i gang med tredje hold af afløsere som 
rotationsmedarbejdere. Der stilles ikke længere ansættelsesgaranti efter gennemførslen af 
uddannelsen, idet også ældreområdet er ramt af kommunale nedskæringer. Den naturlige 
afgang af ældre medarbejdere og alderspuklen i ældreplejen understreger dog at der også 
fremadrettet er rekrutteringsbehov i ældreplejen. De mekanismer og moderatorer, som er 
identificeret i rotationsforløbet, vurderer vi er overførbare til andre fagområder. 
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Tabel 3. Hvad får jobrotationsforløb til at virke? 
Mekanisme Moderatorer Delmål 
Rette match: 
Information til ledige og 
institutioner om projektet, 
ansøgning til jobcenteret og 
udvælgelse af distriktschefer, 
forforløb med undervisning 
og praktik 
 
Forventningsafstemning 
ml. arbejdsplads og ledig 
 
Intern kommunikation ml. 
kommunale enheder 
 
 
Sortere uegnede vikarer fra 
 
Afklare ansøgere 
 
Forberede deltagere til 
projektet 
Vikaren som medarbejder: 
Ansættelse som vikar på lige 
vilkår med ordinære 
medarbejdere 
Relevante arbejdsopgaver 
 
Overenskomstmæssig løn 
 
Elevpladsgaranti 
 
Deltagerne tilegner sig 
relevante faglige og 
personlige kvalifikationer 
Sikre rette hjælp: 
Screening af 
danskkundskaber, FVU 
undervisning, mentorcafe 
 
Evne til at identificere og 
adressere den enkeltes 
udfordringer 
Deltagerne tilegner sig 
nødvendige almene 
kvalifikationer til opstart på 
uddannelse  
Fastholdelse af vikarer under 
uddannelsesforløbet 
 
Voksenløn under 
uddannelse 
Gennemføre uddannelsen 
Økonomiske incitamenter: 
Indkomst forringes ikke 
under uddannelse 
Ordinær løn under 
uddannelsesforløbet 
 
Udgiftsneutralt for 
arbejdsgiver 
Mere kvalificerede 
ordinære medarbejdere 
 
Nogle af de elementer, som får jobrotationsprojekter til at virke kan genfindes i de 
virksomme virksomhedspraktikker og løntilskud. 
 
Virksomhedspraktik 
Virksomhedspraktik er et aktiveringstilbud på privat eller offentlige arbejdspladser for 
dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som enten har behov for afklaring af et 
beskæftigelsesmål eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale 
kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår 
eller med løntilskud. Der er siden 2009 sket en næsten eksplosiv stigning i antallet af 
dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere som er i virksomhedspraktik. 
Effektanalyser viser, at virksomhedspraktik generelt har begrænsede fastlåsningseffekter 
og positive (om end ikke særligt høje) programeffekter. Det er også dokumenteret, at 
virksomhedspraktik er virksomt overfor indvandrere, hvilket formentlig skyldes en bedre 
adgang til viden om arbejdsmarkedet og adgang til arbejdsmarkedsrelevante netværk. 
Derimod er effekterne overfor kontanthjælpsmodtagere formentlig neutrale i forhold til 
en sammenlignelig kontrolgruppe. Desuden gennemføres virksomhedspraktik ofte i 
kombination med andre aktiveringsredskaber, hvilket gør det vanskeligt at måle den 
isolerede effekt af virksomhedspraktik. 
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Udfordringen er, at målrette virksomhedspraktikken til de målgrupper hvor, instrumentet 
har en virkning. Vi finder, at det er væsentligt, at adskille målgrupperne for at opnå en 
virksom indsats. Der bør i den forbindelse skelnes mellem ledige med behov for 
afklaring af beskæftigelsesmål, ledige med mangelfuldt arbejdsmarkedsnetværk og ledige 
med mangelfulde kompetencer (faglige, sproglige og sociale). En ledig kan i større eller 
mindre udstrækning have alle udfordringerne på samme tid, men, vi mener, det er 
væsentlig at fokusere virksomhedspraktikken på det som af beskæftigelsesmedarbejderen 
vurderes som den væsentligste udfordring. Der er nemlig forskellige praktikformer, 
delmål og slutmål knyttet til hver af udfordringerne. 
Afklaringspraktik skal målrettes ledige med behov for afklaring af beskæftigelsesmål. Det 
kan både være dagpengemodtagere med erhvervserfaring indenfor et 
beskæftigelsesområde med ringe fremtidsudsigter eller kontanthjælpsmodtagere, som 
ikke tidligere har haft nogen nævneværdig tilknytning til arbejdsmarkedet. For 
førstnævnte kan virksomhedspraktik være et skridt på vejen mod et karriereskifte, idet 
praktikken giver mulighed for at afprøve et nyt beskæftigelses- eller uddannelsesmål. For 
sidstnævnte giver virksomhedspraktikken mulighed for at snuse til rigtige arbejdspladser 
og afklare fremtidige beskæftigelses- eller uddannelsesmål.  
 
Træningspraktik er særligt anvendelig overfor ledige med mangelfulde (faglige, sproglige og 
sociale) kompetencer, dvs. typisk kontanthjælpsmodtagere med problemer udover 
ledighed. For disse er virksomhedspraktik velegnet til at afdække og træne de 
mangelfulde kompetencer og opnå arbejdserfaring på rigtige virksomheder.  
 
Rekrutteringspraktik er særligt anvendelig overfor ledige med mangelfuldt netværk, f.eks. 
langtidsledige eller etniske minoriteter. Praktikken anvendes til at etablere kontakt mellem 
ledig og arbejdsgiver. Begge parter får mulighed for at se hinanden an før et eventuelt 
løntilskud eller fastansættelse. Virksomhedspraktikken medvirker til at skabe nye 
arbejdsmarkedsrelevante netværk og nedbryde den gensidige mangel på troværdig 
information som kendetegner rekrutteringen. Jobcentrenes udfordring i den forbindelse 
er at undgå ”creaming” og ”dødvægt”, altså at der alene etableres praktikforløb for de 
mest ressourcestærke borgere eller at virksomhederne får gratis arbejdskraft i en 
situation, hvor de ville ansætte på ordinære vilkår. Derfor skal praktikken målrettes ledige 
som mangler arbejdsmarkedsrelevante netværk. 
 
Vi har identificeret tre mekanismer, som forbinder de forskellige målgrupper for 
virksomhedspraktik med et succesfuldt resultat, dvs. enten etablering af løntilskud eller 
ordinær beskæftigelse og uddannelse. De tre mekanismer skal være til stede uanset 
hvilken form for praktik der etableres, hvis den skal være virksom i forhold til delmålene 
for de enkelte praktikformer. 
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Tabel 4. Hvad får virksomhedspraktik til at virke? 
Mekanisme Moderatorer Delmål 
Rette match:  
Klart formål for både ledige 
og arbejdsgiver, troværdig og 
meningsfuld afklaring eller 
træning af kompetencer 
Forventningsafstemning 
 
Gratis for arbejdsgiver 
 
Ikke konkurrence-
forvridende 
 
Rimeligt forhold mellem 
antallet af praktikanter og 
ordinært ansatte  
Arbejde på rigtige 
arbejdspladser: 
Indsigt i arbejdsgivers krav og 
forventninger, del af kollegialt 
fællesskab  
Udsigt til ansættelse 
 
 
 
 
Progression: 
Udvikling af praktikantens 
arbejdsmarkedsparathed 
Mentorstøtte 
Opfølgning 
Tilbagemeldinger fra 
arbejdspladser 
Afhænger af hvilken form for 
praktik der etableres: 
 
Afklaringspraktik: 
Afprøvning af nyt 
beskæftigelsesmål 
Afklaring af uddannelsesmål 
 
Rekrutteringspraktik: 
Etablere kontakt mellem ledig 
og arbejdsgiver 
Opbygge 
arbejdsmarkedsrelevant 
netværk 
 
Træningspraktik: Afdække 
og træne mangelfulde 
kompetencer 
Opnå arbejdserfaring 
 
Selvom det er forholdsvist let for jobcentrene, at etablere og administrere 
virksomhedspraktikker, så er det ikke helt så enkelt at gennemføre virksomme 
praktikforløb der efterfølgende fører til løntilskud, ordinær beskæftigelse eller 
uddannelse. Det forudsætter en bevidsthed omkring den enkelte lediges udfordringer og 
muligheder og en evne til at matche borgeren med de forskellige praktikformer.  
 
Løntilskud 
Løntilskud er målrettet ledige, der har behov for oplæring eller genoptræning af faglige, 
sociale eller sproglige kompetencer med henblik på at opnå beskæftigelse og indslusning 
på arbejdsmarkedet.  
 
Der er de senere år sket næsten en tredobling af antallet af løntilskudsstillinger for 
dagpengemodtagere, imens stigningen for kontanthjælpsmodtagere har været knap så 
markant. Effektundersøgelserne af løntilskud viser ret entydigt, at privat løntilskud er det 
aktiveringsinstrument, som medfører den højeste afgang fra ledighed og efterfølgende 
beskæftigelse. Lønindkomsten for deltagerne er også højere efterfølgende, og der er ikke 
umiddelbart indikationer på at ordinært ansatte fortrænges af personer i privat løntilskud. 
Offentlige løntilskud har derimod ikke positive beskæftigelseseffekter. Kun kvinder 
oplever en positiv programeffekt af deltagelse, men den er ikke høj nok til at opveje den 
kraftige fastlåsningseffekt under deltagelsen. 
 
Effektanalyserne undersøger de gennemsnitlige effekter af løntilskud, hvor vores 
virkningsevalueringer undersøger hvilke konkrete forhold, der virker fremmende for at 
løntilskudsstillinger kan ende med ordinær beskæftigelse. Vi skelner ikke mellem 
offentligt og privat løntilskud, da de virksomme mekanismer er relevante i begge tilfælde.  
 
En forklaring på at offentlige løntilskud generelt ikke virker så godt som private kan, ud 
fra vores undersøgelse, være at der eksisterer kvoteordninger for offentlige løntilskud, 
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hvilket kan betyde, at der ikke nødvendigvis stilles en konkret jobåbning i udsigt ved endt 
forløb, men snarere forventes, at løntilskudsstillingen besættes af en ny ledig i løntilskud. 
I kommunale institutioner er der endvidere faste normeringer, hvilket umiddelbart 
vanskeliggør nyansættelser. Endelig er det muligt, at offentligt løntilskud oftere end privat 
løntilskud kombineres med efterfølgende uddannelsestilbud (f.eks. pædagog, social- og 
sundhedsassistent).    
Vi har belyst, hvad der virker for hvem i forhold til løntilskud, og hvilke mekanismer der 
skaber større sandsynlighed for at løntilskud vil resultere i ordinært job. Undersøgelsen 
har vist, at sandsynligheden for, at løntilskudsforløbet kan ende med ordinært job, øges, 
hvis der er fokus på, at løntilskud tilbydes ledige borgere, som er motiverede for 
løntilskuddet og for at opbygge nye kompetencer. Desuden skal deltagerne være 
mødestabile og besidde grundlæggende sociale kompetencer til at begå sig på en 
arbejdsplads. 
 
Det er de væsentligste forudsætninger, der skal være til stede i forhold til målgruppen. 
Løntilskud kan derudover med fordel anvendes til borgere, der mangler et relevant 
netværk i arbejdsmæssig sammenhæng, og som opfylder ovenstående karakteristika. Det 
betyder, at løntilskud i den kontekst, vi har belyst det, er velegnet til forholdsvis 
ressourcestærke ledige, men dog ledige der er i risiko for at komme længere væk fra 
arbejdsmarkedet. Sandsynligheden for at denne målgruppe lykkes med at få ordinært job 
ved hjælp af løntilskud styrkes, hvis bestemte forhold er til stede i den kontekst, 
løntilskuddet udspiller sig. 
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Tabel 5. Hvad får løntilskud til at virke? 
Mekanisme Moderatorer Delmål 
Motivation hos borger og 
virksomhed: 
Afdækning af den lediges 
jobmål og virksomhedens 
krav og forventninger 
 
Udvælg virksomheder der 
stiller job i udsigt 
 
Udvælg positivt indstillede 
borgere 
Rette match: 
Jobkonsulenter med tæt 
kendskab til borgere og 
virksomheder, den ledige 
finder selv virksomhed eller 
får hjælp til at etablere kontakt  
Gensidig 
forventningsafstemning 
særligt mht. personlige 
egenskaber  
 
Ikke 
konkurrenceforvridende og 
rimeligt forhold mellem 
ansatte med og uden 
løntilskud 
 
Effektiv sagsgang: 
Hjælpe virksomheder med det 
administrative arbejde 
 
Faste kontaktpersoner 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennemføre 
løntilskudsjob 
Opkvalificering af den 
lediges faglige kompetencer 
Positivt læringsmiljø 
 
Oplyse kollegaer om 
rammer for løntilskud 
 
Balance mellem særlige 
hensyn og ligebehandling 
 
Meningsfulde 
arbejdsopgaver 
 
Gennemføre karriereskift 
 
Tilegne sig eller modvirke tab 
af jobrelaterede 
kompetencer 
 
Arbejdserfaring indenfor 
fremtidigt jobmål 
Del af arbejdsplads og 
fællesskab 
God modtagelse og 
introduktion 
 
Arbejdsplads synliggør at 
der er brug for borgeren 
Tilegne sig eller modvirke tab 
af selvrespekt, selvtillid og 
tidsstruktur 
 
Opbygge relevant netværk 
ift. jobsøgning 
 
 
Løntilskud kan ligesom virksomhedspraktik være virksomt ift. forskellige delmål, 
eksempelvis karriereskifte, modvirke tab af kompetencer, opnå arbejdserfaring indenfor 
nyt jobmål eller opbygge et arbejdsmarkedsrelevant netværk. Slutmålet er imidlertid 
entydigt at opnå ordinær beskæftigelse efterfølgende. Dette lykkes efter vores vurdering 
navnlig i de tilfælde hvor de mekanismer og moderatorer vi har skitseret ovenfor er til 
stede, uanset om det er et privat eller offentligt løntilskud. 
 
Vi har hermed givet nogle kvalificerede bud på hvilke betingelser og forhold, der skal 
være til stede for at skabe succesfulde resultater med indsatsklare 
kontanthjælpsmodtagere og i forhold til jobrotationsforløb, virksomhedspraktik og 
løntilskud. Vi mener at de identificerede mekanismer og moderatorer har en sådan 
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karakter, at de kan overføres fra et sted til et andet. Vi har valideret programantagelserne 
gennem interviews med borgere og arbejdsgivere, sagsgennemgange, resultatopgørelser 
og registeroplysninger om udslusningsresultater. Det er dog ikke hermed endeligt bevist, 
hvad der virker i aktiveringsindsatsen.  
 
Gyldigheden og rækkevidden af de identificerede mekanismer og moderatorer kan 
fremadrettet testes mere systematisk gennem tre typer af metoder. For det første kan 
kontrollerede forsøg og effektevalueringer af udvalgte og afgrænsede mekanismer og 
moderatorer benyttes som supplement til realistiske evalueringer. En deltagergruppe kan 
udvælges tilfældigt og effekten af et specifikt enkeltelement i indsatsen kan sammenlignes 
med effekten for en kontrolgruppe, som ikke udsættes for den pågældende indsats. For 
det andet kan der gennemføres undersøgelser af teorifejl og implementeringsfejl. 
Projekter og forløb der arbejder med tilsvarende mekanismer og moderatorer kan 
foretage selvevalueringer eller få foretaget eksterne evalueringer, der sigter mod at 
undersøge om implementeringen er korrekt i forhold til programteorien eller om der er 
fejl i programteorien (jf. Dahler-Larsen 2003). Den tredje mulighed er at udarbejde et 
indikatorsystem, som måler progression i indsatsen for borgere, hvor selvforsørgelse ikke 
er realistisk på kort sigt. En sådan system kan gennem vurderinger fra sagsbehandlere, 
arbejdsgivere og/eller borgere anvendes til at vurdere om indsatsen bidrager til at øge 
borgernes arbejdsmarkedsparathed og bringe dem tættere på arbejdsmarkedet (jf. 
Graversen 2011).      
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1.3. HVAD KAN JOBCENTRENE ANVENDE RESULTATERNE TIL? 
 
Vores evaluering af de forskellige aktiveringsindsatser er fremkommet med ny viden i 
forhold til, hvilke elementer der bør være til stede i disse indsatser, hvis sandsynligheden 
for at opnå succes skal øges. Vi slutter derfor af med fire anbefalinger til, hvordan 
jobcentrene og andre interessenter i aktiveringsindsatsen kan anvende resultaterne 
fremadrettet: 
 
(1) Fokus på alle typer af  effekter i indsatsen  
Der er identificeret en række relevante delmål til hvert af aktiveringsprojekterne og 
forløbene – dvs. mål, som deltagerne kan opnå udover ordinært job eller uddannelse. Det 
er vigtigt for jobcentre at drøfte, undersøge og dokumentere om delmålene indfris, da de 
er en forudsætning for at slutmålene opnås. Særligt for grupper, der er længere væk fra 
arbejdsmarkedet, men også for borgere i løntilskud og virksomhedspraktik. Fokus på 
delmål synliggør nogle andre effekter af aktiveringsindsatserne ud over ordinært job og 
uddannelse, som er de gængse effektmål. Det kan være med til at kvalificere dialogen om, 
hvad der skal komme ud af de forskellige aktiveringsindsatser og hvad de bidrager til. Det 
er også til gavn for borgerne, så det står klart, hvad de kan forvente at få ud af et 
aktiveringsforløb også hvis det ikke resulterer i job eller uddannelse. Hvad er det, at 
borgerne kan tage med sig fra et forløb og som stiller dem bedre end de var før, de 
deltog i forløbet? Det er et relevant spørgsmål, som borgerne kan stille, og som de bør 
kunne få svar på. Det er også et relevant spørgsmål, som jobcentrene kan stille i forhold 
til udførene af indsatsen. 
 
(2) Stil krav til udførene af  indsatsen 
Det anbefales, at jobcentrene stiller klare krav til udførene af indsatsen om at udarbejde 
programteorier/programbeskrivelser for indsatsen. Det skaber overblik over, hvem 
indsatsen er målrettet, hvad indsatsen indeholder, og hvilke mål der skal nås. Vores 
undersøgelse har givet indsigt i, at der er store forskelle på, hvor godt beskrevne de 
forskellige indsatser er. Hvis indsatser ikke er klart beskrevne, kan det give usikkerhed 
blandt jobcentermedarbejdere om, hvilke projekter, der passer til hvilke borgere. I hvert 
fald kan man påstå, at det i så fald bliver en indkapslet viden blandt sagsbehandlerne, 
hvad indsatserne går ud på. Det er der ikke nødvendigvis noget problem i, hvad angår 
den daglige praksis, men problemet opstår, hvis jobcentret på et mere strategisk niveau 
skal have overblik over alle indsatser og viden om, hvorvidt indsatser dækker de 
målgrupper, som jobcentret har samt hvilke resultater der opnås. 
 
(3) Virkningsevalueringer kan kvalificere visitationen 
En virkningsevaluering giver indsigt i, hvad der virker for hvem, under hvilke 
omstændigheder. Det kan kvalificere jobcentrenes visitationspraksis, så de rette ledige 
bliver tilbudt de indsatser, som er mest virksomme. Det kan være en omfattende opgave 
at udarbejde virkningsevalueringer af alle indsatser. Derfor er en anbefaling, at der 
udvælges strategisk vigtige indsatser eller målgrupper med stor volumen. Det kan også 
gennemføres over flere år i forskellige tempi, som en løbende læringsproces. 
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(4) Monitorering af  indsatser 
Programteorier kan i sammenhæng med systematiske resultatopgørelser være med til at 
monitorere indsatsen. Der hersker forskellig praksis i forhold til jobcentrenes anvendelse 
og udarbejdelse af resultatopgørelser. Her anbefales det, at der arbejdes systematisk med 
at udarbejde resultatopgørelser for alle forløb. Det er med til at sikre et godt 
beslutningsgrundlag for, om det er de rette indsatser, der er til stede.  
 
Resultatopgørelser er typisk velegnede til at følge op på slutmål for en indsats. I forhold 
til delmålene for indsatserne, kan der følges op på disse på forskellig vis, som 
demonstreret i den håndbog, der er udarbejdet i forbindelse med dette projekt, og som er 
udgivet som en selvstændig publikation. Det er en vigtig pointe, at jobcentrene kan sikre 
fokus på både slutmål og delmål i forbindelse med den opfølgning de udøver, f.eks. i 
forbindelse med tilsyn med anden aktør. Det kan også være relevant i 
opfølgningsindsatser i forbindelse med virksomhedspraktikker og løntilskud, hvor 
jobkonsulenterne kan målrette dialogen med virksomheder og de ledige ud fra disse 
parametre. 
 
På et dynamisk og omskifteligt område som beskæftigelsesområdet er der nemlig til 
stadighed behov for at vi opnår en mere systematisk og sikker viden om, hvad der virker 
for hvem, under hvilke omstændigheder. 
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2 .  INDLEDNING 
 
Hvad virker i aktiveringsindsatsen? Hvordan virker det? Hvorfor virker det? Og under 
hvilke omstændigheder? Disse spørgsmål er ikke besvaret systematisk i den foreliggende 
litteratur om virkningerne af dansk aktiveringspolitik. I denne rapport vil vi dels 
præsentere en evalueringsmetode (realistisk evaluering), som er velegnet til at undersøge 
hvad der virker for hvem, under hvilke omstændigheder, dels anvende metoden i forhold 
til udvalgte nordjyske aktiveringsprojekter og forløb, så vi kan komme tættere på en 
forståelse af hvad der virker i aktiveringsindsatsen.     
 
Der er mindst tre gode grunde til en nærmere analyse af, hvad der virker i 
aktiveringsindsatsen. For det først fordi den ligger beslag på en betragtelig andel af såvel 
de statslige som kommunale udgifter. Danmark er det land i OECD som har de højeste 
udgifter til aktiv arbejdsmarkedspolitik (ca. 1 % af BNP i 2008) til trods for at den 
registrerede ledighed fortsat er blandt de laveste i OECD-området (OECD 2010). 
 
På Finansloven for 2011 er der afsat knap 14 mia. kr. til statens udgifter til den aktive 
beskæftigelsesindsats. Af disse er knap 6,5 mia. kr. afsat til refusion af drifts- og 
forsørgelsesudgifter i forbindelse med aktivering af forsikrede og ikke-forsikrede ledige, 
der deltager i vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud. Dertil 
kommer den kommunale medfinansiering. Medfinansieringen udgør 50 procent af 
udgifterne til forsørgelse, hvis de ledige er aktiveret i virksomhedspraktik, løntilskud og 
ordinær uddannelse og 70 procent af udgifterne, hvis den ledige er passivt forsørget, 
aktiveret i øvrig vejledning og opkvalificering eller deltager i 6 ugers selvvalgt uddannelse. 
Kommunerne finansierer også mindst halvdelen af driftsudgifterne til aktivering. 
 
Den anden grund til at undersøge virkningerne af aktiveringsindsatserne nærmere er, at 
antallet af deltagere er vokset markant de senere år. I 2010 deltog omkring 150.000 
dagpengemodtagere i aktiveringstilbud af kortere eller længere varighed, hvilket svarede 
til 36.000 fuldtidspersoner. Et næsten tilsvarende antal personer på kontanthjælp og 
starthjælp deltog samme år i aktiveringstilbud (132.000 personer, svarende til 35.000 
fuldtidspersoner). For dagpengemodtagere er der tale om mere end en fordobling af antal 
aktiverede i forhold til 2008, imens der for personer på kontant- og starthjælp er tale om 
en stigning på omkring 25 procent i samme periode. Der er således efter finanskrisen 
begyndelse i efteråret 2008 sket en markant stigning i antallet af personer som deltager i 
aktivering (jf. jobindsats.dk). 
 
Den tredje begrundelse er, at der mangler systematisk viden om, hvad der forbinder 
indsatser og effekter i aktiveringsindsatsen. Der er de senere år gennemført en række 
evalueringer, udredninger og analyser af aktiveringspolitikkens effekter og processer. Men 
vi vil hævde, at det fortsat ikke er muligt, at besvare spørgsmålet om, hvad der virker for 
hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder. Vi har med andre ord en beskeden 
systematisk viden om sammenhængen mellem indsats og effekt. Det vil sige, hvilke 
forhold ved aktiveringsindsatserne som enten får borgerne i beskæftigelse eller tættere på 
arbejdsmarkedet. 
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3 .  PROBLEMSTILLINGER  
 
Vores ønske om at undersøge virkningerne af aktiveringsindsatsen er ikke en 
underkendelse af beskæftigelsesmedarbejdernes viden og erfaringer, tværtimod. Der 
eksisterer i beskæftigelsessystemet, som på mange andre områder for offentlig 
intervention, en detaljeret praksisviden, som beror på medarbejdernes erfaringer, praksis 
og uddannelse. Det er dog ofte en tavs viden, som ikke ekspliciteres og systematiseres og 
derved gøres til en fælles delt viden. Det er derfor vigtigt at få synliggjort og testet den 
viden, som beskæftigelsesmedarbejdere i dag har om sammenhænge mellem indsats og 
effekter. Og i den sammenhæng også at få kvalificeret, hvordan der kan måles på 
effekter, ud over ordinært job og uddannelse. 
 
Der er ellers et markant fokus på at måle resultaterne og effekterne af 
beskæftigelsesindsatsen. Siden kommunalreformen er viden om jobcentrenes resultater 
og effekter gjort offentlig tilgængelig og anvendes i den løbende monitorering og 
sammenligning af jobcentrenes præstationer (jobindsats.dk). Målingssystemet bidrager 
med megen nyttig viden om aktiviteter, præstationer, udgifter og selvforsørgelseseffekter 
af aktiveringsindsatsen. Vi ved dog ikke med sikkerhed, hvilke elementer i indsatser, der 
skaber hvilke effekter og om effekterne i det hele taget skyldes indsatsen.  
 
Der er endvidere gennemført en række kontrollerede forsøg de senere år, navnlig i 
indsatsen for forsikrede ledige (f.eks. Hurtigt i Gang forsøgene). Effekterne måles ved at 
sammenligne en kontrolgruppe med en deltagergruppe, der eksempelvis har modtaget en 
tidligere, mere intensiv eller mere individuel aktiveringsindsats. Der måles på simple 
variationer i indsatsen og grupperne antages at være sammenlignelige. Metoden er 
imidlertid vanskeligt at benytte i forhold til mere komplekse og sammensatte indsatser og 
i forhold til borgere med sammensatte og komplekse barrierer for integration på 
arbejdsmarkedet (jf. Krogstrup 2011).  
 
Også hvad angår forskningen i effekterne af en aktiv beskæftigelsesindsats er det 
vanskeligt at finde evidens for, hvilke aktiveringsindsatser der virker for hvem, hvorfor 
og hvordan. Der er både internationalt og i Danmark gennemført utallige 
effektevalueringer af den aktive arbejdsmarkedspolitik. Disse viser blandede og ofte 
forholdsvis ringe effekter (jf. litteraturgennemgangen senere). Dette gælder uanset om 
der måles på efterfølgende ledighed, beskæftigelse eller indtjening for personer, der har 
deltaget i aktiveringstilbud og sammenlignes med en kontrolgruppe af ikke-deltagere. Det 
er derfor nærliggende, at konkludere, at aktiveringsindsatsens udgifter ikke står mål med 
gevinsterne.  
 
Der er dog en række metodiske forbehold for denne slutning: (1) effektevalueringerne 
måler ofte på de kortsigtede effekter af at deltage i aktivering (uddannelsesaktivering må 
eksempelvis forventes at have langsigtede effekter, som dermed undervurderes). (2) 
Gennemsnitsvurderingerne dækker over varierende effekter for forskellige målgrupper 
og indsatstyper. (3) Tilbagevenden til beskæftigelse er ofte ikke et realistisk kortsigtet mål 
for en forholdsvis stor gruppe af arbejdsløse, som har sammensatte og komplekse 
problemer udover ledighed.  
 
Der er således brug for mere detaljerede studier af, hvad der virker for hvem, hvorfor og 
under hvilke omstændigheder. Dette er de klassiske evalueringsspørgsmål i den såkaldte 
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realistiske evaluering (Pawson & Tilley 1997). Formålene med nærværende evaluering 
bliver således at: 
  
1. Kortlægge og systematisere den danske og internationale forskningslitteratur med 
henblik på at opstille programteorier om virkningerne af forskellige typer 
aktiveringstilbud overfor forskellige målgrupper.  
2. Undersøge virkningerne af udvalgte aktiveringstilbud og aktiveringsprojekter med 
henblik på at opstille og teste programteorier om, hvilke kontekster og mekanismer, 
der skaber bestemte udfald. Dette sker dels med udgangspunkt i 
beskæftigelsesmedarbejdernes, virksomhedsrepræsentanters og borgernes egne 
antagelser og erfaringer med virkningerne af indsatserne, dels ud fra 
sagsgennemgange og registeranalyser. Vores cases er fem velfungerende nordjyske 
aktiveringsprojekter samt erfaringerne med virksomhedspraktik og løntilskud i 
udvalgte nordjyske jobcentre.  
3. Vurdere, hvilke mekanismer i indsatsen, der skaber virkninger for hvem under hvilke 
betingelser og dermed karakteriserer en virkningsfuld og målrettet aktiveringsindsats. 
 
Projektet er i den forstand et alternativ til at foretage generaliserende slutninger om 
virkningerne af aktiveringsindsatsen, f.eks. at virksomhedsrettet aktivering virker bedst 
for alle grupper af ledige (jf. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2011). Det bør specificeres for 
hvem, hvordan og under hvilke omstændigheder. Desuden bør resultatmålene for 
aktiveringsindsatsen (job og uddannelse) kvalificeres ved at synliggøre de realistiske 
delmål, som er forudsætninger for at nå resultatet, særligt for gruppen af borgere med 
problemer udover ledighed.   
 
Udover denne rapport er der desuden i projektet udviklet en håndbog i, hvordan 
jobcentre fremover kan tilrettelægge evalueringer af egne indsatser og projekter, så der i 
disse skabes en forbindelse mellem indsats og virkninger. Dette kan forhåbentlig være 
første skridt mod en mere fælles og systematisk viden om, hvad der virker i 
aktiveringsindsatsen. 
 
I det følgende beskriver vi først vores evalueringsteoretiske udgangspunkt, den realistiske 
evaluering (afsnit 3). Derefter følger en redegørelse for undersøgelsesdesign og anvendte 
metoder til dataindsamling og dataanalyse (afsnit 4). Dernæst sammenfattes de 
væsentligste resultater fra en systematisk gennemgang af den foreliggende danske og 
internationale litteratur om virkningerne af aktiveringsindsatser (afsnit 5). Den detaljerede 
litteraturgennemgang er placeret i bilag 1.  
 
Hovedparten af rapporten er fokuseret på at konstruere og validere programteorier for 
udvalgte aktiveringsprojekter og forløb (afsnit 6). Det drejer sig om tre projekter for unge 
indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, et projekt for indsatsklare 
kontanthjælpsmodtagere, et jobrotationsprojekt i ældreplejen samt evaluering af 
virksomhedspraktik og løntilskud. Afslutningsvist sammenfatter vi resultaterne fra 
evalueringerne og vurderer, hvilke mekanismer i indsatserne der skaber virkninger for 
hvem, under hvilke omstændigheder (afsnit 7).  
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4.  
4 .  REALISTISK EVALUERING  
 
Det evalueringsteoretiske udgangspunkt for vores undersøgelse er som nævnt realistisk 
evaluering (jf. Pawson & Tilley 1997). Det er en evalueringsmodel som på dansk har fået 
betegnelsen virkningsevaluering (jf. Dahler-Larsen & Krogstrup 2003; Krogstrup 2006).1  
 
I modsætning til den klassiske eksperimentelle eller quasi-eksperimentelle evaluering, der 
undersøger om en given intervention virker eller ikke virker, så forsøger den realistiske 
evaluering at svare på, hvorfor og hvordan en given indsats virker. Den realistiske 
evaluering åbner dermed den ”sorte boks”, som består af den konkrete kontekst som 
interventionerne virker indenfor og forbinder dette med, hvilke mekanismer i 
interventionen, der skaber hvilke resultater. 
 
Realistisk evaluering er i den forstand en farbar middelvej i den ”videnskabskrig”, der har 
udspillet sig mellem positivister og fænomenologer og som i evalueringslitteraturen har 
udspillet sig mellem især den eksperimentelle tilgang og den socialkonstruktivistiske 
tilgang (jf. Pawson & Tilley 1997). Vi har skitseret de væsentligste forskelle mellem de tre 
evalueringstilgange i tabellen nedenfor. 
 
 
                                                 
1 Den danske udgave af realistisk evaluering (virkningsevaluering) blev udviklet og afprøvet ifm. 
et projekt om udvikling af evalueringsmodeller under Socialministeriets evalueringsprogram i 
perioden 2001-2003. Betegnelsen virkningsevaluering understreger dels ”at virke” (proces) og 
”virkning” (effekten) og udtrykker bestræbelsen på at bygge bro mellem processer og effekter (jf. 
Dahler-Larsen & Krogstrup 2003).  
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Tabel 6. Eksperimentel, realistisk og konstruktivistisk evaluering 
 Eksperimentel 
evaluering 
Realistisk 
evaluering 
Konstruktivistisk 
evaluering 
Undersøgelses-
spørgsmål 
Virker det? Hvad virker for 
hvem, hvorfor, under 
hvilke 
omstændigheder? 
Hvordan opleves og 
opfattes virkningerne?
Fokus Overvejende 
effektorienteret 
Effekt og proces Overvejende 
procesorienteret 
Metode Kvantitative metoder: 
Overvejende 
randomiserede 
kontrollerede forsøg  
Kvantitative og 
kvalitative metoder 
Kvalitative metoder: 
Overvejende 
casestudier og 
procesevalueringer 
Teori om 
forbindelse mellem 
indsats og effekt 
Kausalteori Generativ teori Ingen (søger ikke at 
forklare forholdet ml. 
årsag og virkning) 
Viden Kontekstuafhængig 
Global viden 
Kontekst, 
mekanisme, outcome 
Kontekstafhængig 
Lokal viden 
Beslutningsproces Antager at 
beslutningstagere 
foretager rationelle 
valg ml. de mest 
effektive midler til at 
opnå mål 
Evaluator søger at 
informere praktikere, 
deltagere og 
beslutningstagere 
samt udvikle deres 
programteorier 
Evaluator vægter 
lydhørhed overfor de 
berørte interesser og 
søger at facilitere en 
deliberativ 
forhandlingsproces 
mellem 
interessenterne 
 
Den eksperimentelle tradition søger ”objektiv viden” gennem kontrollerede forsøg af 
hvorvidt en given intervention virker. Traditionen opstod i USA i efterkrigstiden, hvor 
der var en stor styringsoptimisme ift. at løse nogle grundlæggende samfundsproblemer 
gennem videnskabelige metoder og rationelle beslutningsprocesser (f.eks. illustreret ved 
Lyndon B. Johnsons forestillinger om ”The Great Society” og erklæringer om ”War on 
Poverty). Politik blev i den forstand en slags ”social ingeniørkunst” (jf. Vedung 2010). 
Eksperimentel evaluering bygger på kausalteori, dvs. forsøg på at ekskludere enhver 
tænkelig kausal agent fra eksperimentet bortset fra interventionen, således at der til sidst 
blot er en sikker kausal forbindelse mellem indsats og effekt tilbage. Ambitionen er at 
frembringe kontekstuafhængig og global viden om hvorvidt interventioner virker og 
derefter informere beslutningstagere, som forventes at foretage rationelle til- og fravalg. 
På beskæftigelsesområdet er metoden bl.a. anvendt til at undersøge om en tidlig og 
intensiv indsats kan få ledige hurtigere i job (jf. ”Hurtigt i gang” forsøgene).   
 
På det samfundsvidenskabelige område har resultaterne imidlertid været skuffende, fordi 
eksperimentelle evalueringer ofte ikke beskæftiger sig med, hvorfor interventioner virker 
og ofte ikke har produceret konsistente resultater (Pawson & Tilley 1997: kapitel 2). Især 
på det sociale område, herunder beskæftigelsesområdet, er det vanskeligt at foretage 
kontrollerede forsøg, idet de sociale problemers karakter ofte er ”vilde”, dvs. 
sammenhængen mellem årsag og virkning er uklar og interventionerne er tilsvarende 
komplekse og sammensatte (Krogstrup 2011). Dette gør det vanskeligt at isolere alle 
andre variable fra interventionen og at påvise at interventionen er ansvarlig for effekten.  
 
Den konstruktivistiske evaluering er en reaktion på manglerne ved eksperimentelle 
evalueringer. Her er formålet at opnå en dybere indlevelse i interventionernes karakter 
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samt deltagernes, praktikernes og beslutningstagernes oplevelser og erfaringer. Hensigten 
er at forstå hvordan de mange ”stakeholdere”, som omgiver sociale programmer oplever 
virkeligheden og faclilitere en proces, hvor alle kommer til orde og bliver myndiggjort 
(Guba & Lincoln 1989). Der sker således en naturlig forskydning fra det kvantitative 
studie af effekter til det kvalitative studie af processer. Tilgangen anerkender ikke 
forestillingen om en objektiv virkelighed, men hævder i stedet at virkeligheden består af 
sociale konstruktioner og at der er ligeså mange konstruktioner, som der er individer 
(Vedung 2010: 269). Det er imidlertid ofte vanskeligt at generalisere denne form for 
viden udover den specifikke lokale kontekst.2    
 
Den realistiske evaluering bygger bro mellem de to tilgange og forener deres respektive 
styrker. I stedet for kausalteori benytter den realistisk evaluering såkaldt ”generativ teori”, 
som antager at der er en virkelig (ikke bare statistisk) forbindelse mellem begivenheder, 
som er forbundet kausalt. Når vi i dagligdagen opfatter kausale forbindelser, taler vi om 
begivenheder som transformeres: 
 
”Vi siger, at krudtet eksploderede, vi siger at økonomien gik ind i en lavkonjunktur, vi siger at 
en indsat i et fængsel blev rehabiliteret. Når vi forklarer disse forandringer, peger vi ofte på en 
ekstern observerbar årsag (så som en gnist, en oliekrise, en disciplineringslejr). Men en del af 
forklaringen beror også på interne karakteristika ved det som er forandret (så som den kemiske 
sammensætning af krudtet, økonomiens struktur, den indsattes natur og karakter). Disse interne 
tilbøjeligheder eller kræfter er vigtige i videnskabelig såvel som i dagligdags forklaringer fordi de 
giver mening til de tilfælde, hvor den kausale forbindelse er fraværende (som når gnisten ikke 
antænder krudtet der ikke er kompakt presset sammen, når en oliekrise ikke berører 
olieproducerende lande eller udviklingslande eller når en disciplineringslejr blot hærder den i 
forvejen hærdede kriminelle)” (Pawson & Tilley 1997: 33).  
 
Generativ teori anser således kausalitet som både intern og ekstern i forhold til det 
pågældende program som evalueres. Kausalitet beskriver fænomeners potentiale for 
forandring. Kritikken af den eksperimentelle evaluerings såkaldt ”successive” teori om 
kausalitet er, at dens fokus på det observerbare og kontrollerbare får den til at overse de 
tilbøjeligheder, kræfter og potentialer som sociale programmer og programdeltagere 
besidder. Et program eller en invention producerer således ikke effekter af sig selv, men 
tilbyder muligheder som kan – eller ikke kan – udløse handling via deltagernes kapacitet 
til at foretage valg (Pawson & Tilley 1997: 38).   
  
Individer handler dog ikke frit og forudsætningsløst. Realister anerkender, at alt 
menneskelig handling er indlejret i et bredere sæt af sociale processer, dvs. at den sociale 
virkelighed er stratificeret. Selv de mest simple handlinger giver kun mening fordi de 
indeholder antagelser om et bredere sæt af sociale regler og institutioner (f.eks. accepteres 
underskriften på en check som betaling fordi handlingen foregår indenfor rammerne af 
det sociale system vi kender som bankvæsenet). Et socialt program eller intervention – i vores 
tilfælde aktiveringstilbud til ledige – skal derfor studeres i den historiske, institutionelle og 
sociale kontekst som det er indlejret i. 
                                                 
2 Der kan også identificeres forskellige evalueringspositioner imellem den eksperimentelle og 
socialkonstruktivistiske tilgang. Pawson og Tilley benævner disse den pragmatiske og den 
pluralistiske tilgang (Pawson & Tilley 1997: kapitel 1). Vedung identificerer en nyliberal bølge, 
som opstår fra slutningen af 1970erne som en kritik af offentlige bureaukratiers påståede 
ineffektivitet og manglende kundeorientering (New Public Managment).  
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Målet med realistiske evalueringer er at konstruere, teste og forfine programteorier om 
hvad der virker for hvem, under hvilke omstændigheder. Disse programteorier er 
forestillinger om forbindelser mellem årsag og virkning, som identificeres gennem den 
såkaldte CMO-konfiguration:  
 
Context (C) + Mechanism (M) = Outcome (O). 
 
Programmer virker (dvs. har succesfulde outcomes) når de introducerer de rette ideer og 
muligheder (mekanismer) til grupper under de rette sociale og kulturelle omstændigheder 
(kontekst) (Pawson & Tilley 1997: 57). I det følgende skal vi præcisere, hvad der forstås 
ved mekanismer, kontekst og outcomes. Desuden tilføjer vi begrebet moderator. 
 
For at forstå hvordan programmer virker, må vi undersøge de underliggende mekanismer, 
som forbinder indsats og effekt, dvs. de indre forhold som virker under den observerbare 
overflade. Det er gennem ideen om disse mekanismer, at vi kan tage skridtet fra at spørge 
om et program virker til at forstå, hvad der er ved et program som får det til at fungere. 
Mekanismen beskriver hvorledes det potentielt kan lykkes at forbinde aktiviteterne i et 
program med et succesfuldt resultat. Mekanismen er regulariteten, altså forklaringen eller 
hypotesen om, hvorfor der er forbindelse mellem aktivitet og udfald. En mekanisme er 
ikke en variabel, men en redegørelse for opbygningen, adfærden og forbindelserne 
mellem de processer, som er ansvarlige for en regularitet. En mekanisme er ifølge 
Pawson & Tilley (1997: 68) en teori, en teori som udtrykker potentialet i menneskelige 
ressourcer og argumentation. 
 
Relationen mellem mekanismer og effekter er ikke fastgjort på forhånd, men kontingent, 
dvs. afhænger af den pågældende kontekst. Om potentialer bliver til effekter afhænger af, 
hvorvidt den pågældende kontekst formår at aktivere de virksomme mekanismer. 
Konteksten er en slags antændingsmekanisme, der bestemmer om mekanismer virker 
eller ikke. Konteksten er derfor afgørende, når succes eller fiasko skal forklares. 
Konteksten beskriver ikke bare den geografiske og institutionelle lokalisering, hvori 
programmerne er indlejret, men også de sociale regler, normer og værdier, som præger 
disse steder og som sætter grænser for mekanismernes effektivitet. Det er dermed 
evalueringens opgave, at undersøge i hvilken udstrækning en given konetekst aktiverer 
eller de-aktiverer den intenderede mekanisme. 
 
Det er imidlertid ofte vanskeligt i praksis at afgrænse og fokusere, hvilke af de mange 
forhold i konteksten, som øver afgørende indflydelse på mekanismerne. Til det formål 
har Dahler-Larsen (2003: 102ff) introduceret begrebet moderator (jf. også Dahler-Larsen 
2001).3 Man kan tænke på moderatorer som betingelser der enten aktiverer eller 
deaktiverer mekanismen mellem årsag og virkning. Det er forhold som kausalt regulerer 
et andet kausalforholds styrke og retning (Dahler-Larsen 2003: 103). Det har eksempelvis 
vist sig, at pligten til at deltage i aktivering øger motivationen for at søge arbejde og 
                                                 
3 Dahler-Larsen (2001) nævner i den sammenhæng tre typer af moderatorer, som indvirker på 
programteoriers sandhedsværdi: Tragiske programmer ødelægger (ubevidst) betingelserne for 
programmets virkning, magisk programmer er positive, selvopfyldende profetier samt 
konkurrerende moderatorer, som kæmper for at påvirke en moderator, som er afgørende for 
flere programmer.   
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dermed afholder ledige fra at søge kontanthjælp (motivationseffekt). Det Økonomiske 
Råd har fundet, at udsigten til aktivering reducerer den gennemsnitlige længde af 
ledighedsperioden med knap 1 uge for forsikrede ledige. Det gælder dog alene for mænd, 
imens der ingen signifikant effekt er for kvinder. Moderatoren er i dette tilfælde den 
lediges køn. En moderator kan også betegne egenskaber ved forskellige kontekster, hvor 
indsatsen skal finde sted (geografisk lokalisering, personalets kvalifikationsniveau, 
virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft, målgruppens kompetencer osv.).  
 
Kombinationen af mekanismer og kontekst (moderatorer) skaber bestemte udfald 
(outcomes). Et outcome er de (intenderede og uintenderede) resultater og effekter som 
skabes, når et program/intervention fører til faktiske forandringer. Det kan eksempelvis 
være at øge andelen af ledige, som kommer i ordinær beskæftigelse eller tættere på 
arbejdsmarkedet. Det er i den sammenhæng væsentligt, at udvælge effektvariable, hvor 
der er en realistisk forventning om, at de kan påvirkes i nævneværdig grad af selve 
indsatsen (Dahler-Larsen 2003: 64). Vi har derfor i undersøgelsen søgt at identificere 
de(t) realistiske succesmål, som de givne projekter og indsatser har mulighed for at indfri. 
Der kan i den forbindelse med fordel skelnes mellem delmål og slutmål.  
 
Vi har nu alle byggestene i den realistiske forklaring. Deres sammensætning er illustreret i 
figuren nedenfor. 
 
Figur 1. Elementerne i den realistiske forklaring 
 
 
Den realistiske evaluering søger at forklare interessante, forunderlige, socialt 
betydningsfulde regulariteter (jf. relationen mellem X og Y ovenfor). Forklaringen tager 
form af antagelser om underliggende mekanismer (M), som genererer regulariteten. 
Mekanismerne er konditionerede, og aktiveres kun i bestemte lokale, historiske og 
institutionelle kontekster (moderatorer) (Pawson & Tilley 1997: 71-72). Når en evaluator 
således påstår, at et program er en succes (O) skal vedkommende demonstrere, hvad der 
er ved mekanismen (M), som virker for hvem, under hvilke omstændigheder (C).  
 
Lad os gengive et eksempel (jf. Dahler-Larsen 2003: 61-62). Man har fundet, at 
rygeplastre kun virker for personer, der selv har betalt for dem, imens de virker dårligt, 
hvis de uddeles gratis. Dette er regulariteten, som skal forklares. Forklaringen er 
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formentlig at betalingsvilje er et udtryk for motivation. Rygeplasteret virker kun i samspil 
med en motivation for at blive røgfri. Dette er hypotesen (programteorien), som skal 
undersøges. Mekanismen er derfor ikke nikotinsubstitutionen i sig selv, men at 
rygeplasteret hjælpen den motiverede til at blive røgfri.  
 
Den næste opgave er nu at beskrive, hvordan man kan designe en undersøgelse ud fra 
principperne i den realistiske evaluering. Faserne i designet af en realistisk evaluering er 
skitseret nedenfor. 
 
Figur 2. Den realistiske evalueringscyklus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: R. Pawson & M. Tilley (1997: 85): Realistic Evaluation, London: Sage. 
 
Forskningsdesignet i realistisk evaluering er ikke anderledes end i andre videnskabelige 
undersøgelser, hvor det såkaldte ”forskningshjul” følges. Teorier formuleres abstrakt og 
omhandler identifikationen og forklaringen af regulariteter. I forhold til realistisk 
evaluering formuleres teori som antagelser om hvordan mekanismer (M) aktiveres i 
kontekster (C) som skaber bestemte outcomes (O). Specifikke hypoteser udledes dernæst af 
teorierne og angiver, hvornår og hvordan regulariteter kan findes. Hypoteserne er en 
specificering af hvordan programmer forventes at skabe forandring. Det tredje skridt er 
at teste hypoteserne gennem observationer af forskellig art. Der er ikke en bestemt type 
metode som har forrang i den realistiske evaluering, metodevalget afhænger af 
evalueringsspørgsmålet og hypotesernes karakter. Observationerne fører derefter til 
programspecifikationer, altså konkrete udsagn om hvad der virker for hvem, under hvilke 
omstændigheder.4  
 
I sidste ende bliver det muligt at afkræfte, bekræfte, forfine, præcisere eller fokusere den 
pågældende (program)teori. Den realistiske forskning søger specifikationer af 
programteorierne frem for universelle generaliseringer, som ikke findes realistiske. Målet 
                                                 
4 Hvis der er tale om interventioner karakteriseret ved konflikt og konkurrerende programteorier 
er den såkaldte teori-baserede stakeholder evaluering en velegnet metode (jf. Hansen & Vedung 
2010). 
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er at akkumulere viden ved at uddybe, specificere, fokusere og formalisere forståelsen af 
mekanismer, kontekster og outcome. Det er således ikke at konstruere teori i sig selv, 
men at udvikle praktikeres, deltageres og beslutningstageres programteorier (Pawson & 
Tilley 1997: 84, 116, 214).  
 
De mekanismer som forbinder indsats og effekt kan godt overføres fra et område til et 
andet, det afgørende er at man har forstået, hvorfor noget virker for nogen. Realistisk 
evaluering er en anvendt forskning, der sigter mod at undersøge sociale programmers 
effektivitet i forhold til specifikke sociale problemer og dermed at informere og 
kvalificere tænkningen hos beslutningstagere, praktikere, programdeltagere og i sidste 
instans offentligheden (Pawson & Tilley 1997). 
 
I forhold til at iværksætte evalueringer af virkningerne af navnlig socialpolitiske 
interventioner er begreberne fra realistisk evaluering blevet ”oversat”, eksemplificeret og 
populariseret i danske lærebøger om evaluering (Dahler-Larsen & Krogstrup 2003; 
Krogstrup 2006). Realistisk evaluering betegnes her virkningsevaluering og hypoteserne om, 
hvorfor og hvordan en given indsats virker betegnes programteorier. 
 
I forhold til realistisk evaluering tilføjes en sondring mellem implementerings- og 
teorifejl, altså situationer hvor programteorien ikke er implementeret korrekt og 
situationer, hvor programteorien er fejlagtig. Der er i princippet fire forskellige 
udfaldsrum: (1) Programteorien styrkes, hvis indsatsen er implementeret korrekt og 
resultaterne er indtruffet, (2) programteorien er fejlagtig, hvis indsatsen er implementeret 
korrekt, men resultaterne er udeblevet, (3) andre forhold end indsatsen forklarer 
resultatet, hvis resultatet er indtruffet, men indsatsen ikke er implementeret korrekt og (4) 
der er implementeringsfejl og muligvis fejl i programteorien, hvis resultatet ikke er 
indtruffet og indsatsen heller ikke er korrekt implementeret (Dahler-Larsen 2003: 75ff.). I 
praksis er virkeligheden naturligvis mere nuanceret og kompleks, hvilket gør det 
vanskeligt, at afgøre definitivt om resultatet er indtruffet og om implementeringen er 
korrekt. Sondringen er imidlertid velegnet til at bidrage til at specificere, fokusere og 
raffinere, under hvilke omstændigheder programteorien er virksom.      
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5 .  UNDERSØGELSESDESIGN 
 
Vores undersøgelsesdesign følger faserne i den realistiske evalueringscyklus (jf. figur 2 
ovenfor). Vi gennemgår først den danske og internationale litteratur om virkningerne af 
aktivering mhp. at formulere antagelser om sammenhængen mellem kontekst, 
mekanismer og outcome (jf. litteraturgennemgangen i afsnit 5 og bilag 1). Antagelserne er 
afgrænset ift. de projekter og forløb, som er udvalgt til evaluering i projektet. Disse 
beskrives nedenfor. Dernæst konstrueres og valideres programteorier for de pågældende 
projekter og forløb gennem anvendelse af multiple metoder (interview med 
beskæftigelsesmedarbejdere, borgere og virksomhedsrepræsentanter, sagsgennemgange, 
registeranalyser, dokumentanalyser m.v.). Observationerne muliggør 
programspecifikationer, altså konkrete resultater om, hvad der virker for hvem, under 
hvilke omstændigheder. Dataindsamlingsmetoderne er skitseret nedenfor.  
 
Afslutningsvis vurderes det i hvilken udstrækning resultaterne kan overføres til andre 
projekter og områder samt, hvor der er behov for mere viden. I det følgende beskriver vi 
metoden som blev benyttet til at udvælge projektets cases samt de metoder der er 
anvendt til at indsamle data. 
 
Den empiriske undersøgelse tager udgangspunkt i fem aktiveringsprojekter fra tre 
forskellige nordjyske jobcentre samt erfaringer med brug af virksomhedspraktik og 
løntilskud i fem nordjyske jobcentre. Samarbejdet med jobcentrene kom i stand ved at 
Beskæftigelsesregion Nordjylland på seminarer og via e-mail præsenterede projektets ide 
og formål for alle nordjyske jobcenterchefer. Omkring halvdelen af jobcentercheferne 
meldte efterfølgende positivt tilbage, at de ønskede at deltage i et opstartmøde, hvor 
projektet blev præsenteret mere detaljeret. Der blev i den forbindelse nedsat en 
styregruppe med repræsentanter fra de deltagende jobcentre (jf. bilag 3). Disse 
repræsentanter fik til opgave at udvælge velfungerende projekter og aktiviteter i deres 
jobcentre. Succes blev i den sammenhæng defineret som projekter og forløb der havde 
en høj sandsynlighed for at medføre ordinært job og uddannelse eller skabte progression 
ift. faglige, sociale, personlige og praktiske kompetencer for deltagerne. Følgende 
projekter blev herefter udvalgt til evaluering: 
 
1. i-Fokus: Et beskæftigelsesprojekt for unge kontanthjælpsmodtagere med problemer 
udover ledighed i Brønderslev (match 2). Projektet drives at et privat firma som 
anden aktør og har til hensigt at få de unge i ordinær uddannelse eller arbejde. 
2. Unge Coach: Et kommunalt beskæftigelsesprojekt for unge kontanthjælpsmodtagere 
med problemer udover ledighed i Brønderslev (match 2). Formålet er at få de unge i 
ordinær uddannelse eller arbejde. 
3. Kaffé Fair: En social-økonomisk virksomhed i Aalborg for unge 
kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed (match 2). Deltagerne og 
medarbejderne driver i fællesskab en cafe og kantine på markedsvilkår. Hensigten er 
at få de unge i ordinær uddannelse eller arbejde. 
4. Afklaringsforløbet: Et kommunalt beskæftigelsesprojekt i Aalborg for 
kontanthjælpsmodtagere (18-60 år) med problemer udover ledighed (match 2). 
Formålet er, at afklare borgernes kompetencer og kvalifikationer ift. arbejde, 
uddannelse eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. 
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5. Jobrotation: Et projekt hvor for fortrinsvis arbejdsmarkedsparate ledige i bliver 
ansat som vikarer i ældresektoren i Jammerbugt Kommune. De ordinære 
medarbejdere tilbydes opkvalificering på social- og sundhedshjælperuddannelsen 
(SSH-uddannelsen). Derefter skal vikarerne selv gennemføre SSH-uddannelsen.   
 
Udover disse projekter blev det besluttet, at sætte særligt fokus på den 
virksomhedsrettede aktivering (virksomhedspraktik og løntilskud). Virksomhedspraktik 
og løntilskud har det til fælles, at aktiveringen foregår på rigtige virksomheder og er i 
markant vækst i kommunerne (jf. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2011). Dette skyldes ikke 
mindst refusionsomlægningen (fra januar 2011), hvorefter kommunerne får høj statslig 
refusion (50 % af forsørgelsesudgifterne) for virksomhedspraktik og løntilskud. 
Forløbene er individuelle og består i at matche en ledig med en virksomhed. 
 
6. Virksomhedspraktik: Målrettet ledige med mangelfulde kompetencer eller ledige 
med behov for afklaring af beskæftigelsesmål. Målet er ordinær ansættelse, 
uddannelse eller etablering af løntilskudsstilling. 
7. Privat og offentligt løntilskud: Målrettet fortrinsvis arbejdsmarkedsparate ledige 
mhp. ordinær ansættelse.    
 
Indsamlingen af data om projekterne og forløbene følger den realistiske evalueringslogik. 
Der etableres således en form for lærer-elev forhold mellem evaluatorerne og evaluanden 
(det, der skal evalueres). Det handler om, at forstå interessenternes programteorier, 
formalisere dem, tilbagelære dem til informanterne, som derefter er i en position til at 
kommentere, klarificere og raffinere nøgleideerne (Pawson & Tilley 1997: 218).   
 
Vi startede med fokusgruppeinterviews med nøglemedarbejdere på de pågældende 
projekter. I forhold til virksomhedspraktik og løntilskud blev der tilsvarende arrangeret et 
seminar med erfarne virksomheds- og jobkonsulenter fra de fem deltagende jobcentre. 
Målet var at opstille udkast til programteorier for projekterne og forløbene. Der blev på 
baggrund af en semistruktureret interviewguide arbejdet med at identificere målgruppe, 
aktiviteter/indsatser, resultater samt mekanismer og moderatorer (jf. bilag 2). 
 
Derefter blev programteorierne formaliseret i flow charts (procesdiagrammer), som blev 
tilbagelæst til projektmedarbejderne og derefter revideret. Næste fase var validering af 
programteorierne. Dette skete gennem individuelle og gruppeinterviews med borgere, 
som havde deltaget i de pågældende projekter og forløb. For projekternes vedkommende 
blev borgerne udvalgt og kontaktet af projektmedarbejdere mhp. interview.  
 
Tabel 7. Oversigt over gennemførte interviews 
Interviewperson Antal
Borgere 26
Virksomheder 6
Ansatte fra jobcentre og aktiveringsprojekter 19
 
Der blev i alt gennemført interview med 26 personer. Borgerne der havde gennemført 
virksomhedspraktik og løntilskud blev udvalgt og kontaktet af medarbejderne fra 
jobcentrene. Af praktiske grunde afgrænsede vi os til forløb i Frederikshavn og Hjørring 
kommune (i alt 8 personer). Hensigten med borgerinterviewene var dels at validere 
indholdet i programteorierne, dels at teste i hvilken udstrækning projektet eller forløbet 
havde gjort en forskel for den enkelte. Desuden interviewede vi et mindre antal 
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repræsentanter for de virksomheder, hvor borgerne havde været i praktik eller løntilskud 
(8 virksomheder i alt). Udover interviews er der indsamlet skriftligt materiale om 
projekterne og forløbene (projektbeskrivelser, notater, udslusningsresultater m.v.).  
 
Hvad angår virksomhedspraktik og løntilskud er disse oplysninger suppleret dels med 
gennemgange af udvalgte sager, dels med registeranalyser fra jobindsats.dk. 
Sagsgennemgangen er gennemført af medarbejderne fra de fem jobcentre. Der blev 
udvalgt 12 sager i hvert jobcenter fordelt på dagpengemodtagere og 
kontanthjælpsmodtagere, hvor den ene halvdel skulle være afsluttet med ordinært 
arbejde/uddannelse og den anden halvdel uden at det førte til arbejde/uddannelse. 
Medarbejderne registrerede forudgående ledighedsperiode, baggrundsoplysninger (køn, 
alder, uddannelsesbaggrund m.v.), borgerens job/uddannelsesønsker, hvilken 
virksomhed aktiviteten foregik i og med hvilke arbejdsopgaver og formål samt eventuelle 
tilbagemeldinger om forløbet fra virksomhederne. Sagerne blev derefter analyseret med 
henblik på at finde mønstre i de sager som førte til arbejde eller uddannelse.  
 
Registeranalyserne fra jobindsats.dk sigtede mod at undersøge i hvilken udstrækning 
anvendelsen og resultaterne af virksomhedspraktik og løntilskud i de fem nordjyske 
jobcentre var sammenlignelige med anvendelsen og resultaterne i de øvrige nordjyske 
jobcentre og landsgennemsnittet. De forskellige dataindsamlingsmetoder er præsenteret 
nedenfor fordelt på hvilken type af aktiveringsforløb, der er undersøgt (tabel 3).  
 
Tabel 8. Dataindsamlingsmetoder  
 Afklarings- og 
vejlednings-
forløb* 
Job-
rotation 
Virksom-
hedspraktik 
Løntilskud 
Fokusgruppeinterview med 
beskæftigelsesmedarbejdere 
X X X X 
Borgerinterviews – både 
fokusgruppe og enkelt 
X X X X 
Interviews med virksomheder  X X X 
Sagsgennemgang   X X 
Registeranalyse   X X 
Projektbeskrivelser X X   
Resultatopgørelser fra jobcentre 
eller internt på forløbet 
X X   
* De tre projekter for unge kontanthjælpsmodtagere (i-Fokus, Unge Coach og Kaffé Fair) samt 
projektet for kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed (Det Individuelle 
Afklaringsforløb) er alle afklarings- og vejledningsforløb. 
 
Før vi vender os mod konstruktionen og valideringen af programteorierne skal vi først 
gennemgå indsigterne fra litteraturgennemgangen.     
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6 .  SAMMENFATNING AF LITTERATUREN OM VIRKNINGERNE AF 
AKTIVERINGSINDSATSER 
Formålet med litteraturgennemgangen er at foretage en systematisk gennemgang, der 
sammenstiller resultater fra en række gennemførte evalueringer med henblik på vurdering 
af, hvordan en given intervention virker i forhold til et givent problem (Krogstrup 2011: 
91). Vi tager udgangspunkt i en realistisk metaevaluering (jf. Pawson 2006) og formålet 
bliver således, at sammenfatte eksisterende forskningsresultater og andet empirisk 
materiale for at opstille antagelser om virkningerne af aktiveringsindsatser. 
 
Gennem en intensiv databasesøgning blev 96 undersøgelser, heraf 17 internationale, 
identificeret og vurderet.5 Hovedparten af undersøgelserne er fra perioden efter 2005. 
Undersøgelserne blev gennemgået efter en fælles tjekliste, som gengav undersøgelsens 
formål, undersøgelsesspørgsmål, hvilke målgrupper og interventioner undersøgelsen 
dækkede, hvordan interventionerne var implementeret, hvilke antagelser der var mellem 
indsats og effekt samt en vurdering af undersøgelsens metode, resultater og 
konklusioner. Vi kan af gode grunde ikke yde alle undersøgelserne retfærdighed i 
sammenfatningen nedenfor, men har udvalgt de undersøgelser der efter vores vurdering 
er de mest relevante i forhold til de aktiveringsformer vi efterfølgende 
virkningsevaluerer.6 Den detaljerede gennemgang af de enkelte undersøgelser er placeret i 
bilag 1. Vi opdeler sammenfatningen efter de aktiviteter og redskaber som benyttes i 
aktiveringsindsatsen og ikke efter målgrupper. I nogle tilfælde står en række i tabellen 
tom. Det illustrerer at det ikke har været muligt at finde svar i litteraturen på f.eks. for 
hvem eller under hvilke omstændigheder en given indsats eller aktivitet virker.  
 
Tabel 9. Virkningerne af aktiveringsindsatser  
 Krav om deltagelse i aktivering 
Resultat Dagpengemodtagere øger jobsøgningsintensiteten eller undlader at søge 
om dagpenge 
Reduktion af den gennemsnitlige ledighedslængde med knap 1 uge  
Samfundsøkonomisk besparelse på ca. 2 mia. kr. 
Hvem Mandlige dagpengemodtagere, især virksomt for nyledige mellem 40-50 
år med faglært uddannelse eller grundskoleuddannelse 
Under hvilke 
omstændigheder 
 
Referencer Geerdsen 2006, Det Økonomiske Råd 2007. 
 
                                                 
5 Flere af de internationale publikationer er reviews af den eksisterende internationale litteratur, 
eksempelvis Den Europæiske Kommission (2006) og Kluve (2006, 2010), som bygger på 
resultaterne af mere end 100 europæiske programevalueringer. Tilsvarende har Rosholm og 
Svarer (2011) for Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemgået den økonomiske litteratur, der anvender 
kvantitative metoder til at undersøge effekter af virksomhedsrettet aktivering.  
6 For en gennemgang af anvendelsen af evalueringer i Dansk arbejdsmarkedspolitik, se Madsen 
2011. 
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 Samtaler 
Resultat Øger selvforsørgelsesgraden 
Hvem Nyledige dagpengemodtagere 
Ingen effekt for langvarige kontant- og starthjælpsmodtagere 
Under hvilke 
omstændigheder 
Rådgivende samtaler er virksomme 
Ikke entydige resultater for rådighedsafprøvende samtaler 
Lighed mellem ledig og sagsbehandler synes at skabe mere positivt effekt 
(samme køn, alder, nationalitet og uddannelsesbaggrund) 
 
Referencer Rosholm og Svarer 2010; Behncke m.fl. 2010. 
 
 Sanktioner 
Resultat Afgangen fra ledighed til beskæftigelse fordobles 
Hvem Dagpengemodtagere, især indvandrere og efterkommere 
Under hvilke 
omstændigheder 
Hårdere sanktioner har større effekt 
Effekterne aftager efter ca. 3 måneder 
 
Referencer Svarer 2010. 
 
 Uddannelsesaktivering 
Resultat Makroøkonomiske evalueringer viser, at udgifter til uddannelse korrelerer 
med lavere arbejdsløshed og højere beskæftigelse 
Mikroøkonomiske evalueringer viser at uddannelsesaktivering reducerer 
sandsynligheden for beskæftigelse 
Uddannelse har bedre resultater, når der måles på de langsigtede effekter 
(efter 3 år eller mere) 
Hvem Internationale evalueringer viser at uddannelse er effektiv for voksne 
kvinder, men ikke voksne mænd og unge ledige 
Korte erhvervsrettede kurser har positive beskæftigelseseffekter 
Under hvilke 
omstændigheder 
Effektiviteten af uddannelse øges, hvis programmer er små, målrettet 
svage grupper, udformet i tæt partnerskab med arbejdsgivere, hvis 
uddannelserne er certificerede og certifikaterne er anerkendte på 
arbejdsmarkedet.  
Effektiviteten øges når rådighed kontrolleres under uddannelsesforløbet 
og ikke medfører genoptjening af dagpengeret. 
Mest effektivt under lavkonjunktur (lavere fastholdelseseffekt og højere 
opkvalificeringseffekt) 
Referencer OECD 2006; Boone og Van Ours 2004Det Økonomiske Råd 2007; 
Martin og Grubb 2001; Arbejdsmarkedskommissionen 2008; Dyke m.fl. 
2005; Jespersen m.fl. 2006; Forslund m.fl. 2011. 
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 Privat løntilskud Offentligt løntilskud 
Resultat Fastholdelseseffekt opvejes at 
opkvalificeringseffekt, således at 
der er positiv beskæftigelseseffekt. 
Den ledige opkvalificeres og opnår 
kontakt med arbejdsgivere. 
Positiv effekt på lønindkomsten. 
 
Fastholdelseseffekten er højere end 
opkvalificeringseffekten, så der er 
lavere sandsynlighed for 
beskæftigelse end, hvis personerne 
ikke blev aktiveret.  
Hvem Fastlåsningseffekten er større og 
programeffekten mindre for ledige 
under 30 år. Det kan skyldes at de 
unge aktiveres tidligere i 
ledighedsforløbet, hvor 
afgangsraten fra ledighed i forvejen 
er relativt høj.  
Især virksomt for faglærte og 
personer med grundskole-
uddannelse 
Det er kun kvinder som oplever 
positive programeffekter, men 
denne er langt fra tilstrækkelig til at 
opveje den kraftige 
fastlåsningseffekt.  
Privat løntilskud har ingen 
fortrængningseffekter i små private 
virksomheder. 
 Under hvilke 
omstændigheder 
Løntilskud er generelt mest effektiv ved lav ledighed, når arbejdsgivere 
efterspørger arbejdskraft. 
 
Referencer Rosholm & Svarer 2011; Det Økonomiske Råd 2007; Kjærsgaard 2009, 
Rotger og Arendt 2010. 
 
 Virksomhedspraktik 
Resultat Positiv effekt på afgangen til beskæftigelse. Der er ikke tegn på 
fastlåsningseffekter. Der er positive programeffekter for kvinder uanset 
alder og mænd over 30 år. Programeffekterne er ikke så høje som for 
privat løntilskud. Til gengæld er der ingen signifikant fastlåsning 
(Rosholm & Svarer 2011).  
 
Uændret selvforsørgelsesgrad ift. sammenlignelig kontrolgruppe af ikke-
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (Skipper 2010). 
 
Reduktion i varigheden på kontanthjælp for indvandrere. Størst effekt for 
mandlige indvandrere, men også effekt for kvindelige indvandrere. 
Undersøgt i perioden 1997-2004 for indvandrere, der kom til Danmark 
før 1999 (Heinesen m.fl. 2011).  
Hvem  
Under hvilke 
omstændigheder 
 
Referencer Rosholm & Svarer 2011; Skipper 2010; Heinesen m.fl. 2011. 
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 Hyppige kontaktsamtaler og fremrykket aktivering 
Resultat Forøgede selvforsørgelsesgrader for nyledige dagpengemodtagere. Tidlig 
og intensiv indsats motiverer til jobsøgning, øger sagsbehandlernes 
kendskab til de ledige og fastholder deres arbejdsmarkedsperspektiv (jf. 
Hurtigt i Gang forsøgene). 
Øger ikke selvforsøgelsesgraden for starthjælps- og kontanthjælps-
modtagere over 29 år med over ½ års ledighed (jf. Alle i Gang forsøget) 
Hvem Intensive kontaktforløb virker bedre på nyledige kvinder, og tidlig 
deltagelse virker bedre på nyledige mænd. 
Under hvilke 
omstændigheder 
Hurtigt i Gang forsøgene er gennemført under højkonjunktur (2005-2006 
+ 2008). 
 
Hovedparten af deltagerne i Alle i Gang deltog i særligt tilrettelagte 
projekter og særligt tilrettelagt uddannelse. 
 
Referencer Graversen m.fl. 2007; Rambøll 2008; Rosholm og Svarer 2009a, 2009b, 
Rambøll 2009. 
 
 Virksomhedscentre 
Resultat Marginalt højere andel af deltagergruppen (ikke arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere) i løntilskud eller selvforsørgelse efter 26 uger.  
Hvem Effekten gælder kun gammel matchgruppe 4 - ikke matchgruppe 3 
Under hvilke 
omstændigheder 
Pilotforsøg. Vanskeligt at forudsige resultaterne, hvis projektet rulles ud 
på landsplan. 
 
Effekten antages at være forbundet med deltagelsen på rigtige 
arbejdspladser og brugen af mentorordninger 
 
Referencer Discus 2008. 
 
Der er som det fremgår af tabellerne fortsat en række ”huller” i vores viden om 
virkningerne af aktiveringsindsatser. Det fremgår eksempelvis ikke hvordan krav om 
aktivering og sanktioner virker for andre end dagpengemodtagere eller under hvilke 
omstændigheder motivationseffekten indtræder. Effektanalyserne af de forskellige 
aktiveringsredskaber udtrykker alene gennemsnitseffekten for de undersøgte målgrupper, 
hvilket kan dække over betydelig variationer for forskellige målgrupper. Det er ligeledes 
vanskeligt ud fra effektanalyserne, at påvise hvorfor og hvordan bestemte 
aktiveringsredskaber virker eller ikke virker. De kausale mekanismer som forbinder 
indsats og effekt er ofte uklare eller udokumenterede. Dertil kommer, at der generelt 
mangler selvstændige og nyere undersøgelser omkring virkningerne af offentligt 
løntilskud og virksomhedspraktik. Hovedparten af effektanalyserne dækker alene 
dagpengemodtagere, imens de mere kvalitativt orienterede analyser ofte dækker gruppen 
af kontanthjælpsmodtagere (jf. bilag 1). Der er således ikke megen evidens for hvilke 
aktiveringsindsatser der er virksomme overfor gruppen af indsatsparate 
kontanthjælpsmodtagere. Det skal vi blandt andet forsøge at råde bod på i det følgende. 
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7 .  KONSTRUKTION OG VALIDERING AF PROGRAMTEORIER 
Vi er nu klar til at gå på jagt efter de virksomme mekanismer i aktiveringsindsatsen. 
Formålet er at konstruere og validere programteorier for hvilke mekanismer i hvilke 
kontekster, som skaber bestemte udfald. Det handler med andre ord, om at identificere 
den såkaldte CMO-konfiguration. Vi starter med tre projekter for unge indsatsklare 
kontanthjælpsmodtagere. 
 
7.1. PROJEKTER FOR UNGE INDSATSKLARE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 
Der har siden finanskrisens begyndelse i efteråret 2008 været et intensiveret politisk 
fokus på at håndtere den stigende ungdomsledighed. Beskæftigelsesministeren har 
formuleret en målsætning om, at jobcentrene skal sikre at antallet af unge under 30 år på 
offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Fra 3 kvartal 2008 til 1 kvartal 2011 er der 
sket en stigning på 40 procent i antallet af fuldtidspersoner mellem 16-29 år på offentlig 
forsørgelse. Alene for unge dagpengemodtagere er der sket en firedobling i perioden (jf. 
jobindsats.dk).  
 
Der er i den forbindelse gennemført ikke mindre end tre ungepakker for at bekæmpe den 
stigende ledighed indenfor de seneste knap to år. Der er blandt andet indført mulighed 
for at jobcentrene kan igangsætte en aktiveringsindsats overfor 15-17-årige, som ikke er i 
uddannelse eller job, at der indføres strakstilbud om samtaler og aktivering til de 18-19-
årige, at forsikrede ledige og ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 
under 25 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse pålægges krav om at starte op 
i uddannelsesforløb, at unge uden ungdomsuddannelse tilbydes læse- og skrivetests og 
kurser, at der tilbydes mentorstøtte i forbindelse med uddannelsesopstart.      
 
Den internationale litteratur om virkningerne af aktiveringsprojekter for unge ledige viser 
imidlertid forholdsvist skuffende resultater (jf. bilag 1). Nordamerikanske 
effektevalueringer viser, at aktiveringsindsatser sjældent forbedrer de unges 
arbejdsmarkedsudsigter efterfølgende. Interventioner som ligger forud at den unge 
melder sig arbejdsløs har vist sig mere effektive. I Danmark er der ikke gennemført 
tilsvarende kontrollerede forsøg eller effektstudier målrettet unge arbejdsløse, men til 
gengæld en række evalueringer af konkrete unge-projekter. Erfaringerne herfra er 
opsamlet i et review fra Marselisborg Praksisvidencenter (2011). Den virksomme indsats 
afhænger af ungegruppens specifikke udfordringer. Tværgående anbefales det, at alle 
indsatser har fokus på uddannelse og subsidiært beskæftigelse, at der formuleres konkrete 
mål og delmål, at der anvendes virksomhedspraktik, at der udpeges én gennemgående 
kontaktperson, som er tilgængelig også på ”skæve” tidspunkter, at der gennemføres et 
tværfagligt koordineret samarbejde med relevante eksterne parter, at der sker 
overdragelse af viden fra andre myndigheder til jobcenteret samt foretages en tidlig og 
hurtig indsats. Som vi skal se i det følgende anvender de tre ungeprojekter vi 
virkningsevaluerer alle elementer, som svarer til anbefalingerne i erfaringsopsamlingen. 
 
I-FOKUS (BRØNDERSLEV) 
i-Fokus er privat leverandør, som blev etableret i 2003. Firmaet leverer blandt andet 
aktiveringstilbud målrettet unge kontanthjælpsmodtagere med problemer udover 
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ledighed. Der deltager maksimalt 15 unge på forløbet af gangen. Den gennemsnitlige 
forløbslængde er ca. ¾ år, men med stor spredning. Der er tre fastansatte medarbejdere 
på projektet (lederen er cand. merc. med speciale i organisation, den ene medarbejder er 
håndværker/tidligere officer og den anden pædagog og har efterfølgende uddannet sig til 
psykolog). Projektet er et vejlednings- og afklaringsforløb. Målgruppen beskrives som 
forholdsvis ”tung”. Det er primært unge med sociale og psykiske udfordringer og 
sekundært unge med misbrugsproblemer. I det følgende beskrives de væsentligste 
aktiviteter og indsatser i projektet og de forbindes med de delmål, som søges opnået. 
  
- I projektet anskueliggør medarbejderne i dialog med de unge en forandringsmodel, der 
fokuserer på den unges nuværende situation, ønsker om fremtidig situation, og hvilke 
barrierer der skal håndteres for at skabe en ønsket forandring. Derefter planlægges og 
udføres konkrete aktiviteter, som skal bringe den unge frem til eller tættere på den 
ønskede situation. 
- Indsatsen er helhedsorienteret og rettet mod udslusning til ordinær uddannelse eller 
beskæftigelse. De unge får en fast kontaktperson. Den helhedsorienterede indsats 
består i at udrede, afklare og adressere den unges personlige, sociale, psykiske og 
fysiske udfordringer i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Dette sker f.eks. 
gennem udredning af økonomiske problemer, boligproblemer og 
misbrugsproblemer. Der foretages også henvisning til socialpsykiatrisk udredning og 
misbrugsrådgivning. Målet er, at den unge bliver bedre til at mestre hverdagens 
udfordringer og dermed opnå en højere livskvalitet. Dette betragtes som en 
forudsætning for, at den unge kan fokusere på uddannelse og job.  
- Gennem individuelle samtaler opnår de unge en større selvindsigt i forhold til egne 
ressourcer og barrierer. Der opbygges tillid og tryghed gennem en anerkendende og 
motiverende tilgang.  
- Mange af de unge har ikke fuldført folkeskolen. Der er derfor forberedende 
undervisning som sigter mod at gennemføre folkeskolens afgangseksamen (f.eks. dansk 
og matematik).  
- Desuden tilbydes motion og fitness, hvilket giver mange unge en succesoplevelse og øget 
overskud i hverdagen.  
- Sociale arrangementer på holdet gennemføres for at forbedre relationsdannelsen mellem 
de unge og for at få bedre indblik i de unges kompetencer (f.eks. bowling, 
fællesspisning, kajak).  
- Sidste skridt er at den unge bliver mere afklaret omkring egne ønsker og mål 
vedrørende uddannelse og arbejde. Der arbejdes i den forbindelse med at skabe 
praksisnære billeder på fremtiden, eksempelvis gennem besøg på virksomheder og 
uddannelser samt etablering af afklaringspraktik, træningspraktik og 
rekrutteringspraktik. Disse praktikformer har til hensigt at styrke den unges faglige, 
sociale og personlige kompetencer. Desuden gennemføres rollespil, hvor de unge 
indtager rollen som hhv. jobsøgende og arbejdsgiver og fokus er på personlig 
fremtræden og kommunikationsformer. De unge undervises også i, hvordan 
arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er indrettet. 
 
I perioden 2009-2010 har 38 unge gennemført projektet. 47 procent er udsluset med 
succes: hovedparten til ordinær uddannelse (26 %), forrevalidering/revalidering (8 %), 
særligt tilrettelagt uddannelse (8 %), løntilskud (3 %) eller ordinært arbejde (3 %). Af de 
resterende 53 procent er hovedparten udskrevet af projektet pga. sygdom, graviditet eller 
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behov for andre udredende aktiviteter (39 %). 11 procent er fraflyttet kommunen og 3 
procent er indstillet til førtidspension.7  
 
Tabel 10. Udslusningseffekter for i-Fokus (2009, 2010) 
 Antal kursister Procent
Ordinært arbejde 1 3
Ordinær uddannelse 10 26
Forrevalidering/revalidering 3 8
Løntilskudsjob 1 3
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) 3 8
Indstilling til førtidspension 1 3
Udskrives grundet: 
• Fravær (1) 
• Sygdom (4) 
• Graviditet (3) 
• Fængsel (1) 
• Behov for yderligere afklaring og støtte (1) 
• Behov for helbredsafklaring/udredning (2) 
• Psykiske problemer/depression (1) 
• Overgår til anden aktivering (2) 
15 39
Fraflyttet kommunen 4 11
I alt 38 100
 
Programteorien for i-Fokus er præsenteret på næste side. Programteorierne er opbygget 
efter en fælles skabelon. Først beskrives målgruppen for projektet og de væsentligste 
aktiviteter og indsatser, som er sat i værk for at adressere målgruppens udfordringer (jf. 
beskrivelsen ovenfor). Hver af aktiviteterne/indsatserne er forbundet med bestemte 
delmål og slutmål.8 Den væsentligste udfordring for evaluator er at identificere de 
mekanismer og moderatorer som forventes at skabe bestemte resultater. Det handler om, 
at formulere hypoteser om hvordan aktiviteter/indsatser er forbundet med del- og 
slutmål. Dette er en løbende fortolkningsopgave. 
 
   
 
      
                                                 
7 Fra januar til juli 2011 har yderligere 16 unge gennemført projektet. 12 procent er kommet i 
ordinært arbejde, 44 procent i uddannelse, 6 procent i revalidering, 12 procent er indstillet til 
førtidspension og de resterende 25 procent er udskrevet pga. behov for yderligere afklaring og 
støtte, helbredsafklaring/udredning eller psykiske problemer/depression.  
8 Der ligger således en form for system model til grund for analysen. En model hvor 
input gennem implementering konverteres til output (aktiviteter/indsatser). Output 
bliver til outcomes, når de møder interventionens adressater (målgrupper) (jf. Vedung 
1997: 5).  
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Hvad er det så, som får i-Fokus projektet til at virke? Vi har udvalgt de otte mekanismer, 
som efter vurdering er afgørende for at skabe positive forbindelser mellem målgruppen 
og resultaterne. Bemærk, at de moderatorer som aktiverer mekanismerne er understreget 
med fed tekst: 
 
Relationsdannelse: Den helhedsorienterede indsats kan kun fungere, hvis der skabes 
trygge og tillidsfulde relationer mellem medarbejderne og målgruppen. Medarbejderne 
betegner relationsdannelsen som ”dieselpædagogik”: den unge afhentes ofte på egen 
bopæl ved projektets opstart, der udpeges en fast kontaktperson og de unge bliver kørt til 
besøg på uddannelsessteder og praktiksteder. Derved skabes tætte sociale relationer og et 
bedre indblik i den unges reelle udfordringer. Mekanismen aktiveres af medarbejdere, 
som er villige til at påtage sig en værgerolle og stå til rådighed døgnet rundt for de 
unge. I den forstand fungerer medarbejderne på projektet som rollemodeller for de unge 
og som billeder på en fremtidig ønsket situation. En mandlig deltager beskriver 
relationen mellem ham selv og en af medarbejderne på projektet således: ”Vi fandt ud af, 
at vi lignede hinanden meget. I nogle personlighedstest viste det sig, at han [medarbejderen] tidligere 
havde fået det samme resultat. Det resultat jeg fik, ligner slet ikke hans i dag, men det er fordi han har 
arbejdet med det. Han fortæller hvordan og at jeg også kan gøre det. Han får det til at lyde legende let”.  
 
Sikre den rette hjælp: Når medarbejderne har fået indsigt i den unges personlige, sociale 
eller psykiske udfordringer er det afgørende at der igangsættes eller visiteres til den rette 
specialiserede hjælp. En ung enlig moder med fødselsdepression beskriver hvordan hun 
blev visiteret til en psykiater, der diagnosticerede hende med ADHD, hvorefter hun kom 
i medicinsk behandling: ”Så begyndte mit liv ligesom at starte igen. På i-Fokus var der ikke noget 
pres, de tog det stille og roligt. Jeg fik det temmelig meget bedre og det hele vendte bare rundt for mig”. 
Hun har nu gennemført teknisk skole som dyrepasser og er i revalidering på et stutteri. 
Mekanismen aktiveres ved, at medarbejderne påtager sig en tovholderfunktion i det der 
for den unge fremstår som et kaotisk offentligt system, som mange af dem har haft 
dårlige erfaringer med tidligere. At målgruppens personlige, sociale og psykiske 
udfordringer bliver italesat, adresseret og håndteret medvirker til at den unge kan 
fokusere på uddannelse og job.  
 
Selvreflektion: Med udgangspunkt i forandringsmodellen (individuelle samtaler, 
undervisning og rollespil) reflekterer de unge over, hvordan de når fra deres aktuelle 
situation til en ønsket situation. En ung mandlig deltager, der nu er i gang med en særligt 
tilrettelagt uddannelse mhp. opstart på pædagogstudiet, beskriver det således: ”Jeg vil det 
her, jeg vil uddannes. Jeg vil have et liv nu, jeg vil ud og opleve noget. Jeg vil have et arbejde, så jeg faktisk 
kan leve”. Der samtales om hvilke skridt der er nødvendige for at nå til en situation, hvor 
den unge kan få realiseret sine ønsker og drømme (arbejde, uddannelse, højere 
livskvalitet). Mekanismen aktiveres ved at skabe trygge rammer og udfordre de unge i 
de rette doser. 
 
Motivation og det rette match: Dernæst motiveres og afklares de unge i forhold til 
ønsker og mål for uddannelse og arbejde. Motivationen skabes ved besøg på 
uddannelsessteder og virksomheder og dialog omkring, hvilke fordele der er ved en 
fremtid i uddannelse eller arbejde. Det er afgørende at gribe motivationen, når den er til 
stede hos den enkelte unge. Der handles umiddelbart med besøg på uddannelser og 
virksomheder, når den unge giver udtryk for konkrete uddannelses- eller 
beskæftigelsesmål. Det rette match etableres ved at anvende forskellige praktikformer 
afhængigt af den unges motivation og kapacitet: Afklaringspraktik, når den unge skal få 
en fornemmelse af, hvorvidt vedkommende kunne tænke sig et arbejde indenfor et 
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bestemt fagområde; træningspraktik, hvis den unge er afklaret, men mangler specifikke 
faglige og sociale kompetencer; rekrutteringspraktik, hvis den unge har de nødvendige 
kompetencer, men mangler et konkret praktiksted. Det rette match aktiveres ved, at den 
unge så vidt muligt selv vælger praktiksted, hvilket øger motivationen og ved at 
medarbejderne har indgående kendskab til mulige praktik- og uddannelsessteder. 
 
Succesoplevelse ift. læring: Hovedparten af de unge har oplevet nederlag i det 
ordinære uddannelsessystem og har ofte ikke fuldført folkeskolens afgangseksamen. Den 
faglige undervisning på projektet (f.eks. dansk og matematik) skal derfor give de unge 
succesoplevelser i forhold til indlæring. Mekanismen aktivers ved at benytte alternative 
læringsstile (praksisnær undervisning, sidemandsoplæring, rollespil m.v.). Som en 23-
årig mandlig deltager udtrykker det: ”De har meget med at rose, men ikke overrose. Du får ros på 
de rigtige tidspunkter”. 
 
Succesoplevelse ift. at forfølge mål: Den anerkende metode, som benyttes i 
undervisningen, kommer også til udtryk i tilbuddet om at deltage i motion og fitness. Her 
opstilles små mål, som den unge anerkendes for at indfri. Desuden deltager 
medarbejderne i motionen, hvilket skaber en oplevelse af ligeværd. Motionen medvirker 
til at skabe overskud i hverdagen og dermed bedre selvtillid og selvværd. Som en tidligere 
overvægtig mandlig deltager udtrykker det: ”Hvis du ikke er glad for dit udseende, så kan du 
heller ikke være glad blandt andre mennesker”. Mekanismen aktiveres ved, at det er gratis og 
frivilligt at deltage. 
 
Lyst og engagement: Den unges motivation for at deltage på projektet styrkes også 
gennem fælles sociale aktiviteter. Disse aktiviteter har det dobbelte formål at træne de 
unges sociale kompetencer til at indgå i et fællesskab samt at medarbejderne på projektet 
ser de unge i en anderledes social sammenhæng. Dette giver en bedre indsigt i den unges 
reelle social kompetencer. Samtidig får de unge et anderledes mere uformelt indtryk og 
oplevelser med medarbejderne på projektet. Den lyst og det engagement, som de sociale 
aktiviteter sigter mod at skabe aktiveres gennem medbestemmelse, de unge medvirker 
til at bestemme hvilke aktiviteter holdet skal gennemføre. 
 
Fastholdelse: Når den unge har foretaget et kvalificeret og realistisk valg af uddannelse 
eller job, så hjælper medarbejderne med at forberede og planlægge opstart (f.eks. søge om 
SU, planlægge transport, indkøbe arbejdsbeklædning). Hovedparten af de unge har 
tidligere droppet ud af uddannelse eller haft kortvarig beskæftigelse, det er derfor 
afgørende at fastholde den unges valg. Derfor står medarbejderne på projektet til 
rådighed efter projektets afslutning og er løbende i dialog med de tidligere deltagere 
(formelt set indtil 3 måneder efter afslutning). Mekanismen aktiveres ved, at 
medarbejderne ikke giver slip før den unge er påbegyndt i uddannelse eller arbejde 
og har klaret overgangen fra projektet. En ung mandlig deltager, der er i gang med en 
særligt tilrettelagt uddannelse med henblik på opstart på pædagoguddannelsen, beskriver 
det således: ”Jeg snakker stadig med dem. De ringer også til mig og spørger hvordan det går. Selvom 
jeg ikke har noget at gøre med dem længere, så gør de det indtil de føler, at nu har de gjort, hvad de kan, 
nu kan de ikke mere”.         
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UNGE COACH (BRØNDERSLEV) 
Projektet er et vejlednings- og afklaringsforløb for unge i Brønderslev. Der er et 
kommunalt beskæftigelsesprojekt for unge kontanthjælpsmodtagere (16-25-årige)9 med 
problemer ud over ledighed (match 2). Problemerne kan være alt fra personlige og sociale 
problemer; angst og sociale forbier; manglende faglige, personlige og sociale 
kompetencer; indlæringsproblemer, ADHD, ordblindhed eller læse/stave svage; 
begyndende misbrug samt psykiske lidelser og depression. Som unge coachen betegner 
det er målgruppen: ”Dem der har været gået i stå i lang tid”. Formålet er at få de unge afklaret 
i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse, og få dem i ordinær uddannelse eller 
arbejde.  
 
Der er én fastansat medarbejder på projektet, som er uddannet pædagog og 
misbrugsvejleder. Coachen har derfor gode pædagogiske evner, viden om misbrug og 
erfaring med coaching i forhold til misbrugere. Endvidere har coachen en stor indsigt i 
unges kultur og hverdag via sin daglige omgang i et ungt miljø og tidligere erfaringer fra 
lignende miljø. Coachen er relativt ung, og ligner på flere måder flere af de unge, med 
hensyn til udseende og påklædning. Den unge deltager i udgangspunktet i projektet i 12 
uger, der er fremmøde alle ugens dage, borgeren deltager i udgangspunktet i projektet 25 
timer om ugen. I det følgende beskriver vi de væsentligste aktiviteter og indsatser i 
projektet og de forbindes med delmålene for projektet. 
 
- Den unge indsluses i projektet via en førsamtale, som sætter rammerne for deltagelsen i 
projektet, f.eks. at der er tavshedspligt, at vold ikke accepteres, at man snakker pænt 
til hinanden mv. Her lærer coachen den enkelte deltager at kende, og coacher i 
forhold til den enkeltes muligheder. I samtalen er fokus ikke på problemer, men på 
den unges muligheder i forbindelse med projektet. Samtalen skal medvirke til, at den 
unge får en ansvarsfølelse i forhold til projektet og dem selv, hvilket igen gør, at de 
føler indflydelse på egen hverdag. 
- Projektet indledes dagligt kl. 8 med en times obligatorisk motion i træningscenter. Det 
faste mødetid fra morgenstunden skal medvirke til at give den unge faste og 
overskuelige rammer og krav, en sund døgnrytme og struktur i hverdagen, samt at 
blive bedre til at planlægge. Motionen skal give den unge energi og overskud samt et 
øget selvværd, som gør den unge i stand til at klare dagens udfordringer, og opbygge 
en ny positiv selvopfattelse. Endvidere bliver de unge via fælles motion en del af 
fællesskabet, og lærer derigennem også at andre unge er i samme situation som dem 
selv. 
- Efter motionen er der fælles undervisning. Der indledes med fælles morgenmad med 
snak om hverdagsproblematikker som de unge kan relatere sig til. Efterfølgende 
undervises der i arbejdsmarked, uddannelsessystemet, jobsøgning, jobnet, krav, 
kompetencer, værdier, ansvar, struktur, samarbejde, netværk, angst, depression, 
misbrug, mødestabilitet mv. Emnerne omfatter også områder, som de unge finder 
interessante. De unge bliver stillet opgaver, og ord forklares og konkretiseres. De 
unge inddrages meget og lærer at debattere på konstruktiv vis. I undervisningen er 
der fokus på at etablere netværk, understøtte personlige kompetencer, oparbejde 
mødestabilitet osv. Fællesundervisningen gør, at den unge reflekterer over emnerne i 
undervisningen, gør sig nye erfaringer og bliver bevidstgjort om kompetencer og 
handlemuligheder. Dette medvirker sammen med den individuelle coaching til, at den 
                                                 
9 Oprindeligt var målgruppen 18-30-årige, men i praksis har den været de 16-25-årige.  
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unge bliver i stand til at se egne kompetencer, får indsigt i praktiske muligheder og 
bliver dermed motiveret.  
- Der arrangeres herudover løbende besøg på uddannelsesinstitutioner eller 
virksomheder, bl.a. med henblik på iværksættelse af praktikker i virksomheder, med 
jobmuligheder i sigte. Ved virksomhedsbesøg laves der gerne samarbejdsaftaler eller 
aftaler om praktikpladser/lærerpladser til de unge, hvor det bliver indskrevet, at den 
unge efter endt praktik bliver tilbudt en stilling eller lærerplads, hvis der er mulighed 
for det i virksomheden. Virksomheds- og uddannelsesbesøgene arrangeres også 
individuelt på baggrund af den enkelte unges ønsker. Besøgene medvirer til, at den 
unge får erfaring via afprøvning af arbejdsområder, får indsigt i mulighederne og 
bliver motiveret. 
- En gang om måneden laves der fælles sociale aktiviteter for de unge, hvor de ofte laver 
noget de ikke har prøvet før. Det kan eksempelvis være en museumstur, eller 
endagstur til Sverige. Der bliver altid uddelegeret forskellige former for 
ansvarsområder til de unge i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af 
aktiviteterne. Formålet er at give de unge en positiv oplevelse, lære dem at tage ansvar 
og dermed opbygge selvdisciplin og en positiv selvopfattelse hos den unge.  
- Den enkelte unges individuelle jobsøgning understøttes af individuel sparring/coaching, 
hvor den unge igennem en coachende tilgang, gives vejledning omkring 
uddannelsesmål, jobmål mv. Det kan eksempelvis være, at unge-coachen kommer og 
henter den unge hjemme, og så sammen kører en tur. Herudover får den unge hjælp 
til praktiske gøremål i hverdagen, f.eks. lægebesøg, problemer med boligforeningen, 
samtaler med sagsbehandlere og studievejledere mv. Men særligt morgenvækning er 
udbredt. Det kan både være via telefonen eller ved at unge coachen møder op og 
henter den unge hjemme. Den praktiske hjælp til hverdagsopgaver medvirker til, at 
den unge får en glæde ved at gøre de praktiske ting, og ikke har fokus på angsten ved 
at gøre dem. Endvidere gør det, at den unge får styr på hverdagen og der frigives 
ressourcer til job- og uddannelsessøgning.  
- Når den unge opnår tilknytning til arbejdsmarkedet eller påbegynder en uddannelse 
forsættes med en opfølgende indsats, som skal sikre at den unge fastholdes i uddannelse 
eller beskæftigelse. 
 
I perioden 2008-2010 har 109 unge gennemført projektet. 51 procent er udsluset med 
succes. Hovedparten er udsluset til ordinær uddannelse (39 %), ordinært arbejde (6 %), 
afventer uddannelsesstart (3 %) og løntilskudsjob (3 %). Af de resterende 49 % er 
hovedparten udskrevet af projektet pga. sygdom, psykiske problemer, 
misbrugsproblemer, værnepligt eller andet (21 %). 6 procent er fraflyttet kommunen, 14 
procent overgår til anden aktivering og 9 procent er på kontanthjælp. Resultaterne 
fremgår af tabellen nedenfor. 
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Tabel 11. Udslusningseffekter for Unge Coach (2008, 2009, 2010) 
 Antal kursister Procent
Ordinært arbejde 6 6
Ordinær uddannelse 43 39
Afventer uddannelsesopstart 3 3
Løntilskudsjob 3 3
Overgår til anden aktivering 14 13
Kontanthjælp 10 9
Udskrives grundet: 
• Sygdom (3) 
• Psykiske problemer/depression (8) 
• Misbrugsbehandling (4) 
• Værnepligt (1) 
• Ingen kontakt/andet (7) 
23 21
Flytter fra kommunen 7 6
I alt 109 100
  
Programteorien for projektet er illustreret nedenfor. 
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Hvad er det så som får projektet til at virke? Vi har udvalgt de syv mekanismer, som efter 
vores vurdering er afgørende for at skabe forbindelser mellem målgruppen og 
resultaterne. Som det fremgår, er det stort set de samme mekanismer, som ved i-Fokus 
forløbet. Det er i sig selv et væsentligt fund, at de virksomme mekanismer går igen.  
 
Lyst og engagement: Forløbet har de bedste chancer for at blive succesfuldt for 
borgerne, hvis coachen formår at skabe lyst og engagement hos de unge fra starten. 
Derfor spiller førsamtalen en vigtigt rolle. Mottoet for denne er ”Én indgang, 1000 
muligheder”. For at få skabt lyst og engagement hos den unge er det vigtigt at tage 
tingene i den unges tempo og understrege, at det er frivilligt at deltage i netop dette 
aktiveringsprojekt. Derigennem bliver projektet et tilvalg, hvor de unge er der, fordi de 
vil og forpligter sig derigennem på forløbet og de beslutninger, der tages undervejs. 
Denne tilgang vurderer unge-coachen som særdeles vigtig: ”De unge bliver højest sandsynlig 
bare rasmus-modsat, hvis der bliver stillet for skarpe rammer op – det har de altid været vant til fordi 
ingen har magtet at prøve at give dem frihed og ansvar”. En vigtig betingelse er i den forbindelse 
den fleksible indslusningsmulighed. De unge bliver henvist til projektet fra mange 
forskellige kilder, og der er mulighed for at starte på forskellige vilkår, alt efter den unges 
ressourcer. Endnu en vigtig betingelse, for at få aktiveret lysten og engagementet hos de 
unge, er at have fokus på den unges behov og ønsker i forbindelse med arbejdet med 
jobplan og målsætninger.  
 
Succesoplevelser: Flere af de unge har ikke haft mange succesoplevelser igennem livet 
og det kniber med selvtilliden. At skabe succesoplevelser for den unge er en central 
mekanisme for at give en positiv selvopfattelse hos den unge, samt en tro på at kunne 
komme i uddannelse eller arbejde. Et af midlerne til at skabe succesoplevelser er den 
daglige motion. Her muliggør mødepligten og de faste rammer, at den unge 
overhovedet kommer op og dyrker motion, mens individuelle motionsprogrammer, 
som sætter små mål for hver enkelt ung, giver alle deltagerne mulighed for at få små 
succeser med motionen. En ung beskriver det således: ”Da jeg først startede med at 
styrketræne, der var mit mål at jeg godt ville i bedre kondition, så jeg kunne begynde at spille fodbold 
igen. (…) Så opsatte han [coachen] det, at jeg f.eks. skulle løbe en vis tid på løbebåndet eller cykle et 
bestemt stykke tid. Sådan nogen små mål, som man altid vil føle en form for succes med at komme 
igennem.”. Igennem de små succeser bliver den unge i stand til at fortælle en ny historie 
om dem selv – en med succeser – og får selvtillid og en oplevelse af sammenhæng i livet, 
forklarer coachen. Også iværksættelse af fælles aktiviteter, hvor de unge får tildelt 
ansvarsområder, kan medvirke til at give de unge succesoplevelser. Som en ung 
udtrykker det: ”Det er fedt at han prøver at give os ansvar. Det er vi jo ikke vant til at tage. Vi er 
ikke vant til at have en form for ansvar for andre mennesker på den måde […] Så det er også bare en 
tillidserklæring. At få lov til at tage ansvar for holdet.” Endvidere kan succesoplevelser i 
forbindelse med arbejdsmuligheder være centralt. Dette kan skabes ved at coachen tager 
de unge med ud til virksomheder, så snart de har motivation for det. I den forbindelse er 
udvælgelsen af virksomheden væsentligt, for at få skabt en succesoplevelse for den unge. 
Her er coachens matchning mellem virksomheden og den unge central, og at der lægges 
vægt på at spørge ind til fremtidige jobmuligheder, når coachen etablerer kontakten til 
virksomheden.   
 
Refleksion og læring: Undervisningen og vejledningen medvirker til at give de unge et 
bredere perspektiv og en større indsigt i muligheder, frem for kun begrænsninger i 
forhold til uddannelse og arbejde. Samtidig giver det en erkendelse af, at andre er i 
samme båd som dem selv, og at andre tidligere har været der, men er lykkes med job og 
uddannelse. For at denne indsigt og erkendelse opnås, skal der være refleksion og læring 
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til stede. Men en del af de unge har tidligere haft problemer med at kunne engagere sig 
og koncentrere sig om at blive undervist. For at opnå den større indsigt og dermed få et 
positiv udbytte af undervisningen er det væsentligt, at de unge oplever medbestemmelse 
omkring, hvilke emner der diskuteres i fælles undervisningen. Derfor vælges der emner 
som fokuserer på de unges behov og ønsker, og der snakkes om relevante 
problematikker i de unges liv. Dette giver den grundlæggende interesse for 
undervisningen, og dermed et godt basis for refleksion og læring. Det er endvidere vigtigt 
at de unge får feedback og anerkendelse, når de deltager i undervisningen og 
debatterer emnerne. Særlig centralt er coachens brug af spørgeteknikken ”Den 
sokratiske metode”. Coachen spørger ind på en måde, så ingen kan være usynlige og så 
de unge selv skal finde svarene. Derigennem bliver de unge bevidste om deres 
handlemuligheder og bevidste om, at verden ikke altid er sort/hvid. Som en ung forklarer 
det: Han [coachen] lader en selv indse det. Det er ikke sådan at han siger nu skal vi være sådan her. 
Han siger bare: Kunne du f.eks. tænke dig at komme i den her form for praktik? Og hvis man gerne vil 
prøve, så tager man derud, og så siger han hans holdninger og meninger. Og nogen af dem, de sætter sig 
sgu bare fast. Så bygger de ligesom bare videre.” En anden ung supplerer: Han [coachen] vil gerne 
have, at man selv træffer beslutningen. Så det ikke er ham, der har truffet den for en. Så kan man også 
bedre vende tilbage til den og sige: Ja, jeg kan godt se, jeg selv sagde ja til det her”. Mekanismen 
medvirker til at give de unge en støre selvindsigt i egne kompetencer, og en mere positiv 
selvopfattelse. 
 
Motivation: At skabe motivation for forløbet er en central mekanisme for, at den unge 
bliver i stand til at vælge i forhold til job og uddannelse. Målgruppen er netop 
kendetegnet ved at mangle motivation for at komme videre i deres liv. Som unge 
coachen beskriver det: ”Når de unge får mere motivation, efterspørger de selv at komme videre i deres 
liv i forhold til job og uddannelse”. Motivationen kan frembringes ved at fokusere på styrker 
og muligheder frem for problemer og anvende en anerkendende empowerment-tilgang, 
som ligger vægt på at være løsningsfokuseret frem for problemfokuseret. Også det at 
coachen sætter små mål med den unge er central: ”Jeg synes, at han er god til at opstille små 
mål, og han sætter dem hele tiden. Og hjælper os med, selv at sætte nogen. Han giver os lysten til at sætte 
vores egne mål igen”, forklarer en ung. Særlig centralt er det, at coachen kan handle hurtig, 
når den unge har motivation for forandring. Eksempelvis køre med den unge ud og 
besøge uddannelsessteder og praktiksteder, så snart den unge har motivation til det.  
 
Sikre den rette hjælp: Den individuelle coaching skal gerne medvirke til at afklare den 
unges sociale, personlige og psykiske udfordringer og stabilisering af disse. Her er det 
vigtigt, at når coachen har fået indsigt i den unges personlige, sociale eller psykiske 
udfordringer, at der fokuseres på mulighederne, så der kan igangsættes den rette 
specialiserede hjælp. Et godt redskab kan være at udarbejde en individuel handlingsplan i 
samarbejde med den unge, som følger den unges ønsker og har fokus på mål, små delmål 
og længere mål. Om snakken om at sætte mål fortæller en ledig: ”Så han har givet mig en 
masse mål, som vil være nemme for mig at nå. I det at jeg når flere mål, så laver han lidt større afstand 
mellem målene”. At støtte den unge i deres egne miljøer øger også chancerne for at den 
unge for den rette hjælp som hun/han har brug for. Mekanismen aktiveres ved at unge 
coachen påtager sig rollen som tovholder for den unge, dels ift. at visitere til de rette 
specialiserede hjælpetilbud, dels ift. at fastholde kontakten mellem den unge og 
hjælpetilbuddet.  
 
Relationsdannelse: Flere af de unge har ikke en voksenkontakt i deres liv, som de kan 
snakke med personlige ting om, og som ”gider dem”, som unge coachen beskriver det. At 
få skabt trygge og tillidsfulde relationer mellem coachen og den enkelte unge er centralt 
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for at give den unge den nødvendige hjælp til at komme i uddannelse eller job. Dette sker 
særligt i den individuelle kontakt med den unge. Centralt er her, at der laves klare aftaler, 
som forpligter den unge, samtidig med, at coachen står mest muligt til rådighed, når den 
unge har brug for det. ”De har altid adgang til mig – min telefon er døgnåben”, fortæller unge-
coachen. Unge coachen står i princippet til rådighed døgnet rundt for den unge. En 
ung deltager støtter op om, at det er vigtigt at unge-coachen står så meget til rådighed: 
”Det der klart gjorde den største forskel for mig, det var at man vidste hvor man havde ham. Han var 
der hele tiden.” Også en grundlæggende gensidig tillid og respekt i relationen fra begge 
sider, er essentiel. ”Jeg viser den unge, at jeg tror på at de har det i sig – jeg skal bare hive det det 
frem i dem”, forklarer unge-coachen. De unge udtrykker det samme: ”Man føler en form for 
ansvar over for ham, tror jeg. Ikke på nogen dårlig måde […] Man kan ikke tillade sig at skide på 
ham.”  
 
Særlig centralt er det i unge coach projektet, at coachen møder den unge, hvor hun/han 
er, og at coachen er en autentisk rollemodel, - via samme sprog og evnen til at ”gå ind i 
de unges verden”. Som en ung deltager i projektet forklarer det: ”Han taler vores sprog, føler 
vores smerter og glæder. Fordi han selv har gennemgået dem”. En anden ung supplerer: ”Jeg tror det 
er fordi, vi alle sammen ser ham som en form for på lige fod. Han opfører sig som en af os. Han lader os 
være os, han giver os tiden til… en følelse af, at han altid vil der for os.” De unge oplever at blive 
støttet i egne miljøer, hvor der er en som tager sig af dem, og som de kan kontakte 
morgen og aften. At blive mødt i de unges egne miljøer er indgangen for mange af de 
unge til at begynde at tænke på uddannelse. Som en ledig forklarer det: ”Jeg startede hernede 
sammen med min bror, så begyndte han at komme ud og hente os i weekenderne. Tage os med i 
Actionhouse og bare spille noget pool. Slappe lidt af på den måde. Hvor vi så laver en eller anden form 
for privat relation. Vi begynder at snakke om uddannelse. Om hvad vi godt kunne tænke os.” 
 
Succesoplevelser ift. arbejde. At den unge får et positivt billede af jobmulighederne og 
det at arbejde bl.a. via små succesoplevelser i forhold til job og jobmuligheder, er vigtigt 
for at sikre at den unge opnår arbejdspladserfaring, og derigennem får skabt sig et 
netværk og får praksisnære arbejdserfaringer, som på sigt kan få den unge i beskæftigelse. 
Unge coachen kan medvirke til at facililitere succesoplevelser i forhold til arbejde ved at 
tage med de unge ud til virksomheder så snart de unge har motivation for det. Dvs. unge-
coachen handler hurtigt når de unges udtrykker motivation for virksomhedsbesøg, 
f.eks. ved at køre med dem ud og besøger praktiksteder og arbejdspladser så snart de 
unge har mod på det. Endvidere kan mekanismen aktiveres ved at sikre en håndholdt 
matchning mellem den unge og virksomheden, hvilket øger muligheder for positive 
oplevelser med arbejdslivet. Endnu en moderator er at udvælge virksomheder, der 
stiller job i udsigt. Unge coachen forklarer det således: ”Der laves samarbejdsaftaler, og 
praktikpladser/lærerpladser til eleverne, hvor der f.eks. bliver indskrevet mulighed for at eleverne efter 
endt praktik bliver tilbudt en stilling eller lærerplads, hvis der er mulighed for det i virksomheden. Det er 
vigtigt for, at de unge gider starte i praktikken og blive der.” 
 
Fastholdelse: En løbende og opfølgende indsats er centralt for at sikre, at den unge 
bliver fastholdt i enten job eller uddannelse eller andet. Dette kan eksempelvis være at 
coachen skal være rede til at hjælpe til at løse problemer på et uddannelsessted hurtigt, så 
snart de opstår, og at unge coachen løbende tager initiativ til at tage kontakt til den unge 
for at høre, hvordan det går. Som en ung deltager forklarer det, da han beskriver, at han 
var lige ved at blive smidt ud af den skole han var startet på: ” Så får han lige skaffet dig en 
chance mere. Så får du lov til at starte forfra. Eller hvor du nu er kommet til. Det er han sgu god til. 
Han giver ikke op første gang. Det er fedt. Han er sgu ligeglad med hvor mange gange, hvis han kan se 
der er et potentiale, skal han nok få kørt det igennem”. 
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KAFFÉ FAIR (AALBORG) 
Kaffé Fair er en socialøkonomisk virksomhed, der ejes af FOKUS Folkeoplysning. Det 
vil sige, en non-profit virksomhed med et socialt formål, hvor et eventuelt overskud 
geninvesteres i virksomheden og formålet. Projektets har eksisteret siden 2006 og er 
aktuelt placeret i Medborgerhuset i forbindelse med kommunens hovedbibliotek. 
Projektet er målrettet unge kontanthjælpsmodtagere (18-30 år) med problemer udover 
ledighed. Tilbuddet er normeret til 36 personer og der er pt. 20 unge deltagere i forløbet. 
Der indgår undervisning og aktiviteter i 25 timer per uge. Den gennemsnitlige 
forløbslængde er ligesom i-Fokus cirka 3/4 år. Der er tre faste medarbejdere på projektet 
(den daglige leder, som er uddannet gastronom og voksenvejleder/underviser samt to 
faguddannede kokke). Derudover er der tilknyttet et mindre antal 
socialrådgiverstuderende, som er ansat som studentermedhjælpere. Projektet er et 
vejlednings- og afklaringsforløb.  
 
Målgruppen beskrives som utilpassede og sårbare unge med sociale, personlige og 
psykiske udfordringer i forhold til uddannelse og arbejde. En del af de unge har psykiske 
diagnoser (f.eks. ADHD, social angst), begyndende misbrugsproblemer, kriminalitet og 
uafsluttede uddannelsesforløb. Personer med svære diagnosticerede psykiske 
udfordringer og personer, som ikke vil erkende eller reducere stofmisbrug betragtes som 
udenfor målgruppen. 
 
- Den primære aktivitet i projektet er driften af cafeen og bibliotekets kantine. Cafeen drives 
som en ordinær cafe på markedsvilkår (åbningstider på hverdage 10-18 og lørdage 
10-15). Prisniveauet følger markedsniveauet i byen og der har ikke været klager om 
konkurrenceforvridning. Menukortet tilpasses efter den daglige bemanding. Kantinen 
drives for medarbejdere på biblioteket. Desuden er der en række arbejdsopgaver i 
baglokalerne, som skal sikre, at cafe og kantine fungerer optimalt (f.eks. tøjvask, 
rengøring, opvask, bagning). Disse opgaver kan målrettes unge, som ikke umiddelbart 
er parate til den direkte kundekontakt. Arbejdet i cafe og kantine giver praktisk 
erhvervserfaring i kokkefaget, tjenerfaget og cafe/kantinedrift. De unge lærer at indgå i 
et social og fagligt fællesskab. Et væsentligt delmål er mødestabilitet samt kendskab til 
regler og normer på en arbejdsplads 
- Arbejdsdagen for deltagerne på projektet begynder med fælles undervisning i kost og 
ernæring – ofte med oplæg om udvalgt emne fra deltagerne selv. Derefter 
tilrettelægges og fordeles dagens arbejdsopgaver. Der arbejdes i selvstyrende teams med 
kaptajner, som har ansvaret for gruppen og sidemandsoplæringen. Dette bidrager til at 
øge den enkeltes ejerskab til arbejdsopgaver og er en anerkendelse fra medarbejderne 
på projektet. De faste fysiske rammer og faste daglige struktur skaber stabilitet og 
kontinuitet i de unges hverdag.   
- Arbejdet i cafeen og kantinen er i sig selv, en slags praktik og jobtræning der er af 
gode grunde ikke, som i i-Fokus og Unge coach projektet, samme opmærksomhed på 
at etablere virksomhedspraktik med mindre den unge skal afklares indenfor et andet 
fagområde. Den pædagogiske metode er læring i praksis, altså at dagligdagen på 
arbejdspladsen bidrager til at styrke faglige, sociale og personlige kompetencer. Der 
er desuden megen opmærksomhed på at vejlede de unge om job og uddannelse og 
hjælpe den unge med opstart på job og uddannelse efter afslutningen af forløbet på 
Kaffé Fair.   
- Som det ses af programteorien (nedenfor) adskiller de øvrige aktiviteter sig ikke 
nævneværdigt fra aktiviteterne på i-Fokus (individuelle samtaler, FVU-undervisning, 
motion og fitness). Det er således også de samme mekanismer, moderatorer og 
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delmål, som knytter sig til aktiviteterne, hvorfor vi ikke vil beskrive dem yderligere 
her. 
 
Projektet har siden juli 2007 udsluset 82 deltagere. Hovedparten af målgruppen for 
projektet er ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 25 år uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse eller forsørgerpligt. Det betyder, at de skal 
pålægges at søge, påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb, hvis det vurderes, at 
de har forudsætningerne for at tage en uddannelse. Der er således ikke intentionen, at 
udsluse denne gruppe til ordinær beskæftigelse.  
 
Af de 42 deltagere, som afsluttede forløb i 2009-2010 er 14 procent kommet i ordinære 
uddannelsesforløb. Det lykkedes ikke i 2010 at få nogen af deltagerne i ordinært arbejde 
efterfølgende. Dertil kommer 10 procent som er kommet i revalidering (heraf 5 % på 
Kaffé Fair). En enkelt person er kommet i virksomhedspraktik i perioden (2 procent).  
 
Cirka en tredjedel af deltagerne er overgået til passiv forsørgelse (31 procent), 
hovedparten fordi de er faldet for varighedsbegrænsningen.10 Knap en femtedel af 
deltagerne er udskrevet eller fritaget fra aktivering pga. sygdom, graviditet, behandling 
eller andet (19 procent). En del af deltagerne er desuden overgået til andre 
aktiveringstilbud (14 procent). De resterende er enten indstillet til førtidspension, 
fraflyttet kommunen eller ikke berettiget til kontanthjælp (i alt 9 procent).  
 
                                                 
10 Indtil 2009 havde Aalborg kommune ingen begrænsninger på varigheden af aktiveringstilbud 
for kontanthjælpsmodtagere, men indførte herefter et princip om at aktiveringstilbud som 
udgangspunkt måtte have en varighed på op til 4-6 måneder, dog med forskellige muligheder for 
forlængelse. Gentagne aktiveringstilbud kunne iværksættes senest efter yderligere 6 måneders 
ledighed. I september 2010 blev den generelle varighedsbegrænsning for unge under 30 år 
ophævet. 
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Tabel 12. Udslusningseffekter for Kaffé Fair (2009, 2010) 
Antal kursister Procent
Ordinært arbejde 0 0
Ordinær uddannelse 6 14
Virksomhedspraktik 1 2
Indstilling til førtidspension 2 5
Udskrives/fritages grundet: 
• Sygdom (1) 
• Graviditet (1) 
• Behandling(2) 
• Andet (4)  
8 19
Flytter fra kommunen 1 2
Ikke berettiget til kontanthjælp 1 2
Passiv forsørgelse 13 31
Overgår til anden aktivering 
• Haveservice (1) 
• Netværksprojektet (2) 
• Sprogcenter (2) 
• Kvindedaghøjskole (1) 
6 14
Uddannelse på revalidering 2 5
Fortsat på Kaffé Fair på revalidering 2 5
I alt 42 100
 
Programteorien for Kaffé Fair er illustreret nedenfor. 
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Målgruppen og resultaterne forbindes gennem de virksomme mekanismer og 
moderatorer. Vi beskriver alene de mekanismer og moderator, hvor Kaffé Fair adskiller 
sig fra i-Fokus og Unge coach forløbene: 
 
Den unge som medarbejder: De unge betragtes som ansatte i en virksomhed, ikke som 
deltagere i et kommunalt beskæftigelsesprojekt. Der skiltes ikke med at Kaffé Fair er et 
aktiveringsprojekt. Det er en central ide, at cafeen skal opfattes af kunderne som en 
almindelig (alkoholfri) café. Dette udtrykkes af en ung mandlig deltager: ”Vi får ikke 
sådan en dragt på, hvor der står Aalborg kommune. Vi ser mere professionelle ud. Det kan jeg godt lide, 
det er jo et lille tabu at være på kontanthjælp”. Mekanismen (den unge som medarbejder) 
aktiveres gennem den daglige kundekontakt (kunder i cafeen eller biblioteksmedarbejdere 
i kantinen) og den reelle produktion af menuer til kundegruppen. Arbejdet opfattes 
derfor som meningsfyldt af deltagerne. Som en deltager siger: ”Den anerkendelse og ros, man 
får fra kunderne, den giver en del. Når man serverer for dem og siger velbekomme, så siger de tak med et 
smil på læben, det sætter sit præg på hverdagen. Jeg bad også om at komme i aktivering i noget der 
minder mest muligt om rigtigt arbejde. Der må man sige de [Kaffé Fair] har ramt rimeligt godt”. Det 
hævdes ligefrem, at det giver status i ungdomsmiljøet, at være ”ansat” på Kaffé Fair og at 
mange unge melder sig frivilligt til at deltage i projektet. Cafeen drives af uddannede 
kokke, som er i stand til at anerkende de unge for deres faglige præstationer. Sammen 
med anerkendelse fra tilfredse kunder skaber dette ”ægte anerkendelse” i modsætning 
til anerkendelse som en tillært pædagogisk metode. Arbejdsopgaverne på projektet skal 
løses for kundens skyld. Kunden beskrives i den sammenhæng som det ”tredje fælles” 
der binder deltagere og medarbejdere på projektet sammen.  Kundekontakten sætter 
samtidig rammer op for god opførsel og personlig hygiejne, hvilket gør det nemmere for 
medarbejderne at adressere denne type problemstillinger. Det betyder, at kundekontakten 
virker sammen med indsatsen for at opnå hverdagsmestring. Der arbejdes med 
anerkendelse og små succesoplevelser i kantinen og cafeen. Det tilstræbes derfor at 
eventuelle klager fra kunder håndteres af de faste medarbejder på projektet, så de unge 
ikke får oplevelsen af nederlag. Den stolthed som de unge har som ”medarbejdere” på 
projektet kan illustreres med et eksempel. Cafeen havde en grøn smiley fra 
Levnedsmiddelkontrollen, hvilket betød meget for medarbejderne og deltagerne: ”Vi skal 
blive ved med at have den smiley. Vi stiler efter at få en elite smiley næste gang. Sidste gang de kom fra 
Levnedsmiddelkontrollen, da tænkte jeg: De andre ved ikke, at de kommer. Så jeg [en deltager på 
projektet] tonsede af sted, jeg skulle bare komme før dem. Jeg skyndte mig at tage en kost og sige til 
alle: De kommer nu, de kommer nu”. Efterfølgende har Kaffé Fair fået den omtalte elite 
smiley.  
 
Fastholdelse: Overgangen fra Kaffé Fair til uddannelse eller beskæftigelse er en kritisk 
transition, hvor der er risiko for at den unge lider nederlag. Derfor fastholdes kontakten 
med de unge efter den formelle afslutning af projektet, indtil der er sikkerhed for, at de 
har klaret overgangen. Der kan således etableres mentorordninger, hvor en medarbejder 
fra Kaffé Fair eller uddannelsesstedet frikøbes til at assistere den unge. Der er desuden 
mulighed for, at tidligere deltagere kan fortsætte som frivillige i cafeen eller få ansættelse 
med løn som studiejob. På projektet arbejdes der bevidst med at træne de unge i at 
fastholde beslutninger og fuldføre arbejdsopgaver. Som en ung mandlig deltager med 
ADHD beskriver det: ”Det handler om at fastholde de ting du laver, at tage det sure med det søde og 
det søde med det sure. Jeg er tit gået i gang med skoleforløb uden at fuldføre. Hvis du hernede på Kaffé 
Fair skal hakke en hel kasse persille, så er det jo ikke sjovt efter de første tre bundter, men man 
fortsætter indtil det er omme”. Kaffé Fair bliver på den måde et fast holdepunkt i tilværelsen 
for de unge, der netop har oplevet mange afbrudte forløb, svigt og ustabilitet. 
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Kaffé Fair opnår imidlertid ikke samme høje udslusningsresultater til ordinær uddannelse 
som de to øvrige ungeprojekter (i-Fokus og Unge Coach). Dette kan antyde, at der er en 
fejl i programteorien for Kaffé Fair. Projektet er hovedsageligt fokuseret på at træne og 
afprøve de unges erhvervskompetencer i forhold til driften af cafeen og kantinen. Der er 
således en risiko for at deltagerne fastholdes i forløbet og at der ikke sikres en 
tilstrækkelig smidig overgang til uddannelsesforløb.  
 
Projektet har for at adressere denne risiko for nylig etableret Kaffé Fair College i lokalerne 
på hovedbiblioteket. Forudsætningen for at deltage er, at de unge er mødestabile, kan 
koncentrere sig om teoretisk undervisning i længere tid ad gangen og har en afklaret 
indstilling til de krav der stilles i det ordinære uddannelsessystem. Varigheden er 
maksimalt 26 uger med undervisning og aktiviteter op til 37 timer per uge (FVU dansk, 
matematik, vejledning, samtaler, besøg på uddannelsessteder, praktisk træning i projektets 
køkkener, lektielæsning og hjemmearbejde m.v.). Formålet er uddannelsesforberedelse og 
brobygning til erhvervsuddannelserne, nærmere bestemt at halvdelen af deltagerne efter 
afslutningen er i gang med en erhvervsuddannelse ved førstkommende optag i efteråret 
samt at alle har en relevant og gennemarbejdet uddannelsesplan. Idet denne del af 
projektet var under opstart på undersøgelsestidspunktet har det ikke været muligt at 
evaluere virkningerne heraf. Det demonstrerer dog en bevidsthed omkring udfordringen 
med at udsluse og fastholde deltagerne på ordinære uddannelsesforløb. 
 
Som vi har set indeholder de tre unge projekter mange af de samme mekanismer og 
moderatorer. Vi sammenfatter i konklusionen den væsentligste erfaringslære, som kan 
udledes på tværs af de tre projekter (jf. afsnit 7). Vi vender os nu mod et projekt med en 
bredere målgruppe end de forrige, nemlig hele gruppen af indsatsklare 
kontanthjælpsmodtagere.             
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7.2. PROJEKT FOR INDSATSKLARE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE  
 
Siden finanskrisens start har der ikke været den samme eksplosive stigning i antallet af 
kontanthjælpsmodtagere som for dagpengemodtagere. Der var i 1. kvartal 2011 i alt knap 
120.000 fuldtidspersoner på kontanthjælp, hvilket er en stigning på knap 30 procent 
siden 3. kvartal 2008. Tilsvarende var der ikke før finanskrisen det samme markant fald i 
gruppen af kontanthjælpsmodtagere som gruppen af dagpengemodtagere. Det illustrerer 
at kontanthjælpsmodtagere er en mindre konjunkturfølsom gruppe end 
dagpengemodtagere og at hovedparten af gruppen har problemer udover ledighed.  
 
Omkring halvdelen af modtagerne af kontanthjælp vurderes som indsatsklare; dvs. 
borgere, der ikke kan tage et ordinært arbejde, så de er selvforsørgende indenfor tre 
måneder, men som kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. For 
denne gruppe er der sket en stigning på cirka 20 procent siden finanskrisens start. 
Andelen af de indsatsklare, som deltager i aktivering er cirka en tredjedel.  
 
Efter refusionsomlægningen (1. januar 2011) får kommunerne kun statslig refusion for 
30 procent af forsørgelsesudgifterne, når ledige aktiveres i vejledning og opkvalificering 
(bortset fra ordinær uddannelse). Siden 1 kvartal 2010 er der sket en fordobling i antallet 
af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, som deltager i løntilskud eller 
virksomhedspraktik. Hovedparten (ca. 70 %) af de indsatsklare deltager dog fortsat i 
vejledning og opkvalificering (primært kommunale projekter). 6 måneder efter aktivering 
i vejledning og opkvalificering er knap en fjerdedel af målgruppen i beskæftigelse.  
 
Som på landsplan er der i Aalborg kommune sket en tilsvarende stigning i antallet af 
fuldtidspersoner på kontant- og starthjælp (knap 25 % fra 3. kvartal 2008 til 1. kvartal 
2011). Stigningen er dog anderledes fordelt. Der har faktisk været et fald på omkring 5 
procent i antallet af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, imens gruppen af 
jobklare og midlertidigt passive er fordoblet.  
 
Andelen af indsatsklare, som deltager i aktivering er, som på landsplan, cirka en tredjedel. 
Af de indsatsklare, som er i aktivering i Aalborg kommune deltager en noget højere andel 
- omkring knap 90 procent - i vejledning og opkvalificering (1 kvartal 2011). 
Virksomhedsrettet aktivering (løntilskud og virksomhedspraktik) bliver således kun brugt 
i begrænset udstrækning for denne målgruppe. 6 måneder efter aktivering i vejledning og 
opkvalificering er omkring en femtedel af målgruppen i beskæftigelse. 
Beskæftigelseseffekten i Aalborg er således lidt under landsgennemsnittet. I det følgende 
præsenterer vi et projekt for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere fra Aalborg kommune. 
 
DET INDIVIDUELLE AFKLARINGSFORLØB (AALBORG) 
Det individuelle afklaringsforløb er et kommunalt vejlednings- og afklaringsforløb for 
kontanthjælpsmodtagere mellem 18-60 år med problemer udover ledighed. Målet med 
indsatsen er, at afklare deltagernes faglige og personlige kompetencer, parathed og 
motivation for ordinært arbejde, uddannelse eller andre aktive tilbud. Projektet er 
normeret til 65 deltagere af gangen med løbende optag hver mandag. For borgere over 
30 år har forløbet en varighed på 4-5 måneder og for borgere under 30 år en varighed på 
6 måneder. Den gennemsnitlige varighed er omkring 4 måneder. Der er ansat syv 
personer på projektet, hovedsageligt socialrådgivere, men også voksenundervisere og 
faglærte håndværkere. 
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Målgruppen er som nævnt indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der beskrives som 
kendetegnet ved en vis arbejdsevne, men som ikke kan afklares til en placering andetsteds 
i den kommunale indsatsvifte. Der er tale om personer, hvor jobcenterrådgiverne har en 
uklar fornemmelse af problemernes omfang og karakter, hvorfor de har behov for et 
længere afklaringsforløb. Det er ofte deltagere, hvor flere aktiveringsforløb ikke er 
lykkedes. Barriererne for arbejdsmarkedsdeltagelse kan være sociale, psykiske og fysiske. 
Deltagerne skal i udgangspunktet møde fuld tid, dvs. 30 timer om ugen, men med 
mulighed for individuelle aftaler om nedsat tid. Personer med voldelig adfærd eller 
stofmisbrug, der involverer sprøjter, anses som udenfor målgruppen. 
  
- Det realistiske succesmål for afklaringsforløbet er ikke på kort sigt ordinær beskæftigelse 
eller uddannelse, men at udforme en realistisk og troværdig handlingsplan for det 
videre forløb. Afklaring, skriftlig dokumentation og korrekt viderevisitering til det 
rette forløb i den kommunale tilbudsvifte er derfor det kortsigtede mål for projektet. 
Som en medarbejder beskriver det: ”Målet er selvforsørgelse. Men det kan også være, vi er 
med til at skabe det fundament, som gør at næste gang man skal i gang med et eller andet, så har 
man boligen på plads, man er blevet udredt i forhold til fysisk eller psykisk formåen. Det afhænger 
helt af, hvem det er vi snakker om”.  
- Forløbet indledes med et kort introduktionsprogram. Der sker en gensidig 
forventningsafstemning og udarbejdes en handlingsplan for forløbet. Borgeren skal 
blandt andet prioritere, hvilket værksted vedkommende ønsker at arbejde på. 
Borgeren tildeles desuden en fast kontaktperson. I løbet af to uger afholdes en 
startsamtale og der udarbejdes et startnotat, der fremsendes til rådgiver til brug for 
afholdelse af kontaktforløb. Der udarbejdes opfølgningsnotater hver 3. måned og et 
statusnotat i forbindelse med afslutningen på forløbet.  
- Der er fire værksteder på forløbet: Træværksted (produktion og reparation af diverse 
møbler og legeredskaber), syværksted (reparation, pakning og afsendelse af tøj til 
rumænske børnehjem), pakke/montageværksted (samling af legetøj, f.eks. 
børnescootere, påsætning af klistermærker på strandlegetøj) og køkkenværksted (hvor 
der dagligt fremstilles mad til deltagerne på projektet). Desuden er der lokaler med 
computere til jobsøgning. Gennem arbejdet i værkstederne får medarbejderne 
mulighed for at afprøve og afklare borgerens arbejdsevne og arbejdsvilje. 
Medarbejderne har mulighed for at vurdere borgerne i forskellige arbejdssituationer, 
vurdere arbejdstempo, opgaveforståelse, fysisk udholdenhed, mødestabilitet, 
samarbejdsevner m.v. Arbejdet på værkstederne skal desuden give deltagerne 
succesoplevelser, som giver en større selvtillid. 
- Som i de andre projekter for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 
gennemføres der individuelle samtaler og henvises til specialister (lægekonsulent, 
kognitiv behandler, psykolog, fysioterapeut m.v.). Hensigten er at adressere og 
stabilisere de udfordringer, der udgør barrierer for beskæftigelse eller uddannelse 
(f.eks. manglende bolig, misbrugsproblemer, gældsproblemer, fysiske og psykiske 
problemer).  
- Der benyttes to redskaber til erhvervsafklaringen: Jobspor for unge deltagere (et 
computerbaseret program, så deltageren kan sætte ord og billeder på job- og 
uddannelsesønsker) og erhvervspsykologiske tests for borgere med erhvervserfaring 
(et samtaleredskab til at afklare samarbejdsevner, sociale kompetencer, ordenssans og 
planlægningsevner). 
- Der tilbydes varierende former for motion (1-2 gange ugentligt, f.eks. svømning, løb, 
gåture). Som på de andre projekter skal dette medvirke til at styrke deltagerens fysiske 
og mentale overskud og dermed selvtillid og selvværd. Træningsprogrammerne er 
afpasset efter deltagernes ønsker og evner. 
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- Arbejdsmarkedsafklaringen finder også sted gennem individuel vejledning og hjælp til 
jobsøgning, besøg på arbejdspladser samt etablering af forskellige praktikformer. 
Afklaringspraktikker benyttes overfor de borgere, som er uafklarede i forhold til job- 
eller uddannelsesmål eller savner mod på at være på en arbejdsplads (2 uger med 
mulighed for forlængelse op til 13 uger). Derfor er forventningsafstemning 
væsentligt, så arbejdsgiverne har en forståelse for borgerens udfordringer og 
ressourcer. Desuden benyttes helbredsafklarende praktikker, hvor borgeren afprøves 
i forskellige arbejdsfunktioner på praktikvirksomheder. Det gode match mellem 
borger og virksomhed fremhæves af medarbejderne som meget væsentligt. 
 
Hvilke resultater har projektet så opnået med deltagerne? Nedenfor præsenteres 
udslusningsresultaterne for de deltagere, som har afsluttet forløbet i 2009 og 2010. 
 
Tabel 13. Udslusningseffekter for afklaringsforløbet (2009, 2010)  
Antal kursister Procent
Ordinært arbejde 13 4
Ordinær eller støttet uddannelse 27 8
Overgår til anden aktivering 
• Arbejdsaktivering (haveservice) (85)
• Øvrige projekter (53) 
138 42
Udskrives grundet sygdom eller 
behandling  
56 17
Misbrugsbehandling 6 2
Passiv forsørgelse 
(varighedsbegrænsning) 
64 19
Øvrige (barsel, fraflytning, fortsat 
uafklaret) 
24 7
I alt 328 100
Note: Udslusningstal for 4. kvartal 2010 er ikke tilgængelige pga. overgang til nyt IT-system. 
 
Der er et måltal for projektet, om at 15 procent af de deltagere, som gennemfører 
forløbet, udsluses til uddannelse, ordinært arbejde eller løntilskud. Dette måltal er ikke 
indfriet i hovedparten af de undersøgte kvartaler. Udslusning er opgjort umiddelbart efter 
den enkelte har afsluttet afklaringsforløbet. 12 procent er, som det fremgår af opgørelsen, 
kommet i ordinært arbejde eller uddannelse i 2009 og 2010 (herunder støttet uddannelse). 
Det væsentligste formål med afklaringsforløbet er imidlertid ikke at udsluse til ordinær 
beskæftigelse eller uddannelse, men at afklare deltagernes barrierer og kompetencer, 
således, at der kan udformes en realistisk og troværdig handlingsplan for det videre 
forløb.  
 
Dette er lykkedes i den undersøgte periode. Af afklaringsforløbets målstyringsaftaler for 
perioden fremgår det, at det realistiske succesmål er at 75 procent af de deltagere, der 
gennemfører projektet, bliver så afklarede, at der kan udarbejdes et statusnotat til anbefaling 
af næste aktivitet til rådgiver. I 2010 gennemførte omkring to-tredjedele af deltagerne 
forløbet med anbefaling af næste aktivitet (henvisning til andre kommunale 
aktiveringsprojekter, herunder arbejdsaktivering). Dertil kommer omkring en femtedel af 
deltagerne som er faldet for varighedsbegrænsningen, der betyder at den enkelte overgår 
til passiv forsørgelse. Disse personer har også fået udarbejdet en handlingsplan med 
anbefaling af næste aktivitet, som der kan følges op på når næste aktiveringsperiode 
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indtræffer efter seks måneder. De resterende 15-20 procent gennemførte ikke projektet 
med anbefaling af næste aktivitet (overgået til passiv forsørgelse, fortsat uafklarede, 
fraflytning, ophør af kontanthjælp).  
 
I 2011 er resultatkravet ændret til at 85 % af de deltagere, der udsluses fra forløbet, bliver 
så afklarede, at der er udarbejdet et statusnotat med anbefaling af næste aktivitet til 
rådgiver. I 1. kvartal 2011 blev dette mål indfriet (86 %). En tredjedel af disse er overgået 
til passiv forsørgelse pga. varighedsbegrænsning. Der er således forholdsvis mange 
deltagere, som til trods for at de er blevet afklaret, ikke overgår til anden aktiv 
foranstaltning.       
 
Programteorien for afklaringsforløbet er beskrevet nedenfor. 
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Afklaringsforløbet adskiller sig ikke nævneværdigt fra de andre vejlednings- og 
afklaringsforløb vi har evalueret, hvad angår brugen af individuelle samtaler, sideløbende 
aktiviteter og motion. Vi vil derfor fokusere særligt på mekanismen kompetenceafklaring, 
som adskiller projektet fra de øvrige projekter (jf. programteorien ovenfor). Vi 
fremhæver derfor eksempler, hvor kompetenceafklaringen har vist sig virksom. 
 
Kompetenceafklaring: Kompetenceafklaringen er den mekanisme som forbinder 
målgruppen af uafklarede deltagere med en korrekt visitering og handlingsplan for det 
videre forløb. Resultatet kan enten være henvisning til andre kommunale projekter, 
visitation til virksomhedspraktik og løntilskud eller overgang til uddannelse og 
beskæftigelse. Kompetenceafklaringen finder navnlig sted på projektets værksteder, hvor 
medarbejderne har mulighed for at observere, afprøve og beskrive den enkeltes 
kompetencer og udfordringer. Mekanismen aktiveres gennem tre moderatorer: 
Meningsfulde arbejdsopgaver, medbestemmelse samt tid og tålmodighed.  
 
En kvindelig deltager på 37 år beskriver hvordan det at lave rumdelere på træværkstedet 
var en meningsfuld arbejdsopgave: ”Det blev lavet ordentligt, det var ikke sjusket, det gav 
mening det vi lavede […] Jeg blev kanon god til at male, altså male kasser. Jeg kan sådan virkelig få det 
helt blankt, som om det er lakeret. Altså, jeg er virkelig blevet dygtig. Og det var rigtigt fedt, også det 
sociale, vi havde det rigtigt godt sammen […] Jeg kan male billeder, men her lærer man et rigtigt 
håndværk, det kan jeg godt lide, det giver mening for mig”. En mandlig deltager beskriver 
tilsvarende hvordan arbejdet i værkstederne var meningsfuldt og hans observationer af 
hvordan de andre deltagere fik små succesoplevelser: ”De kan se resultatet af det arbejde de 
ligger i det. Og de får ros for, at de har udført noget arbejde [...] Og så får de en succesoplevelse ved, at 
kunne nå det inden en tidsfrist. Så bliver der måske bygget noget ovenpå, som bliver lidt sværere … og 
lidt sværere … og når succeserne så kommer lidt før end de ved det, så er de klar til måske en elveplads 
eller ordinært arbejde med det samme”  
 
Kompetenceafklaringen aktiveres også gennem en oplevelse af medbestemmelse. Som 
en kvindelig deltager, der blev sygemeldt med diskosprolaps beskriver det, når hun 
sammenligner med andre aktiveringsprojekter, hun har deltaget i: ”Da jeg så kom herud, der 
var der sådan lidt mere forståelse for, hvorfor jeg var det sted jeg var. Jeg synes de tog meget mere hensyn, 
altså jeg fik lov til at bestemme lidt mere […] Jeg var med til at bestemme hvilken virksomhedspraktik 
jeg skulle ud i. Jeg synes det var rart, at blive hørt på for første gang i to år”. Deltageren er nu i gang 
med en uddannelse som social- og sundhedshjælper (jobrotationsforløb).  
 
En kvindelig deltager giver udtryk for at tid og tålmodighed er afgørende for 
afklaringen: ”Mange af dem, som er derned har af forskellige årsager brug for et længere, stabilt forløb. 
Hvor man samtidig kan have en pause, hvor der bliver stillet nogle krav. Nogle krav som egentlig godt 
kan honoreres, så man får en succesoplevelse”. En mandlig deltager, som tidligere havde haft 
ledende stillinger i det private erhvervsliv, men var blevet sygemeldt med depression blev 
undervejs i forløbet afklaret med sit beskæftigelsesmål: ”Jeg var begyndt, at komme så meget 
ovenpå, at jeg var begyndt at føle den her lyst til igen at skulle i gang […] Min kontaktperson på 
projekt spørger så: Kunne du ikke tænke dig at komme tilbage til dit oprindelige erhverv? Og jeg svarede, 
nej det ligger ikke i mig mere. Jeg brænder ikke nok for det. Så spurgte han: Hvad vil du så? Jeg kan jo 
se hvordan du er herude på kurset. Du snakker meget med folk, du er god til at hjælpe og instruere 
andre. Har du overvejet at blive lærer. Så sagde jeg: Jeg har faktisk tænkt meget over det. Hvorfor har 
du ikke sagt det til mig noget før? For jeg kan jo se på dig, at du er lærer […] Begge mine forældre er 
lærere, jeg har trænet unge mennesker i basket, jeg er god bogligt. Jeg kunne egentligt godt tænke mig at 
blive lærer”. Derefter kommer han praktik på en lokal skole. Det går så godt at han bliver 
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forlænget og får ansvaret for undervisningen af 5 og 6 klasser i sløjd. Desuden har han 
oprettet ekstrahold i engelsk. Han er nu visiteret til uddannelsesrevalidering og skal i gang 
på lærerseminariet. 
 
Der er således gode eksempler på at kompetenceafklaringen gennem værkstedsaktiviteter 
er virksom i forhold til at bringe nogle af projektets deltagere tættere på arbejdsmarkedet. 
Det synes især at gælde træværkstedet, hvor arbejdsopgaverne blev beskrevet som 
relevante og meningsfulde. De andre værksteder har en lidt anden karakter, idet de er 
målrettet personer med behov for fastere rammer, struktur og forudsigelighed i 
hverdagen. Arbejdsopgaverne er også mere klare definerede og specifikke. Særligt på 
pakke/montageværkstedet er arbejdsopgaverne defineret på forhånd af producenten, 
hvorfor deltagerne ikke kan have medbestemmelse omkring produktets udseende eller 
form. Derimod er der mulighed for indflydelse på arbejdsprocesserne og 
arbejdstilrettelæggelsen.   
 
Det gælder generelt for afklaringsforløbet at målgruppen, som deltager, er bred og uklart 
defineret. Dette vanskeliggør et tæt match mellem målgrupperne og indsatserne og behov 
for stor fleksibilitet i den daglige arbejdstilrettelæggelse. Noget tyder på, at der med fordel 
kan arbejdes med at definere en mere klar målgruppe for projektet - og at der med 
udgangspunkt i målgruppedefinitionen tilrettelægges et forløb målrettet de udfordringer 
og problemstillinger borgerne står overfor. Alternativt kan der arbejdes med at udvikle en 
række forskellige undermålgrupper, hvortil der udarbejdes selvstændige programteorier. 
Spørgsmålet er dog, om det er muligt at arbejde med de samme del- og slutmål for en så 
forskelligartet gruppe, som det nuværende afklaringsforløb arbejder med. 
 
Til slut skal det tilføjes, at afklaringsforløbet er et godt eksempel på hvordan 
virkningsevalueringer kan medføre refleksion, læring og forandring. Efter 
tilbagelæsningen af udkast til programteorien har medarbejderne på projektet haft en 
dialog omkring, hvad der virker hvordan og for hvem. Dette har medført forslag til 
forbedringer, som vil blive implementeret fremover. Det drejer sig blandt andet om at 
indarbejde en struktureret evaluering af deltagernes oplevelser på forløbet, når de nærmer 
sig afslutningen. Deltagerevalueringen skal øge bevidstheden omkring, hvad der fungerer 
godt og mindre godt og dermed medvirke til at udvikle forløbet. Desuden planlægges 
halvårlige virksomhedsbesøg på Dantoy, der leverer produktionsopgaver til 
pakke/montageværkstedet. Dette skal medvirke til at skabe mening og forståelse blandt 
deltagerne for, hvorfor enkelte dele skal pakkes på en bestemt måde og øge forståelsen 
for at der er andre, der er afhængige af deltagernes arbejde. Endelig vil medarbejderne 
forbedre deres kommunikation omkring de humanitære formål med arbejdet på træ- og 
syværkstedet, f.eks. at der produceres myggenet som sendes til Senegal og at eventuelt 
økonomisk overskud gives videre til humanitære formål. Dette skal bidrage til at 
arbejdsopgaverne opfattes som meningsfulde.  
 
Vi vender os nu mod de virksomhedsrettede instrumenter i aktiveringsindsatsen, dvs. 
aktiveringsforløb som foregår på rigtige virksomheder. Det drejer sig om jobrotation, 
virksomhedspraktik og løntilskud.      
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7.3. JOBROTATION 
Jobrotation er ofte blevet fremhævet som et arbejdsmarkedspolitisk ”columbusæg”, der 
bidrager til at få ledige i arbejde og opkvalificere ordinære medarbejdere (jf. Schmid & 
Schömann 1999). I starten af 1990erne var der en markant vækst i anvendelsen af 
jobrotation, som aftog efterhånden som ledigheden begyndte at falde i slutningen af 
1990erne. Først i forbindelse med Velfærdsaftalen fra 2006 kom der et fornyet politisk 
fokus på jobrotation. Partierne bag aftalen ønskede en mere forenklet og permanent 
jobrotationsordning (Regeringen 2006). Jobrotation er betegnelsen for en aftale, hvor en 
privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte i efteruddannelse og 
erstatter dem med vikarer i uddannelsesperioden, som kan vare i op til 12 måneder (jf. § 
97-98b i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 
  
I 2010 foretog Rambøll en evaluering en af jobrotationsordningen på vegne af 
Arbejdsmarkedsstyrelsen som viste et meget begrænset brug af ordningen (Rambøll 
2010). I perioden 2007-2009 var der blot 36 virksomheder, der havde benyttet 
jobrotationsordningen. Ordningen var hovedsageligt blevet benyttet indenfor det 
offentlige på daginstitutioner, sundhedsområdet og rengøring, mens der var enkelte 
forløb indenfor produktionsområdet i det private. En af årsagerne til den begrænsede 
anvendelse er ringe kendskab til jobrotationsordningen blandt virksomhederne. Det 
begrænsede kendskab skyldes blandt andet, at der typisk ikke er systematisk 
informationsspredning om ordningen, hvilket kommer til udtryk ved, at stort set ingen 
jobcentre har gennemført informationskampagner i forhold til at øge kendskabet til 
jobrotationsordningen (for en undtagelse, se Mploy 2011). Evalueringen viste også at 
etableringen af jobrotationsforløb er ressource- og tidskrævende for jobcentrene og 
virksomhederne i forhold til andre virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatser som 
virksomhedspraktik og løntilskud. Det betyder for virksomhederne, at de skal have et 
særligt behov for etablering af længerevarende forløb, der berører opkvalificeringen af 
flere medarbejdere, før jobrotation tages i anvendelse. Jobrotationsordningen finder 
dermed typisk anvendelse hos virksomheder, der har en længere planlægningshorisont 
som følge af en øget efterspørgsel efter virksomhedens produkter, hvortil der er knyttet 
et behov for efteruddannelse af medarbejderne (Rambøll 2010:6). 
 
Den begrænsede anvendelse af ordningen afspejles ligeledes i litteraturgennemgangen, 
hvor det ikke har været muligt, at finde selvstændige forskningsbaserede undersøgelser 
der specifikt evaluerer jobrotationsprojekter eller omhandler effekten af 
jobrotationsordningen. I det følgende gennemgår vi erfaringerne med jobrotation 
indenfor ældreplejen i Jammerbugt kommune og opstiller en programteori for 
jobrotation, som vi også mener, er anvendelig på andre fagområder.     
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JOBROTATIONSPROJEKTET ”GRIB FREMTIDEN” (JAMMERBUGT) 
 
”Grib Fremtiden” er et kommunalt jobrotationsprojekt indenfor ældreplejen i 
Jammerbugt Kommune som blev startet i 2009 og siden videreført med nye hold af 
deltagere. Projektet er sammensat ved, at kommunen sender ansatte i hjemmeplejen på 
uddannelse som Social- og sundhedsmedhjælpere, hvor kommunen modtager en 
jobrotationsydelse svarende til 160 pct. af højeste dagpengesats (165 kr. pr. time).11 De 
ansatte modtager ordinær løn under uddannelsen og der er ingen kursusafgift. Mens de 
ansatte er under uddannelse ansætter kommunen ledige med minimum tre måneder 
ledighed som vikarer. Vikarerne får en løn svarende til gældende overenskomst indenfor 
ældreplejen.  De ansatte, som er på efteruddannelse, må ikke have en uddannelse der 
ligger over erhvervsuddannelsesniveau. Vikarerne bruger ikke af dagpengeperioden under 
ansættelsen, ligesom de heller ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, sådan som 
det er tilfældet ved aktivering i virksomhedspraktik eller løntilskud:  
 
I det første projekt deltog 26 ansatte fra hjemmeplejen. De ansatte, der havde mindst 
formel uddannelse blev tilbudt, at uddanne sig til Social- og sundhedsmedhjælpere med 
normal løn. Som vikarer for de fastansatte blev der ansat 26 ledige, hvoraf hovedparten 
var forsikrede ledige uden varig nedsat arbejdsevne. Hovedparten af vikarerne var 
kvinder. Vikarerne var kendetegnet ved en forholdsvis kort ledighedshistorik ligesom 
størstedelen havde været på arbejdsmarkedet i en længere årrække inden de blev ledige. 
Der var således tale om forholdsvis ”stærke” ledige. 
 
Målsætningen for projektet var at sikre mere kvalificerede medarbejder i ældreplejen 
blandt de fastansatte, og et mere velkvalificeret udbud af arbejdskraft til fremtidig 
rekruttering inden for ældreplejen. Vi beskriver i det følgende de væsentligste aktiviteter i 
jobrotationsforløbet. 
  
- Projektet var normeret til 14 måneder hvor de første to måneder var et forforløb 
afholdt af AOF. I forforløbet modtog de ledige opkvalificering i form af f.eks. 
screening af danskkundskaber og teoretisk undervisning ift. ældreområdet, ligesom 
der var fastlagt en praktikperiode på 4 uger, hvor de ledige fik lov til at stifte 
bekendtskab med arbejdsopgaverne indenfor ældreplejen. I det første projekt var 
vikarerne garanteret en uddannelsesplads som social- og sundhedshjælper. Derudover 
stillede Jammerbugt Kommune en jobgaranti indenfor ældreplejen i udsigt til 
vikarerne, såfremt udannelsen som Social- og sundhedsmedhjælper blev gennemført.    
- Der blev etableret et sekretariat i Jobcenteret bestående af repræsentanter fra 
jobcenteret og uddannelsesafdelingen under ældreområdet. Sekretariatet var blandt 
andet ansvarlige for udvælgelsen af ledige til forløbet. Jobcentret lagde i 
udvælgelsesprocessen vægt på hvorvidt ansøgerne var motiverede for et karriereskift 
og et fremtidigt arbejdsliv inden for ældreplejen. Jobcentret udvalgte bevidst et større 
antal ledige til forforløbet end der var vikarstillinger, da det var forventningen, at 
enkelte ledige ville falde fra forløbet enten pga. manglende motivation eller interesse 
                                                 
11 Der er også en anden finansieringsmodel for jobrotation. Her modtager virksomheden ikke 
jobrotationsydelse men VEU-godtgørelse (voksenerhvervsuddannelse), SVU (statens 
voksenuddannelsesstøtte) eller voksenlærlingetilskud. Virksomheden ansætter en vikar med 
løntilskud. Jobrotationsydelse kan derimod ikke kombineres med løntilskud (jf. Mploy 2011).  
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for arbejdsopgaverne. Jobcentret gjorde de ledige opmærksom på, at deltagelse på 
introforløbet ikke automatisk medførte ansættelse som jobrotationsvikar.  Derudover 
havde jobcentret en forventning om, at vikarerne efter introforløbet skulle være i 
stand til selvstændigt at løse arbejdsopgaver inden for ældreplejen. Sekretariatet havde 
desuden ansvaret for den interne kommunikation og koordination mellem 
sagsbehandlerne i jobcenteret, distriktscheferne i ældreplejen, Social- og 
sundhedsskolen, a-kasserne m.v.  
- Distriktscheferne på de enkelte institutioner havde kompetencen til at ansætte 
jobrotationsvikarer, hvorved man opnåede en ansættelsesprocedure der forløb på 
samme vilkår som en ordinær ansættelse.  
- I løbet af de 12 måneder udførte vikarerne arbejdsopgaver i stedet for de ansatte, som 
var under uddannelse. Igennem forforløbet havde vikarerne stiftet bekendtskab med 
ældreplejen og lagt de fleste fik ansættelse som vikarer i den institution, hvor de 
havde været i praktik. Det betød, at vikarerne ikke havde behov for en lang 
introduktionsperiode til de faglige arbejdsopgaver.  
- Ved siden af de faglige arbejdsopgaver var der en række sideløbende aktiviteter. 
Aktiviteterne havde til formål at klæde vikarer på til at gennemføre Social- og 
sundhedsmedhjælperuddannelsen ved f.eks. at screene for- og yde støtte til ordblinde 
og tilbyde FVU undervisning. Der blev desuden oprettet mentorcafeer, hvor 
vikarerne havde mulighed for at få råd og vejledning fra ældre medarbejdere i forhold 
til arbejdsopgaver, lønsedler, ferieforhold mv.   
 
I det første projekt gennemførte alle vikarer rotationsperioden, hvorefter ca. 80 procent 
startede og gennemførte Social- og sundhedsmedhjælperuddannelsen. I forhold til de 
fastansatte medarbejdere gennemførte alle Social- og sundhedsmedhjælper uddannelsen. 
Det lykkedes således at få mere kvalificerede medarbejdere og opkvalificere de ledige. 
Projektet er i øjeblikket i gang med tredje hold af afløsere som rotationsmedarbejdere. 
Der stilles ikke længere ansættelsesgaranti efter gennemførslen af SSH-uddannelsen, idet 
også ældreområdet er ramt af kommunale nedskæringer. Den naturlige afgang af ældre 
medarbejdere og alderspuklen i ældreplejen understreger dog at der også fremadrettet er 
rekrutteringsbehov i ældreplejen.          
 
Vi har beskrevet programteorien for jobrotationsforløbet på næste side. 
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Hvad er det så, der får projektet til at virke? Vi har udvalgt de fem mekanismer, som efter 
vurdering er afgørende for at skabe forbindelser mellem målgruppen og resultaterne. 
 
Det rette match: Udvælgelsen af de rette ansøgere til forforløbet og vikarer til 
jobrotationsprojektet kan kun fungere, hvis den interne kommunikation mellem 
jobcentret og virksomhederne (institutionerne) om målsætningen, tidsperspektivet og 
ressourceforbruget er baseret på fastlagte aftaler. Igennem den interne kommunikation 
sikres det, at jobcentret kan foretage en korrekt forventningsafstemning med 
ansøgerne til forforløbet og at virksomhederne efterfølgende kan rekruttere de bedst 
egnede vikarer til at deltage i jobrotationsprojektet. Dermed fungerer det rette match som 
en mekanisme, der afklarer potentielle ansøgere, sorterer de uegnede ansøgere fra og 
igennem forforløbet forbereder vikarerne på jobrotationsprojektets arbejdsopgaver. En 
kvindelig medarbejder ved sekretariatet på jobcenteret beskriver samarbejdet mellem 
jobcentret og de medvirkende institutioner i hjemmeplejen på følgende måde: ”Det er 
rigtig vigtigt at få nedsat en god styregruppe, så man ved, hvem der tager sig af hvad, og at der er nogle 
nøglepersoner på det ude på de enkelte plejehjem. Det er alfa og omega, fordi det er så kæmpe et område 
med masser af samarbejdspartnere. Skal det fungere skal der være et centralt sted hvor alle trådene kan 
gå til og gå ud fra”. Jammerbugt Kommune har vedtaget en politik om, at fastansatte 
medarbejdere indenfor ældreplejen som minimum, skal have Social- og 
sundhedsmedhjælper uddannelsen. Det betød at der var et behov for at kompetenceløfte 
de ordinære medarbejdere samt vikarerne. Derfor handlede det om, at kommunikere en 
specifik beskrivelse af de vikarer, der kunne komme i betragtning til sagsbehandlere og 
distriktschefer: ”Min opgave var at fortælle, at de ikke bare skal komme med alt. Man behøver jo 
ikke at give en kontanthjælpsmodtager i match 2 et større nederlag end vedkommende har i forvejen. Vi 
skal kommunikerer ud hvad det er vi i projektet efterspørger”. Gennem kommunikationen og 
rekrutteringsprocessen sorteres uegnede ledige fra og der skabes forudsætning for, at 
vikarerne matcher de ordinær ansattes faglige og personlige kompetencer bedst muligt.         
 
Vikaren som medarbejder: Vikarerne betragtes som ansatte i en virksomhed, ikke som 
deltagere i et kommunalt beskæftigelsesprojekt. Det forventes at vikarerne igennem 
forforløbet kvalificerer sig til, selvstændigt at udføre grundlæggende arbejdsopgaver 
inden for fagområdet. Mekanismen aktiveres ved at vikarerne arbejder på samme vilkår 
og forudsætninger som de fastansatte medarbejder, løser relevante arbejdsopgaver som 
gør en forskel for de ældre, men også at vikarerne modtager overenskomstmæssig løn 
og er sikret en elevpladsgaranti ved projektets afslutning. Vikarerne opnår 
erhvervserfaring inden for ældreplejen og tilegner sig faglige og personlige kvalifikationer 
i arbejdet med ældre mennesker. En kvindelig vikar beskrev på følgende vis, hvor stor 
betydning det har, at arbejdsopgaverne var relevante og meningsfulde:” Dine kollegaer, de 
tror på dig, de ved du kan. Og ledelsen siger: Hende tør vi godt sende ud til de ældre, det er positivt. Man 
får lov at udfordre sig selv og få noget ansvar og noget frihed”.  
 
Sikre rette hjælp: At klæde vikarerne på til at starte og gennemføre SSH-uddannelsen, er 
en forudsætning for projektets succes. Vikarerne skal sikres den rette hjælp, hvad enten 
det er i forhold til ansættelsesvilkår (løn- og ferie) eller tilbud om FVU undervisning. 
Mekanismen aktiveres ved at identificere og adressere vikarernes udfordringer. En 
kvindelig distriktschef, som selv fungerede som mentor, beskrev mentorcafeen som et 
sted hvor vikarerne, har mulighed for at få feedback fra ældre medarbejdere omkring 
tilrettelæggelse af arbejdet og hvordan opgaverne knytter an til den efterfølgende 
uddannelse: ” Dem som er inde i projektet kan høre, hvad der forventes, når de skal på skole[…] 
Som mentor kan jeg se, at det gode ved, at de kommer ind det her år [som vikarer]inden de kommer på 
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skole er, at når de starter på skolen, så kan de se, hvor lækkert det er at komme ind og få teori på. De 
kan se, at der er en sammenhæng i det”. 
 
Økonomiske incitamenter: I forhold til de fastansatte som tilbydes en efteruddannelse, 
er det afgørende, at der er et økonomisk grundlag til stede, som sikrer, at de ansattes 
indkomst ikke forringes under uddannelsen. Mekanismen aktiveres ved at tilbyde de 
ansatte ordinær løn under uddannelsesforløbet, hvorigennem de får mulighed for at 
fokusere på at styrke deres faglige kvalifikationer. I forhold til virksomhedens 
incitamenter er det afgørende, at projektet er udgiftsneutralt for arbejdsgiveren. 
Jobrotationsydelsen skaber det økonomiske grundlag for, at virksomheden kan sende 
fastansatte på efteruddannelse i op til et år og samtidig ansætte vikarer som afløsere.  
 
Fastholdelse: Efter opstarten på uddannelsesforløbet er det afgørende at sikre, at vikar 
og medarbejder formår at gennemføre uddannelsen. Dette sker, som nævnt tidligere, ved 
at rekruttere de rette ansøgere til projektet, som er uddannelsesegnede og 
uddannelsesmotiverede, samt ved at sikre den rette hjælp til de deltagere, som har 
specifikke udfordringer i forhold til at gennemføre uddannelsen.  Desuden fastholdes 
vikarerne under uddannelsesforløbet ved at de modtager voksenløn under uddannelsen, 
da de igennem jobrotationsprojektet har haft et års relevant arbejdsmarkedserfaring 
indenfor ældreplejen og garanteret en elveplads i Jammerbugt kommune. En tidligere 
mandlig vikar som nu er i gang med SSH-uddannelsen, beskriver betydningen af at få 
voksenløn under uddannelse på følgende måde: ” Jeg var aldrig gået i gang hvis ikke man 
kunne få voksenløn. Hvis man skulle tilbage på SU, det havde jeg ikke haft råd til”. 
 
Vi bevæger os nu videre til de to instrumenter, som oftest forbindes med 
virksomhedsrettet aktivering, nemlig virksomhedspraktik og løntilskud. Vi skal se 
hvordan nogle af de samme mekanismer og moderatorer, som er til stede i jobrotation 
også er virksomme i succesfulde forløb med virksomhedspraktik og løntilskud.  
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7.4. VIRKSOMHEDSPRAKTIK 
 
Virksomhedspraktik er et aktiveringstilbud for dagpengemodtagere og 
kontanthjælpsmodtagere, som enten har behov for afklaring af et beskæftigelsesmål eller 
som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt 
kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud 
(Bekendtgørelse af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 11). 
Virksomhedspraktikken kan foregå på både offentlige og private arbejdspladser. 
Deltagerne er dog ikke omfattet de kollektive overenskomster. Der udbetales 
eksempelvis ikke løn eller offentlige tilskud under praktikforløbet. Deltageren fortsætter 
således med den offentlige forsørgelse, som vedkommende havde før 
virksomhedspraktikken. Varigheden er op til fire uger for dagpengemodtagere. For unge 
dagpengemodtagere kan varigheden forlænges op til 13 uger. For 
kontanthjælpsmodtagere er varigheden mellem 4-13 uger med mulighed for forlængelse 
op til 26 uger efter en konkret vurdering. 
 
For at undgå, at personer i virksomhedspraktik erstatter ordinært ansatte er der krav om, 
at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af 
personer i virksomhedspraktik/løntilskud.12 Hvis virksomhedspraktikken har en varighed 
over 13 uger skal etableringen desuden drøftes mellem virksomheden og repræsentanter 
for de ansatte. Virksomhedspraktik må heller ikke være konkurrenceforvridende. Der kan 
f.eks. ikke tilbydes virksomhedspraktik til en person i den virksomhed, personen senest 
har været ansat i. 
 
Begrebet virksomhedspraktik stammer fra Flere i arbejde reformen fra 2003, hvor 
forskellige instrumenter blev slået sammen (arbejdspraktik og individuel jobtræning). Der 
var tidligere en regel om, at der under individuel jobtræning kun kunne udføres arbejde, 
der ellers ikke ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Denne regel blev 
afskaffet. Det betyder at der under virksomhedspraktik kan udføres arbejde, der ellers 
ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. 
 
UDVIKLINGEN I VIRKSOMHEDSPRAKTIK 
Som det ses af figuren er der siden 2009 sket en eksplosiv stigning i antallet af dagpenge- 
og kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik.  
 
                                                 
12 Maksimalt 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har under 50 ansatte. Og 1 
person for hver yderligere 10 ordinært ansatte, hvis virksomheden har over 50 ansatte.  
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Figur 3. Antal aktiverede i virksomhedspraktik (1. kvartal 2004 – 1. kvartal 2011) 
 
 
Kilde: jobindsats.dk. Note: Data for kontanthjælpsmodtagere er kun tilgængelige fra 1 kvartal 
2007. En person kan tælle med mere end én gang, hvis vedkommende har været i mere end én 
praktik i det pågældende kvartal.  
 
Der er således aktuelt knap 45.000 dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som 
er aktiveret i virksomhedspraktik. Da den gennemsnitlige varighed er mellem 3-5 uger 
svarer dette til omregnet knap 15.000 fuldtidspersoner.13 Den eksplosive vækst falder 
sammen med den stigende ledighed fra efteråret 2008 og skærpede krav til kommunerne 
om at sikre rettidige aktiveringstilbud. Virksomhedspraktik bliver i den forbindelse et 
velegnet instrument til at sikre en høj og rettidig aktiveringsgrad, idet det er lettere at 
anskaffe praktikpladser end private løntilskudsstillinger og administrativt lettere at 
håndtere. Cirka 2/3 dele af praktikpladserne for både dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere er på private virksomheder. 
 
Omkring en tredjedel af de dagpengemodtagere, som har deltaget i virksomhedspraktik, 
er 6 måneder efter deltagelsen i beskæftigelse. Der er en marginalt højere effekt for 
deltagere i privat virksomhedspraktik. For kontanthjælpsmodtagere er andelen i 
beskæftigelse 6 måneder efter lidt mindre (cirka 20-25 procent).  
 
Litteraturen omkring virkningerne af virksomhedspraktik er begrænset. En undtagelse er 
dog Rosholm og Svarer (2011), som viser, at virksomhedspraktik generelt har positive 
(omend små) programeffekter og ikke signifikante fastlåsningseffekter for alle grupper, 
                                                 
13 Hvor 5 procent af dagpengemodtagerne blev aktiveret i virksomhedspraktik i 1. kvartal 2009 er 
der således nu 15 procent (1 kvartal 2011). For kontanthjælpsmodtagere er andelen i 
virksomhedspraktik i samme periode steget fra 13 til 25 procent. 
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undtaget unge mænd. Andre studier viser positive effekter for indvandrere (Heinesen 
m.fl. 2011) og ingen positiv effekt for langvarige kontanthjælpsmodtagere (Skipper 2010). 
 
Udfordringen for jobcentrene er derfor, at målrette virksomhedspraktikken mod de 
målgrupper, hvor instrumentet har en virkning. Desuden gennemføres 
virksomhedspraktik, som vi skal se i det følgende, ofte i kombination med andre 
aktiveringsredskaber, f.eks. som første trin på stigen før der etableres et løntilskud eller 
tilbydes uddannelsesforløb. Dette gør det vanskeligt at måde den isolerede effekt af 
virksomhedspraktik. 
 
Vi har, som nævnt, undersøgt, under hvilke omstændigheder og for hvem 
virksomhedspraktik virker i fem nordjyske jobcentre. Der er gennemført 
fokusgruppeinterview med job/virksomhedskonsulenter for at konstruere en 
programteori for virksomhedspraktik. Programteorien er efterfølgende valideret gennem 
interviews med borgere, som har gennemført virksomhedspraktik og 
virksomhedsrepræsentanter, der har haft personer i praktik. Endelig har 
jobcentermedarbejdere lavet sagsgennemgange på udvalgte praktikforløb for at finde 
mønstre i de sager, som førte til job og uddannelse efterfølgende. 
 
FORMER FOR VIRKSOMHEDSPRAKTIK 
Virksomhedspraktik anvendes i stort omfang overfor både dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere med og uden problemer udover ledighed. Der er således ikke i 
lovgivningen nogen specifik målgruppeafgræsning. I de undersøgte jobcentre bruges 
virksomhedspraktik også bredt overfor både ledige med og uden problemer udover 
ledighed. Vi har dog fundet, at det er væsentligt, at adskille målgrupperne for at opnå en 
virksom indsats. 
 
Der bør i den forbindelse skelnes mellem ledige med behov for afklaring af 
beskæftigelsesmål, ledige med mangelfuldt arbejdsmarkedsnetværk og ledige med 
mangelfulde kompetencer (faglige, sproglige og sociale). En ledig kan i større eller mindre 
grad have alle udfordringerne på samme tid, men vi mener der er væsentlig at fokusere 
virksomhedspraktikken på det som af beskæftigelsesmedarbejderen vurderes som den 
væsentligste udfordring. Der er nemlig forskellige praktikformer, delmål og slutmål 
knyttet til hver af udfordringerne. 
 
Ledige med behov for afklaring af beskæftigelsesmål kan være både dagpengemodtagere 
med erhvervserfaring indenfor et beskæftigelsesområde med ringe fremtidsudsigter eller 
kontanthjælpsmodtagere, som ikke tidligere har haft nogen nævneværdig tilknytning til 
arbejdsmarkedet. For førstnævnte kan virksomhedspraktik være et skridt på vejen mod et 
karriereskifte, idet praktikken giver mulighed for at afprøve et nyt beskæftigelses- eller 
uddannelsesmål. For sidstnævnte giver virksomhedspraktikken mulighed for at snuse til 
rigtige arbejdspladser og afklare fremtidige beskæftigelses- eller uddannelsesmål. Vi 
betegner i begge tilfælde praktikken for en afklaringspraktik. 
 
Den anden form for praktik betegner vi en træningspraktik. Den er særligt anvendelig 
overfor ledige med mangelfulde (faglige, sproglige og sociale) kompetencer, dvs. typisk 
kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed. For disse er 
virksomhedspraktik velegnet til at afdække og træne de mangelfulde kompetencer og 
opnå arbejdserfaring på rigtige virksomheder.  
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Den sidste form for praktik er rekrutteringspraktik. Den er særligt anvendelig overfor 
ledige med mangelfuldt netværk, f.eks. langtidsledige eller etniske minoriteter. Praktikken 
anvendes til at etablere kontakt mellem ledig og arbejdsgiver. Begge parter får mulighed 
for at se hinanden an før et eventuelt løntilskud eller fastansættelse. 
Virksomhedspraktikken medvirker til at skabe nye arbejdsmarkedsrelevante netværk og 
nedbryde den gensidige mangel på troværdig information som kendetegner 
rekrutteringen (jf. Larsen & Pedersen 2009). Jobcentrenes udfordring i den forbindelse er 
at undgå ”creaming” og ”dødvægt”, altså at der alene etableres praktikforløb for de mest 
ressourcestærke borgere eller at virksomhederne får gratis arbejdskraft i en situation, 
hvor de ville ansætte på ordinære vilkår. Derfor skal praktikken målrettes ledige som 
mangler arbejdsmarkedsrelevante netværk.        
 
Det var imidlertid kendetegnede under fokusgruppeinterviewet med job- og 
virksomhedskonsulenterne, at der ikke i nævneværdig grad skelnes mellem forskellige 
målgrupper og former for virksomhedspraktik. Dette indebærer at formålet og 
målgruppetilpasningen bliver utydelig. Der er i forbindelse med det markante fokus på at 
etablere flere virksomhedspraktikker i jobcentrene (af hensyn til rettidighed og 
økonomiske refusioner) en risiko for at virksomhedspraktik bliver en ”hyldevare” som 
ikke er individuelt målrettet den enkelte borgers forudsætninger og behov. 
 
Det realistiske resultatmål for virksomhedspraktik vil også variere efter, hvilken 
målgruppe og form for praktik, der etableres. Ved afklaringspraktik er målet at borgeren 
bliver mere afklaret i forhold til et fremtidigt beskæftigelses- eller uddannelsesmål. Ved 
træningspraktik er målet at afdække og træne borgerens mangelfulde kompetencer og 
opnå konkrete arbejdserfaringer. Der er alene ved rekrutteringspraktikken, at det 
umiddelbart på kort sigt er forventeligt, at den medfører efterfølgende ordinær 
ansættelse.  
 
Programteorien for virksomhedspraktik er illustreret nedenfor.   
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Spørgsmålet er så hvilke mekanismer og moderatorer, der skal aktiveres for at opnå 
forbindelse mellem virksomhedspraktik og resultatmålene. Vi har identificeret tre 
virksomme mekanismer, som beskrives i det følgende. 
 
Det rette match: Essensen i virksomhedspraktik er at skabe et match mellem ledig og 
virksomhed. Dette bliver et godt match, når formålet med praktikken står klart for både 
ledige og arbejdsgiver. Det skal klargøres, hvilke barrierer og ressourcer den ledige har og 
hvordan virksomheden kan medvirke til at adressere barriererne. Det er således 
nødvendigt at der sker en gensidig forventningsafstemning mellem borger, jobcenter 
og virksomhed. Skal borgeren afklares ift. et fremtidigt beskæftigelses- eller 
uddannelsesmål? Skal borgeren opbygge et nyt netværk med henblik på rekruttering? 
Eller skal borgeren afprøves i forskellige arbejdssituationer for at afdække kompetencer? 
Som en virksomhedsrepræsentant udtrykker det: ”Man skal gøre sig klart, hvad praktikanten 
skal lave for sin egen og praktikantens skyld. Man skal ikke tage nogen ind, hvis man ikke har 
forberedt noget til personen. For så bliver det en pestilens”. Af sagsgennemgangen for 
virksomhedspraktik fremgik det imidlertid, at formålet med praktikken ofte ikke er 
eksplicit formuleret i borgerens journal og at der ofte ikke er registreret tilbagemeldinger 
fra virksomhederne omkring praktikkens forløb. Det betyder ikke nødvendigvis at formål 
og erfaringer ikke er udvekslet mellem borger, jobcenter og virksomhed. Men det 
vanskeliggør overdragelse af erfaringer ved sagsbehandlerskift og muligheden for at 
dokumentere progression i forløbet. Da virksomhedspraktik ofte er af kort varighed (4-
13 uger) med henblik på at træne eller afklare ledige, så fremmer det formentlig det gode 
match, at praktikanten er gratis for arbejdsgiveren i praktikperioden. Det muliggør i 
hvert tilfælde, at flere arbejdsgivere er mindre reserverede overfor at etablere 
praktikforløb. Det gode match aktiveres endelig ved, at lovgivningens regler om 
konkurrenceforvridning og rimelighedskrav overholdes. Hvis 
virksomhedspraktikanter erstatter ordinær arbejdskraft eller der er ”urimeligt” mange 
praktikanter på virksomheden, så er det vanskeligt, at forestille sig at formålene med 
virksomhedspraktik kan indfries. I så fald røres der blot rundt i gryden til ugunst for 
tidligere ansatte. Det gode match indebærer nemlig også at virksomhedens ordinære 
medarbejdere er positivt indstillede overfor at medvirke til at afklare, træne og etablere 
kontakt med personen i virksomhedspraktik. 
 
Arbejde på rigtige arbejdspladser: Virksomhedspraktik foregår som bekendt på 
private og offentlige arbejdspladser. Praktikanten får derfor indsigt i arbejdsgivernes krav 
og forventninger til medarbejdere og bliver en del af et kollegialt fællesskab. Dette er en 
væsentlig forskel fra eksempelvis kommunale beskæftigelsesprojekter, hvor der er et 
kunstigt eller simuleret forhold mellem den ledige og arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren 
har et rekrutteringsbehov og der er et godt match med praktikanten er der i modsætning 
til kommunale projekter udsigt til ansættelse eller etablering af løntilskudsstilling. Dette 
er en afgørende forudsætning for at rekrutteringspraktikken fører til ansættelse 
efterfølgende. I forhold til afklarings- og træningspraktik er det også en fordel at 
praktikken foregår på rigtige virksomheder, idet det medvirker til at gøre afklaringen og 
træningen troværdig og meningsfuld. Det at være en del af et kollegialt fællesskab er 
afgørende for praktikanterne. Som en virksomhedsrepræsentant udtrykker det: ”De bliver 
en del af arbejdspladsen. De får arbejdstøj ligesom alle andre. Det er noget af det vi har snakket meget 
om, at det er vigtigt at man er åben overfor dem [i dette tilfælde ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere] og behandler dem som kollegaer”. 
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Progression: I de tilfælde hvor praktikken ikke medfører ordinær ansættelse er det 
afgørende for virkningen at der er progression i forløbet. Forstået på den måde, at 
borgeren oplever, at vedkommende er kommet tættere på det ordinære arbejdsmarked 
gennem opnåelse af nye faglige, sociale og personlige kvalifikationer. Det er i den 
forbindelse vigtigt, at jobcenteret får tilbagemeldinger fra arbejdspladserne og 
dokumenterer, at der er sket en progression for borgeren. Dette kan medvirke til at gøre 
praktikken meningsfuld for praktikanten og sikrer en smidig overgang ved 
sagsbehandlerskift. Særligt i længerevarende forløb for ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere er det væsentlig med en løbende opfølgning for at sikre at der 
er progression i forløbet samt at forventninger og erfaringer afstemmes undervejs. Der 
kan i den forbindelse med fordel tilknyttes en mentor på arbejdspladsen, som bliver 
bindeleddet mellem borgeren, arbejdspladsen og jobcenteret.        
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7.5. LØNTILSKUD 
 
Løntilskud er målrettet ledige, der har behov for oplæring eller genoptræning af faglige, 
sociale eller sproglige kompetencer med henblik på at opnå beskæftigelse og indslusning 
på arbejdsmarkedet. Løntilskud kan etableres i private og offentlige virksomheder, men 
der gælder forskellige regler i de to regi. I det offentlige er der kvoter for, hvor mange 
pladser der skal stilles til rådighed, som betyder, at der er pligt til at stille det antal 
løntilskudspladser til rådighed, som kvoten angiver.  
Der er forskel på, hvordan en person i offentlig løntilskudsstilling stilles lønmæssigt i 
forhold til løntilskudsstillinger i det private. For ledige, der ansættes i offentlig 
løntilskudsstilling kan lønnen højest svare til den lediges dagpengesats.14 For personer i 
privat løntilskud skal løn og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige og godkendes af 
arbejdsmarkedets parter. Det betyder blandt andet, at repræsentanter for de ansatte skal 
høres i forbindelse med oprettelse af løntilskudsstillingen, og at arbejdsgiver i den 
forbindelse skal udfylde en række formularer, som skal godkendes af jobcentret. 
Et vilkår for ansættelse i løntilskud, som både gælder offentlig og privat, er, at der skal 
være tale om merbeskæftigelse, og at det ikke må virke konkurrenceforvridende. 
Merbeskæftigelse betyder, at ansættelse med løntilskud medfører en nettoudvidelse af 
antallet af ansatte. Derudover gælder, at løntilskudsstillinger maksimalt må udgøre 1 ledig 
for hver 5 ordinært ansatte i virksomheder med op til 50 ansatte. For større 
virksomheder skal forholdet være 1:10. Ligesom for virksomhedspraktik gælder også for 
løntilskud, at det ikke kan tilbydes til en person i den virksomhed vedkommende senest 
har været ansat i. 
 
Danske undersøgelser om effekter af løntilskud har ret entydige konklusioner (jf. afsnit 
5). Privat løntilskud er det aktiveringsinstrument, der i højest grad øger afgangen fra 
ledighed efterfølgende. Det er også kortlagt, at det særligt er faglærte ledige og personer 
med grundskolen som højest afsluttede uddannelse, som profiterer mest af privat 
jobtræning i forhold til at komme i efterfølgende beskæftigelse. Undersøgelser har 
derudover vist, at der ikke eller kun i meget ringe grad er tale om fortrængningseffekter, 
når privat løntilskud anvendes. Hvad angår offentligt løntilskud er resultaterne mere 
nedslående. Således viser undersøgelser her, at offentligt løntilskud generelt frembringer 
ringe resultater og til tider negative effekter i forhold til opkvalificeringseffekten.  
 
Som vi tidligere har fremført, er disse undersøgelser kendetegnet ved at se på de 
gennemsnitlige effekter. I det følgende præsenteres, hvad vores undersøgelse peger på af 
konkrete forhold, som virker fremmende for, at løntilskudsstillinger kan ende med 
ordinær beskæftigelse. Der er ikke skelnet mellem offentligt og privat løntilskud, da de 
virksomme mekanismer er relevante i begge tilfælde. En forklaring på, at offentlige 
løntilskud generelt ikke virker så godt som private, kan ud fra vores undersøgelse være, at 
der eksisterer kvoteordninger for offentlige løntilskud, hvilket kan betyde, at der ikke 
nødvendigvis stilles en konkret jobåbning i udsigt ved endt forløb, men snarere 
forventes, at løntilskudsstillingen besættes af en ny ledig i løntilskud. Der er desuden i 
kommunale institutioner faste normeringer, hvilket umiddelbart vanskeliggør 
nyansættelser. Endelig er det muligt, at offentligt løntilskud oftere end privat løntilskud 
kombineres med efterfølgende uddannelsestilbud (f.eks. pædagog, social- og 
                                                 
14 Dog minimum 82 procent at den maksimale dagpengesats. 
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sundhedsassistent), hvilket gør det vanskeligt at måle den isolerede effekt af 
løntilskuddet. 
 
UDVIKLINGEN I LØNTILSKUD 
Siden 2008 har der været en stor stigning i anvendelsen af offentligt løntilskud for 
dagpengemodtagere. Der er også sket en stor stigning for dagpengemodtagere i privat 
løntilskud, men den er først indtrådt fra 2009. Hvad angår kontanthjælpsmodtagere i 
løntilskud har der også været en stigning siden 2009, men denne stigning har ikke været 
så markant som for dagpengemodtagerne. 
Løntilskud for dagpengemodtagere er mest udbredt i den offentlige sektor. I 2010 var 
35.432 dagpengemodtagere på landsplan i offentligt løntilskud, hvor der til 
sammenligning var 14.098 dagpengemodtagere i privat løntilskud. Anderledes forholder 
det sig med løntilskud for kontanthjælpsmodtagere. Her var der i 2010 på landsplan 
5.289 kontanthjælpemodtagere i privat løntilskud, hvorimod der var 2.526 
kontanthjælpsmodtagere i offentligt løntilskud. Udviklingen i udbredelsen af løntilskud 
ses i figuren nedenunder. 
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Figur 4. Udviklingen i brugen af offentlig og privat løntilskud (2004-2010) 
 
Kilde: jobindsats.dk. 
Note: Opgørelsen er baseret på antal registrerede løntilskudsforløb, dvs. at en person kan tælle 
med flere gange i opgørelsen, hvis personen har haft mere end et løntilskudsforløb.  Det er ikke 
muligt, at foretage en kørsel på antal løntilskudsforløb for kontanthjælpsmodtagere i perioden 
2004-2006. 
 
Hvor stor en andel af deltagerne i løntilskud er så kommet i beskæftigelse efterfølgende? 
Her viser det sig, at sandsynligheden for at være i beskæftigelse et halvt år efter endt 
løntilskud er noget større for løntilskud i det private end det offentlige. På landsplan er 
næsten 50 procent af de dagpengemodtagere, der var i privat løntilskud, i beskæftigelse 
seks måneder efter, hvor det kun gjorde sig gældende for ca. 30 procent af de 
dagpengemodtagere, der var i offentligt løntilskud.15 
 
Nedenfor ses en opgørelse af denne tendens, som er fordelt på landsplan, for 
Nordjylland og for udvalgte jobcentre i Nordjylland.16  
 
                                                 
15 Disse kørsler er foretaget på jobindsats.dk og er opgjort i perioden 3. kvartal 2009 til og med 2. 
kvartal 2010. 
16 Som det ses af figuren adskiller Jobcenter Jammerbugt sig fra de øvrige jobcentre ved at en 
højere andel af deltagerne i offentlig jobtræning end privat jobtræning er i beskæftigelse 
efterfølgende. Dette kan muligvis skyldes at Jammerbugt blev særligt hårdt ramt af finanskrisen, 
hvilket dels har gjort det vanskeligt at skaffe private jobtræningspladser, dels har forringet 
udsigterne til fastansættelse efterfølgende.  
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Figur 5. Andel dagpengemodtagere i beskæftigelse 6 måneder efter løntilskud 
 
Kilde: Jobindsats.dk 
 
FOR HVEM ER LØNTILSKUD RELEVANT? 
Ansættelse i løntilskud har ofte en varighed mellem 6-12 måneder og er målrettet ledige 
med behov for oplæring eller genoptræning af forskellige kompetencer.  
Vores datafangst peger på, at muligheden for at opnå succes med ordinær beskæftigelse 
også hænger sammen med, hvilke ledige der tilbydes løntilskud. Vi kan her pege på, at 
målgruppen for løntilskud bør være karakteriseret ved at være motiverede for 
løntilskuddet og for at opbygge nye kompetencer, være mødestabile og have 
grundlægende sociale kompetencer i orden. Derudover kan ledige, der opfylder de 
forudgående kriterier, også være karakteriseret ved at mangle relevant netværk i 
arbejdsmæssig sammenhæng. 
Det betyder, at hvis den ledige eksempelvis ikke er mødestabil eller mangler nogle sociale 
færdigheder i forhold til at begå sig på en arbejdsplads, så vil et løntilskudsforløb ikke 
være den rette indsats – i stedet kan en forudgående virksomhedspraktik med fokus på 
disse områder lede frem til et efterfølgende løntilskudsforløb for den ledige. På den måde 
kan et løntilskudsforløb ses som sidste del af en flertrinsraket for ledige, der har behov 
for at tilegne sig en række forskellige kompetencer for at kunne nå endemålet om ordinær 
beskæftigelse.  
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HVAD BIDRAGER LØNTILSKUD MED? 
Der kan være flere formål med løntilskud. Slutmålet er naturligvis ordinær beskæftigelse. 
Derudover er løntilskud velegnet til at gennemføre karriereskifte for ledige med 
forældede kompetencer eller manglende jobmuligheder indenfor det område, 
vedkommende har opbygget faglige kvalifikationer i forhold til. Det er også velegnet til at 
opbygge eller modvirke tab af allerede tilegnede jobrelaterede færdigheder og skabe 
arbejdserfaring indenfor borgerens fremtidige jobmål. Dertil kommer, at 
løntilskudsforløbet er velegnet til at opbygge eller modvirke tab af selvtillid samt til at 
skabe jobrelevante kontakter. Som nogle borgere, der har været i løntilskud, formulerer 
det:   
”Det har også irriteret mig, at når man går derhjemme, så er man hjemme, når familien forlader huset. 
Man er også hjemme, når de kommer hjem igen. Når børnene spørger: ”Far – hvad har du lavet?” 
Jamen jeg har skrevet ansøgninger. Det er ikke sjovt. De spørger: ”Har du fundet job?”. Nej… Selvom 
man har energi, føler man sig træt. Man skal have noget at vågne op til.” 
”I et løntilskud har du også mulighed for at samle noget positiv energi, noget gåpåmod. Alle de her 
superlativer. Nogen er jo mere eller mindre trætte af at gå hjemme. Man bliver et gladere menneske, når 
man har noget at stå op til om morgenen… Relationer med mennesker. Det at man kan bruges til noget, 
det at man kan være sammen med nogen. Bare det at være med til en fest [på arbejdet.]. Det er jo 
hammersjovt. Så føler du, at du lever igen. Du snakker med nogen hver dag, du udvider din horisont 
hver dag.” 
”Jeg vil sige, at alfa omega i det her spil er netværk. Det er klart, du kan skrive 700 ansøgninger, det 
får du ikke noget ud af. Men har man et netværk og kan man komme indenfor nogle døre, så har man 
gode chancer […] Det er god læring, en god måde at komme indenfor og skabe netværk.”. 
Programteorien for løntilskud er beskrevet nedenfor. 
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Vores virkningsevaluering peger på, at fem virksomme mekanismer skal være til stede for 
at øge sandsynligheden for, at løntilskud fører til ordinær beskæftigelse. 
 
Motivation hos virksomhed og borger: At få et succesfuldt løntilskudsforløb 
forudsætter, at både borger og virksomhed er motiverede for at få et velfungerende 
forløb. For borgerens vedkommende handler det om, at jobmålet skal afdækkes, 
herunder den lediges kompetencer i forhold til jobmålet og eventuelle behov for 
karriereskift. På baggrund af denne afdækning skal borgere, der er positivt indstillede 
til løntilskud udvælges. Som en borger udtrykker det: ”En fantastisk måde at vise dig 
frem på. At gøre sig uundværlig. Sådan skal man se på det. Hvis det bare er noget, 
man synes, man skal være i seks måneder og så gå tilbage og gå derhjemme, så er det 
nok ikke vejen frem.” En virksomhedsrepræsentant udtrykker det således: ”Jeg synes 
sådan set interessen er det vigtigste. Man skal være motiveret. For mig er det ikke så 
vigtigt, om man er speditør, pædagog eller kontoruddannet i forvejen. På den måde 
tænker jeg, at der skal vi være rummelige nok til at man kan lave et skift på 
arbejdsmarkedet, og så kunne oplære folk i det […] Jeg har brug for en, der kan 
række hånden i vejret og sige: Nu har jeg altså ikke noget at lave. Jeg har brug for en, 
der godt kan komme lidt frem og selv sige: Hvad skal jeg gøre nu?” 
 
For virksomhedernes vedkommende skal jobkonsulenten opsøge virksomheder, der er 
relevante i forhold til den pågældende borgerprofil.  Jobkonsulenten skal afdække 
virksomhedens krav og forventninger til den løntilskudsstilling, som virksomheden vil 
stille til rådighed. På baggrund af denne afdækning skal jobkonsulenten udvælge de 
virksomheder, der stiller job i udsigt, da det øger sandsynligheden for, at forløbet kan 
ende med ordinært job. 
 
Det gode match: Når der er udpeget relevante borgere og virksomheder er det 
afgørende, at der sker et godt match mellem disse. Mekanismen aktiveres ved, at der sker 
en grundig forventningsafstemning mellem virksomheder og borger.  
Som en borger udtrykker det: ”Så skal man tage en ordentlig snak med chefen om: Hvad er deres 
forventninger, hvad er mine forventninger. Få en eller anden bestemt kontrakt, mundtligt eller et eller 
andet. Det behøver ikke at være på papir. Bare en god kommunikation mellem de to personer […] En 
god snak med chefen. Hvad er hans forventning. Måske har jeg ikke den kvalifikation, han forventer. 
Men han kan godt vise vejen, gøre mig til den person, han forventer, hvis jeg har mulighed for det. Eller 
også den anden vej. Hvis jeg ikke gider den arbejdsplads, hvis jeg føler mig som en idiot, skal jeg sige tak 
for denne gang og finde en anden. Så skal man stoppe der, i stedet for at bruge seks måneder til at finde 
ud af det.” 
Selve mødet mellem virksomhed og den ledige kan ske på flere måder, og det vigtige er, 
at den ledige er rustet til at formidle egne kompetencer og udstråle lyst og interesse for at 
være på virksomheden. Det vigtigste for at skabe et godt match er, at begge parter har 
noget relevant at tilbyde hinanden, men især at der er ”god kemi” mellem virksomheden 
og borgeren. Det gode match sker ikke ved, at jobkonsulenten har et katalog over 
virksomheder, der vil oprette løntilskudsstillinger og ud fra dette udpege ledige, der kan 
søge disse. Derimod aktiveres det gode match ved, at der på baggrund af et tæt kendskab 
til både den ledige og virksomheden arbejdes kvalificeret med at koble den enkelte ledige 
med den rette virksomhed. 
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Som for virksomhedspraktik gælder også for løntilskudsstillinger at det er afgørende for 
effekten, at lovgivningens krav om konkurrenceforvridning og et rimeligt forhold 
mellem antal i løntilskud og ordinært ansatte overholdes. Ellers er der risiko for at 
løntilskudsansatte blot fortrænger ordinært ansatte eller underbyder konkurrerende 
virksomheder.  
 
Effektiv sagsgang: For at et løntilskud ikke bremses af uoverskuelighed fra 
arbejdsgiverside i forhold til, hvilke blanketter der skal udfyldes mv. er det afgørende, at 
der er en effektiv sagsgang fra jobcenterside. Det aktiveres bedst ved at tildele faste 
kontaktpersoner, som virksomheden kan henvende sig til, og som kan være behjælpelig 
med alle de spørgsmål, der kan være. Den faste kontaktperson er også central, hvis der 
skulle opstå problemer undervejs, så virksomheden altid ved, hvem de skal henvende sig 
til. 
 
Opkvalificering: Et af formålene med løntilskud er, at personen skal tilegne sig 
kompetencer og arbejdserfaring. Der er nogle betingelser, der virker fremmende for, at 
dette i praksis også kommer til at foregå i en ofte travl hverdag. Opkvalificering aktiveres 
ved et positivt læringsmiljø på virksomheden – dvs. at samspillet mellem 
arbejdsopgaver, kolleger, medarbejder i løntilskudsstilling og leder er afgørende. Det er 
vigtigt, at kollegerne er klar over, hvad det betyder for arbejdsopgaver (og arbejdstid) at 
være i løntilskud, og hvilke forventninger kolleger kan have i forhold til personen i 
løntilskud og dennes kompetencer. Altså at kollegaer oplyses om rammerne for 
løntilskuddet.  
 
Som en borger udtrykker det: ”For mig har det været vigtigt at mærke, at der er plads til en. Også 
fra ledelsen. Og få lagt på bordet og sige der er nogle ting man kan, og nogle man ikke er så god til. Det 
har været rigtigt vigtigt for mig at sige, at det her, det kan jeg, og det her ved jeg ikke noget om […] Så 
er det bare så rart, hvis de siger, hvis du ikke kan finde ud af det, så finder vi nogen, der kan det, og så 
finder vi ud af det den vej. At der er den anerkendelse af, at det er helt i orden, at der er noget, man ikke 
kan. Men der er mulighed for at lære dem. At der også er plads til læring. At det bliver offentliggjort, så 
man ikke skal sidde og tænke uha, nu er det godt nok tre år siden, jeg har været på arbejde – gu´ ved 
om jeg kan finde ud af det her.”  
Det handler her om at skabe den rette balance mellem særlige hensyn og 
ligebehandling. Det handler i høj grad om at skabe rum for læring og at synliggøre, at 
det er en central del af forløbet, at vedkommende skal oplæres i forskellige funktioner. 
For personen i løntilskud er det afgørende, at der er meningsfuldhed i arbejdsopgaver. 
Meningsfuldhed kan være, at opgaverne er spændende og relevante i forhold til den 
lediges jobmål. Men det kan også være meningsfuldhed i bredere forstand, hvor det 
meningsfyldte opstår ved, at personen i løntilskud kan se, på hvilke måde 
arbejdsopgaverne er vigtige i forhold til virksomhedens produktion som sådan.  
Som en virksomhedsrepræsentant udtrykker det: ”Men vi skal jo heller ikke have mennesker, 
der er her bare for at være her, men som ikke har noget at lave, og det skal heller ikke være sådan, at så 
skal de tage alle sagerne, fordi de så skal støvsuge arkivskufferne. Man skal lave noget, så når man går 
hjem, så kan man se, at man har gjort en forskel, og at det betyder noget for de kolleger, der er dernede, 
at jeg har gjort det, jeg har lavet i dag. Og det skal også være noget, der lægger op til at være på et rigtigt 
arbejdsmarked. Altså skal det ikke være at støvsuge skuffer, så vi skal heller ikke have flere herind, end 
vi kan brødføde dem med opgaver.” 
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Del af arbejdsplads og fællesskab: Det er afgørende, at personen i løntilskuddet bliver 
en del af arbejdspladsen og det fællesskab, der udspiller sig. Det aktiveres ved en god 
introduktion på arbejdspladsen, hvor borger introduceres til kolleger og 
arbejdsopgaver.  
Som en borger formulerer det: ”Da jeg startede, var der lavet en plan – en 14-dages plan, hvor jeg 
blev introduceret rundt omkring. Jeg skulle snakke med forskellige mennesker og forskellige afdelinger 
[…] Det var rigtigt godt. Der var også nogle, der blev sat på mig, som sådan en slags mentor. Det var 
nogle, jeg kunne gå til, hvis jeg havde brug for hjælp. Jeg fandt selvfølgelig hurtigt ud af at snakke med 
alle mulige, så det var ikke noget problem. Men det var rigtigt fint det der. At der var en plan for, hvad 
der skulle ske. Og jeg havde dem, jeg kunne gå til, hvis det var. Der var også nogle af dem, der kom med 
opgaver. Det var faktisk meget skønt. Så finder du rimelig hurtigt ud af at tage noget af dig selv. Jeg har 
aldrig kedet mig i det her løntilskud. Jeg har aldrig siddet og gloet ud af vinduet og ikke vidst, hvad jeg 
skulle give mig til.” 
Og som en arbejdsgiver formulerer det: ”Man skal have nogle faste aftaler om, hvad man skal 
lave […] jo bedre modtagelsen er, jo bedre introduktionen er på arbejdspladsen, jo mere den nye, der 
træder ind i organisationen føler sig velkommen og føler at man faktisk har gjort noget ud af at 
vedkommende skal starte og vil lave et introduktionsprogram og sørge for at tage vare på, at man bliver 
informeret og får oplysninger og kan mærke, at de kolleger, der er rundt omkring, de er altså ikke sure 
og gale over, at vi har valgt en i løntilskud i stedet for en ordinær – de kigger på mig på lige vilkår som 
den anden kollega der. Det er det forum, vi skal skabe, ellers kan vi ikke have nogen der. Så må vi sige 
nej tak. Vi kan ikke være andet bekendt.” 
Derudover aktiveres det ved, at ledere og kolleger synliggør værdien af personens 
arbejdsindsats. Som en arbejdsgiver beskriver værdien af en indsats fra en i løntilskud: 
”Hun har lavet en kæmpe indsats. Ham oppe fra arkiv han stod og jublede. Det var så dejligt at få 
vores arkivsager over i år. Der har hun lavet en rigtig stor opgave” 
En mandlig borger beskriver eksempelvis en succesoplevelse således: ”Bare sådan noget som 
den første sejr jeg havde. Det var vores arkiv, hvor det lignede et bombekrater. Der var ikke styr på 
nogen ting. Hvor jeg sagde, at det var en af de ting, jeg gerne ville have ansvar for i min gamle stilling: 
Skal jeg ikke lige få styr på det der? Det var kanon. Det er den første sejr, du får. Og du får 
anerkendelse. Du kan se, at det kan de godt lide”.  
Helt basalt handler det også om at blive inviteret ind i virksomhedens formelle og 
uformelle sociale aktiviteter. Det er medvirkende til, at borger opbygger eller bevarer 
selvtilliden, opnår følelsen af at være en del af noget og have noget værdifuldt at stå op 
til. Som en borger formulerer det: Det er fedt med kolleger. Jeg har oplevet at blive taget vel imod. 
Alle har været superflinke. Jeg har ikke på noget tidspunkt følt, at jeg var i løntilskud. Jeg har følt, at 
jeg var en del af teamet. Om det var en forårs- eller en efterårsfest. Eller en anden, der bliver spurgt 
om, hvad der tæller i forbindelse med løntilskudsjobbet: ”Mest et godt kammeratskab. Det 
vigtigste for mig i et jo er, at jeg kan med kollegerne. Og at vi hygger os. Ellers er det ikke en god 
arbejdsplads.” 
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BILAG 1 .  GENNEMGANG AF LITTERATUREN OM VIRKNINGERNE AF 
AKTIVERINGSINDSATSER 
Der er nogle opdelinger af litteraturen, som vil fremgå nedenfor. Vi gennemgår de 
overordnede resultater fra den internationale litteratur om effekterne af aktiv 
arbejdsmarkedspolitik. Denne kan opdeles på mikroøkonomiske og makroøkonomiske 
effektstudier. Disse når frem til delvist modstridende konklusioner om, hvad der virker i 
aktiveringsindsatsen, hvilket navnlig skyldes forskelle i metode og undersøgelsesdesign. 
Vi gennemgår desuden indsigterne fra danske effektstudier af den aktive 
arbejdsmarkedspolitik samt øvrige kvalitative og kvantitative studier af 
aktiveringsindsatser.  
 
MIKRO- OG MAKROØKONOMISKE EVALUERINGER 
En af de mest anvendte metoder til at undersøge virkningen af aktive 
arbejdsmarkedspolitik generelt og forskellige aktiveringsredskaber specifikt er 
mikroøkonomiske effektevalueringer. Denne evalueringsteknik søger at måle effekterne 
af deltagelse i aktiveringstilbud på efterfølgende beskæftigelse og/eller indkomst. Det 
involverer estimering af differencen mellem udfaldet af deltagelse og udfaldet, hvis 
deltageren ikke havde deltaget i programmet. Evalueringsproblemet består således i at 
konstruere sammenlignelige grupper af deltagere og ikke-deltagere. I en dansk 
sammenhæng er denne metode anvendt til at undersøge generelle effekter af aktivering, 
så som motivationseffekter, fastlåsningseffekter, opkvalificeringseffekter og 
fortrængningseffekter (jf. Arbejdsministeriet 2000; Geerdsen 2006; Det Økonomiske Råd 
2007; Skipper 2010). Metoden er også anvendt til at undersøge effekterne af specifikke 
aktiveringsredskaber, så som uddannelsesaktivering, løntilskud, kommunale projekter, 
samtaler (jf. Rosholm & Svarer 2010). Og den er benyttet i evalueringen af kontrollerede 
forsøg i forhold til udvalgte målgrupper, så som nyledige dagpengemodtagere, langvarige 
kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere (jf. Svarer & Rosholm 2009; 
Rosholm & Svarer 2009; Rambøll 2010).  
 
Der er nogle forbehold for de mikroøkonomiske effektevalueringer, som man skal være 
opmærksom på før der drages konklusioner af de empiriske resultater (jf. Martin & 
Grubb 2001): 
 
1. Mikroøkonomiske evalueringer er velegnede til at undersøge om programmer virker 
eller ikke, men ikke til at undersøge hvorfor og hvordan programmer virker. 
2. Effekten beregnes ofte efter en forholdsvis kort måleperiode umiddelbart efter 
interventionens afslutning (f.eks. 6 eller 12 måneder efter afslutningen). Det er 
således vanskeligt, at udtale sig om interventionernes effekter på mellemlangt og langt 
sigt. Dette er særligt et særligt problem ift. uddannelsesaktivering, hvor der er påvist 
kortsigtede fastholdelseseffekter, men positive effekter på mellemlangt og langt sigt 
(jf. Det Økonomiske Råd 2007). Evalueringerne måler derfor heller ikke varigheden 
og kvaliteten af efterfølgende beskæftigelse. 
3. Det er praktisk og teknisk vanskeligt, at etablere sammenlignelige kontrol- og 
deltagergrupper. Der kan opstå selektionsbias, hvis kontrolgruppen er 
usammenlignelig med deltagergruppen på uobserverbare karakteristika, som der ikke 
kan kontrolleres for på forhånd (f.eks. personlig motivation, psykiske problemer). 
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4. Effektvariablerne er ofte meget restriktive (beskæftigelse og/eller indkomst) og 
inddrager sjældent andre indirekte effekter af deltagelse (f.eks. fortrængning, 
dødvægt, creaming og substitution) eller effekter, som ligger før eventuel 
beskæftigelse (f.eks. øget arbejdsmarkedsparathed, erhvervelse af nye sociale og 
personlige kompetencer eller faglige kvalifikationer).  
 
Som et alternativ undersøger makroøkonomiske effektevalueringer sammenhængen 
mellem arbejdsmarkedets samlede præstationer i et givent land (f.eks. arbejdsløshed og 
beskæftigelsesfrekvens) og en række forklarende variable (f.eks. dagpengesystemets 
varighed og kompensationsgrad, udgifterne til aktiv arbejdsmarkedspolitik). Dette giver 
et sammensat om end upræcist mål for de generelle ligevægtseffekter af 
arbejdsmarkedspolitik. Også her er der nogle forbehold for resultaterne. Det væsentligste 
er, at undersøgelserne er for generelle til at besvare spørgsmålet om, hvad der virker for 
hvem, under hvilke omstændigheder. Den uafhængige variabel er ofte udgifterne til aktiv 
arbejdsmarkedspolitik eller forskellige aktiveringsredskaber, hvilket ikke kan sige noget 
om hvorvidt ressourcerne er brugt effektivt eller, hvilke elementer i indsatsen der skaber 
hvilke virkninger.  
 
Med disse metodiske forbehold in mente vil vi nu gennemgå de væsentligste resultater fra 
den internationale og danske litteratur om virkningerne af aktivering. Vi opdeler 
gennemgangen på de aktiveringsforanstaltninger, som er relevante i forhold til vores 
undersøgelse: obligatoriske krav om aktivering, samtaler, sanktioner, 
uddannelsesaktivering, løntilskud, virksomhedspraktik og virksomhedscentre. Desuden 
gennemgår vi resultaterne af de kontrollerede forsøg som er gennemført for dagpenge- 
og kontanthjælpsmodtagere. Der er således også en relevant opdeling af undersøgelser ift. 
målgrupper, hvor vi fokuserer på dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og unge 
ledige. 
 
KRAV OM DELTAGELSE I AKTIVERING 
Danske og internationale undersøgelser viser, at obligatoriske krav om aktivering skaber 
motivationseffekter for de jobsøgende, dvs. at modtagere af overførselsindkomst øger 
deres jobsøgning eller undlader at søge om indkomsterstatning, når deltagelse i 
aktiveringsprogrammer er obligatorisk (Den Europæiske Kommission 2006; Det 
Økonomiske Råd 2007; Geerdsen 2006). Det Økonomiske Råd har påvist, at udsigten til 
aktivering reducerer den gennemsnitlige længde af ledighedsperioden med knap 1 uge for 
forsikrede ledige. Dette giver årligt en samfundsøkonomisk besparelse på 2 mia. kr. Når 
effekten specificeres yderligere viser det sig imidlertid, at den alene gælder for mænd 
(ledighedslængden reduceres med 11 dage), men at der ikke er nogen signifikant effekt 
for kvinder. Motivationseffekten gælder desuden alene for nyledige mellem 40-50 år og 
for nyledige med faglært uddannelse eller grundskoleuddannelse (Det Økonomiske Råd 
2007). Det tyder umiddelbart på, at motivationseffekten ikke virker for alle.  
 
EFFEKTEN AF SAMTALER 
På grundlag af de danske kontrollerede forsøg og en gennemgang af den øvrige danske 
og internationale litteratur om effekterne af samtaler i den aktive arbejdsmarkedspolitik 
finder Rosholm & Svarer (2010) at: Der er positiv effekt af samtaler for nyledige 
dagpengemodtagere i forhold til at øge graden af selvforsørgelse (jf. Hurtigt i Gang 
forsøgene). Der er dog ikke en tilsvarende effekt for start- og kontanthjælpsmodtagere 
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med lang forsørgelseshistorik (jf. Alle i Gang forsøget). Samtaler med fokus på 
rådgivning medvirker til at skaffe ledige hurtigere i job og der er ikke tegn på, at 
jobkvaliteten falder som følge af den kortere ledighedsperiode. For samtaler med fokus 
på rådighedsafprøvning er der ikke i litteraturen et entydigt billede.  
 
Behncke m.fl. (2010) har i den sammenhæng ud fra Schweiziske register- og 
spørgeskemadata demonstreret af ligheden mellem arbejdsløse og sagsbehandlere har en 
effekt på beskæftigelseschancerne. De finder en positiv beskæftigelseseffekt af samtaler 
på 3 procentpoint, når sagsbehandleren og den arbejdsløse har samme køn, alder, 
nationalitet og uddannelsesbaggrund. Der er alene en effekt, hvis alle variable er til stede 
samtidig og ikke, hvis det blot nogle få er til stede. Hvis man kun matcher kvindelige 
arbejdsløse med kvindelige sagsbehandlere eller mandlige ditto har det derfor ingen 
effekt. Forfatterne antyder, at resultatet formentlig kan forklares ved at tilhørsforholdet 
til den samme sociale gruppe understøtter effektiv kommunikation, tillid og samarbejde 
(Behncke m.fl. 2010). 
 
EFFEKTEN AF SANKTIONER 
Hvad angår brugen af sanktioner har Svarer (2010) dokumenteret, at de har en stærk 
positiv betydning for afgangen fra ledighed. For forsikrede ledige stiger 
afgangssandsynligheden med mere end 100 procent, efter en sanktion er gennemført. 
Det betyder at dobbelt så mange forlader dagpengesystemet og finder beskæftigelse efter 
en sanktion er gennemført sammenlignet med en kontrolgruppe, der ikke er blevet 
sanktioneret. Effekten specificeres yderligere ved det, at hårdere sanktioner har en større 
effekt; effekterne aftager efter omkring tre måneder og nogle grupper er mere responsive 
overfor sanktioner end andre (f.eks. indvandrere og efterkommere).  
 
UDDANNELSESAKTIVERING 
Uddannelsesaktivering har til formål at opkvalificere deltagerne og dermed øge deres 
produktivitet og kvaliteten af det efterfølgende jobmatch. Uddannelsesprogrammer er 
blandt de mest hyppigt anvendte instrumenter i Europa og samtidig blandt de dyreste på 
kort sigt. OECD (2006) har foretaget en makroøkonomisk evaluering af aktiv 
arbejdsmarkedspolitik i OECD-landene som viser, at udgifter til uddannelse er det eneste 
instrument, som har positive sammenhæng med lavere arbejdsløshed og højere 
beskæftigelsesfrekvens. Boone og Van Ours (2004) finder, at udgifter til 
arbejdsmarkedsuddannelse er det aktiveringsredskab, som har de højeste effekter i 
forhold til arbejdsløshed og beskæftigelsesfrekvens. At ”fastlåse” deltagere i uddannelse 
indtil programmet er afsluttet kan således betale sig i form af jobs af bedre kvalitet og 
længere varighed (Den Europæiske Kommission 2006: 145).  
 
Mikroøkonomiske evalueringer viser dog delvist modstridende resultater. Det 
Økonomiske Råd har fundet, at uddannelse, for de personer som påbegyndte forløb i 1. 
uge i 2001, reducerede deres efterfølgende beskæftigelsesgrad. Fem år efter deltagelsen 
var beskæftigelsessandsynligheden gennemsnitligt 6,9 procent mindre for deltagere i 
uddannelse end for kontrolgruppen. Dette gav et samfundsmæssigt tab på knap 5 mia. kr. 
årligt. Det konkluderes derfor, at uddannelsesaktivering bør målrettes yderligere (mod 
personer uden erhvervsfaglige kompetencer) og effektiviseres, da udformningen er dyr 
og hverken har øget beskæftigelse eller indtjening for de aktiverede. Hvis forbedringer 
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ikke er mulige anbefales det, at omfanget blev reduceret væsentligt (Det Økonomiske 
Råd 2007: 232, 294-295).  
 
Vi er dog ikke kommet meget tættere på en forståelse af, under hvilke omstændigheder 
uddannelsesaktivering i givet fald virker og for hvem. Martin og Grubb (2001) finder i 
den forbindelse, at uddannelse er effektivt for nogle målgrupper (voksne kvinder), men 
ikke for andre (voksne mænd og unge). Nogle faktorer øger effektiviteten af uddannelse, 
herunder at programmerne er små, målrettet særligt svage grupper, udformet i tæt 
partnerskab med lokale arbejdsgivere, at uddannelserne er certificerede og certifikaterne 
er anerkendt og værdsatte på arbejdsmarkedet, at rådighed kontrolleres under deltagelse 
for at undgå fastholdelse og deltagelse ikke medfører genoptjening af dagpengeret. Ofte 
tilbydes uddannelse imidlertid til grupper, som i forvejen har et forholdsvist højt 
uddannelsesniveau.  
 
I en analyse til Arbejdsmarkedskommissionen fandt man, at de eneste uddannelsestilbud 
som forkortede ledighedsperioden var korte erhvervsrettede kurser (for mænd var der 
positive resultater af AMU-uddannelser indenfor transport, og for kvinder indenfor 
service- og restauration). Analysen omfattede dagpengemodtagere over 30 år, som har 
været ledige i perioden 2004-2006. Af analysen fremgik det ligeledes, at mere end 
halvdelen af de afsluttede uddannelsesforløb i 2007 havde en gennemsnitlig varighed på 
1-6 uger (Arbejdsmarkedskommissionen 2008). Andre studier har imidlertid påvist bedre 
langsigtede resultater af uddannelse, når der måles på effekten efter tre år eller mere 
(Dyke m.fl. 2005; Jespersen m.fl. 2006). Dertil kommer at uddannelsesaktivering kan 
medvirke til at mindske sandsynligheden for afgang fra beskæftigelse for dem, som 
kommer i job, hvilket formentlig skyldes et bedre jobmatch (Den Europæiske 
Kommission 2006: 138-139).  
 
Et nyere svensk studie sammenligner effekten af ”arbetspraktik” og uddannelse for 
forsikrede ledige under henholdsvis lav- og højkonjunktur (Forslund m.fl. 2011). 
Forfatterne finder, at ”arbetspraktik” (ulønnet praktik i op til 6 måneder, som minder om 
den danske virksomhedspraktik) har størst effekt på beskæftigelsen det første halve år 
efter start på aktivering, hvorefter uddannelse har en varig større effekt på beskæftigelsen. 
Desuden dokumenteres, at uddannelse er endnu mere effektivt under lavkonjunktur end 
under højkonjunktur, idet fastholdelseseffekten er mindre (dvs. de ledige går ikke glip af 
så mange jobmuligheder ved deltagelse i uddannelsesaktiviteter, når der er lavkonjunktur) 
og opkvalificeringseffekten er større (idet virksomhederne under lavkonjunktur foretager 
strukturelle tilpasninger, som kræver opkvalificering af medarbejdere). I det svenske 
tilfælde er udgifterne til uddannelse – ligesom i Danmark – imidlertid væsentligt højere 
end udgifterne til ”arbetspraktik” og forfatterne vurderer, at uddannelse ikke umiddelbart 
kan bestå en cost-benefit analyse indenfor den toårige periode, hvor effekterne måles i 
evalueringen (Forslund m.fl. 2011). 
 
LØNTILSKUD 
Løntilskudsordninger har meget forskellig karakter og varighed i de enkelte lande, hvilket 
vanskeliggør generaliseringer ud fra den internationale litteratur (jf. Den Europæiske 
Kommission 2006; Kluve 2006, 2010; Martin & Grubb 2001). De danske effektanalyser 
af løntilskud er derimod forholdsvis entydige i deres resultater.  
 
Det Økonomiske Råd har vist, at alle aktiveringstyper bortset fra privat jobtræning 
mindsker sandsynligheden for at komme i beskæftigelse efterfølgende. Data dækker dog 
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alene forsikrede ledige som deltog i aktivering i 1 uge af 2001. Flertallet af deltagerne i 
privat jobtræning var mænd med en faglært uddannelse, som havde været beskæftiget året 
inden aktivering – der er således tale om såkaldt ”stærke” ledige. De positive 
beskæftigelseseffekter af privat jobtræning gælder særligt for faglærte og personer med 
grundskolen som højest afsluttede uddannelse (Kjærsgaard 2009). Privat jobtræning har 
således en opkvalificeringseffekt, som udtrykker, at aktivering har givet de ledige bedre 
kvalifikationer og dermed højere sandsynlighed for at komme i beskæftigelse. Andre 
analyser har vist, at privat løntilskud virker bedst når ledigheden er lav (mindre 
fastholdelseseffekter pga. flere jobåbninger). Privat løntilskud har desuden en positiv 
effekt på lønindkomsten (Rosholm & Svarer 2011).  
 
Rosholm og Svarer (2011) viser i en ny analyse ud fra DREAM dat fra 2005-2008, at 
fastlåsningseffekten er større og programeffekten mindre for ledige under 30 år. Det kan 
skyldes at de unge aktiveres tidligere i ledighedsforløbet, hvor afgangsraten fra ledighed i 
forvejen er relativt høj. 
 
En umiddelbar politikanbefaling ville derfor være at visitere endnu flere ledige til privat 
løntilskud. Spørgsmålet er imidlertid, om virksomhederne vil stille nok tilskudspladser til 
rådighed og om en udvidelse vil medføre større fortrængningseffekter. Der er givetvis en 
øvre kapacitet for antallet af private løntilskudsstillinger, og instrumentet bruges knap 
nok i forhold til kontanthjælpsmodtagere. Dette antyder også, at instrumentet virker 
bedst overfor ressourcestærke ledige, som har de kvalifikationer, som virksomhederne 
efterspørger (Det Økonomiske Råd 2007).  
 
Hvad angår fortrængningseffekter af privat løntilskud har Rotger & Arendt (2010) 
undersøgt om løntilskud fortrænger ansatte i ordinære jobs. De finder ingen 
fortrængningseffekter i små private virksomheder (under 10 ansatte i 2006). Tidligere 
empiriske undersøgelser af jobtræning viser tilsvarende enten ingen eller små 
fortrængningseffekter (Det Økonomiske Råd 2007: 233). Det er dog usikkert, om det 
samme resultat ville gælde, hvis omfanget af privat løntilskud blev øget betragteligt. I 
forhold til privat løntilskud er deltagerne i offentligt løntilskud oftere kvinder, der i 
højere grad har grundskolen som højest fuldførte uddannelse (Det Økonomiske Råd 
2007: 230).  
 
Effektevalueringerne af offentlige løntilskud viser omvendt forholdsvist ringe 
resultater. For dagpengemodtagere er der dokumenteret negative opkvalificeringseffekter 
og positive fastholdelseseffekter. Deltagere i offentlig jobtræning har i de første 2½ år 
efter aktiveringens start en lavere sandsynlighed for at komme i beskæftigelse, end hvis 
de ikke var blevet aktiveret. Derefter er der ingen effekt af offentlig jobtræning (Det 
Økonomiske Råd 2007: 230). Effekterne er særligt negative for mænd og personer 
mellem 25-34 år (Kjærsgaard 2009). I en ny analyse af effekterne af den 
virksomhedsrettede aktivering viser Rosholm og Svarer (2011), at der er signifikante 
fastlåsningseffekter af offentlige løntilskud. Det er kun kvinder som oplever positive 
programeffekter, men denne er langt fra tilstrækkelig til at opveje den kraftige 
fastlåsningseffekt. Offentlige løntilskud forlænger dermed generelt ledighedsperioden. 
   
VIRKSOMHEDSPRAKTIK 
Der er ikke foretaget ret mange systematiske effektevalueringer af virksomhedspraktik. I 
en ny analyse om effekten af virksomhedsrettet aktivering til Arbejdsmarkedsstyrelsen 
finder Rosholm og Svarer (2001), at virksomhedspraktik har en generelt positiv effekt på 
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afgangen til beskæftigelse. Der findes ikke signifikante fastlåsningseffekter og der er en 
positiv programeffekt for de fleste ledige. 
 
I en ældre analyse af effekterne af aktiveringsindsatsen i forbindelse med serviceeftersyn 
af Flere i Arbejde reformen, finder Beskæftigelsesministeriet, at selvforsørgelsesgraden 
for dagpengemodtagere ved deltagelse i virksomhedspraktik øges med 2 procentpoint. 
For kontanthjælpsmodtager øges selvforsørgelsesgraden med cirka 5-10 procentpoint. 
Der anvendes her et simpelt effektmål, hvor selvforsørgelsesgraden 2 år før endt 
aktivering sammenlignes med selvforsørgelsesgraden 26 uger efter endt aktivering for 
personer som afsluttede et aktiveringsforløb i 2003 (Beskæftigelsesministeriet 2005).  
 
En nyere undersøgelse af Skipper (2010) viser, at den gennemsnitlige 
selvforsørgelsesgrad for kontanthjælpsmodtagere (gammel matchgruppe 4) er under 15 
% tre år efter start (2006-2009). Effekten for en sammenlignelig kontrolgruppe er 
imidlertid stort set den samme. Der er en initial fastholdelseseffekt som følge af 
deltagelse på omkring 10 procent det første år.  
 
Derimod er der fundet en effekt af virksomhedspraktik for indvandrere. Analysen bygger 
på registerdata for kontanthjælpsforløb i perioden 1997-2004 for indvandrere, der kom til 
Danmark før 1999. Analysen viser at alle aktiveringsformer har positiv effekt på 
indvandrernes sandsynlighed for at komme i ordinær beskæftigelse. Den gennemsnitlige 
forventede varighed på kontanthjælp indenfor en femårsperiode er ca. 42 måneder for 
mænd. For mænd afkorter ansættelse med løntilskud denne periode med ca. 15 måneder 
(10 måneder for kvinder), virksomhedspraktik afkorter den med ca. 4½ måned (3½ 
måned for kvinder) og anden aktivering afkorter den med ca. 2½ måned (1 ½ måned for 
kvinder) (Heinesen m.fl. 2011).  
 
KONTROLLEREDE FORSØG 
Der er de senere år igangsat en række kontrollerede forsøg for at undersøge om bestemte 
kombinationer af indsatser er virksomme i forhold til forskellige målgrupper.  
 
Det første forsøg blev gennemført i AF-regionerne i Storstrøm og Sønderjylland i 
perioden 2005-2006 (Hurtigt i Gang I). Evalueringen af forsøget viste, at intensive 
kontaktsamtaler, fremrykkede jobsøgningskurser og fremrykket aktivering for nyledige 
dagpengemodtagere havde en beskæftigelseseffekt på 20-30 procent. Det vil sige, at 20-
30 procent flere i deltagergruppen end kontrolgruppen forlod ledighedsstatistikken hver 
uge, hvilket blev estimeret til en samfundsmæssig gevinst på kr. 14.000 per nyledig 
(Graversen m.fl. 2007). Resultatet er imidlertid kun statistisk signifikant i ugerne 5-18 
efter forsøgets start, dvs. i perioden mellem CV-samtalen hos AF og den planlagte start 
af aktiveringsforløbet.  
 
Efter dette forsøg blev der i foråret 2008 gennemført et tilsvarende forsøg i 11 jobcentre 
for at undersøge, hvilke elementer i den intensive og fremrykkede indsats der virkede 
(Hurtigt i Gang II). Forsøget bestod af fire delprojekter (1) intensivt og kollektivt 
kontaktforløb (2) intensivt og individuelt kontaktforløb (3) fremrykket aktiveringsindsats 
samt (4) kollektivt kontaktforløb med aktivering. Den kvalitative evaluering viste, at 
medarbejderne var positive overfor konceptet i forsøget og grundlæggende betragtede 
den tidlige og intensive indsats som et hensigtsmæssigt initiativ, der kunne medvirke til at 
reducere ledighedsperioden idet, de ledige blev bekræftet og fastholdt i, at de var 
arbejdsmarkedsparate. Desuden vurderede medarbejderne, at de ledige generelt set havde 
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modtaget forsøget positivt. Medarbejderne var mest positive overfor det intensive 
individuelle kontaktforløb. Det vurderedes at det individuelle kontaktforløb gav bedre 
kendskab til de ledige, hvilket gjorde det nemmere at spotte ledige med behov for en 
særlig indsats. Den samlede konklusion var, at der ud fra et sagsbehandlings- såvel som 
deltagertilfredshedsperspektiv, var gode muligheder for at bruge intensive kontaktforløb 
først i de nyledige dagpengemodtageres ledighedsforløb (Rambøll 2008).  
 
Den kvantitative evaluering af forsøget undersøgte, om de positive effekter fra forsøget 
skyldtes specifikke komponenter i indsatsen (kombination af information, tidlig 
jobsøgningsassistance, intensive individuelle kontaktforløb og tidlig aktivering) eller om 
det var indsatsen som helhed der gav en positiv effekt. Evalueringen viste, at de fire 
forsøg i regionerne samlet bidrog til en stigning i antallet af uger med selvforsørgelse for 
deltagergruppen. Den største effekt kunne spores i regioner med individuelle 
kontaktforløb eller kollektive kontaktforløb med fremrykket aktivering. Over en 40 ugers 
periode opnåede deltagergruppen 1,3 uger mere med selvforsørgelse. I undersøgelsen 
fandt man en kønsforskel, idet effekten for kvinder var markant større end for mænd i 
forhold til intensive kontaktforløb. Omvendt havde tidlig deltagelse større effekt for de 
mandlige deltagere i forsøget. En cost-benefit analyse viste, at interventionen gav 
økonomisk overskud i tre af de fire forsøgsregioner (Rosholm & Svarer 2009a).17  
  
Ud fra de positive resultater af Hurtigt i Gang forsøgene for nyledige 
dagpengemodtagere igangsatte Arbejdsmarkedsmarkedsstyrelsen i 2008 et tilsvarende 
forsøg for langvarige kontanthjælpsmodtagere (Alle i Gang). Målet var at undersøge, om 
ledige kontant- og starthjælpsmodtagere over 29 år med en ledighedsanciennitet på mere 
end 26 uger ville opleve en højere grad af selvforsørgelse som følge af en intensiv 
beskæftigelsesrettet indsats. Et sekundært mål var, at målgruppen i højere grad end 
kontrolgruppen påbegyndte aktiveringstilbud. Deltagerne blev tilfældigt udvalgt af 
Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af et udtræk af ledige i 9 forskellige jobcentre. 
Indsatsen bestod af et kontaktforløb med ugentlige samtaler i 26 uger. Resultatet viste, at 
deltagergruppen i de første 43 uger ikke kom mere i job end kontrolgruppen. Det var 
stort set kun særligt tilrettelagte projekter og særligt tilrettelagt uddannelse, der var blevet 
anvendt overfor deltagergruppen. Samlet set gav forsøget et underskud på ca. 8.700 kr. pr 
ledig (Rosholm & Svarer 2009b). I den kvalitative undersøgelse af hvorfor og hvordan 
indsatsen virkede konkluderes det, at det er vanskeligt, at sige noget sikkert om hvad der 
virker, når der generelt ikke har været en effekt på deltagernes selvforsørgelsesgrad og, at 
evalueringen ikke kan give et entydigt svar på, hvordan en fremtidig indsats bør 
tilrettelægges. Det hævdes dog at et større fokus på konkrete jobs, jobsøgning og 
inddragelse af rigtige virksomheder frem for aktivering i særligt tilrettelagte kommunale 
projekter og uddannelse vil være virkningsfuldt for de arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere (Rambøll 2009). Arbejdsmarkedsstyrelsen konkluderer 
efterfølgende, at aktivering i kommunale projekter ikke virker og anbefaler brug af 
virksomhedscentre i stedet (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2009).  
 
                                                 
17 Der gennemføres i øjeblikket yderligere to kontrollerede forsøg, som endnu ikke er 
afrapporteret: ”På rette vej – i job” for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 
og ”Unge godt i gang” for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år (jf. www.ams.dk). 
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VIRKSOMHEDSCENTRE 
Evalueringer af pilotforsøget med virskomhedscentre fandt positive resultater for 
personer i (gammel) matchgruppe 4. Virksomhedscentre består af 4-12 
kontanthjælpsmodtagere fra match 3-5, som løser arbejdsopgaver for virksomheden. 
Derudover kan der forgå andre aktiviteter, som understøtter den enkeltes vej ind på 
arbejdsmarkedet f.eks. danskundervisning, fysisk træning osv. Jobcentrene finansierer 
centrene, visiterer til dem og følger op på indsatsen. Fra 2006-2007 blev pilotforsøget 
igangsat med deltagelse af seks jobcentre (40 virksomheder og 605 
kontanthjælpsmodtagere deltog, hvoraf 481 personer afsluttede forløbet). 
Udslusningsprocenten til job eller uddannelse var 31 procent på de afsluttede forløb. For 
match 4 viste evalueringen, at 61 procent af forsøgsdeltagerne enten var i løntilskud eller 
selvforsørgende efter 26 ugers aktivering på et virksomhedscenter (53 % af 
sammenligningspopulationen). For matchgruppe 3 var der imidlertid stort set ingen 
effekt i forhold til sammenligningspopulationen. Det blev vurderet, at mentorordninger 
havde haft stor betydning for, om det enkelte virksomhedscenter fungerede, da 
målgruppernes psykiske og sociale problemer gav udfordringer i forhold til at 
tilrettelægge indsatsen (Discus 2008). 
 
KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 
Hovedparten af de undersøgelser vi har refereret ovenfor har undersøgt effekterne for 
dagpengemodtagere. Det vanskeliggør generaliseringer i forhold til andre målgrupper for 
aktiveringspolitikken, ikke mindst i forhold til kontanthjælpsmodtagere.  
 
Rigsrevisionen (2010) har i den sammenhæng undersøgt effekten af aktivering for ikke-
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Undersøgelsen viste at de personer, som 
blev aktiveret i starten af 2006, ikke i højere grad end en kontrolgruppe blev 
selvforsørgende eller beskæftigede i perioden mellem 2006 til 2009. Desuden viste 
undersøgelsen, at ugentlige samtaler mellem kontanthjælpsmodtagere og sagsbehandlere 
godt nok medførte øget aktivering, men ikke øgede selvforsørgelsesgrader (Skipper 
2010). Undersøgelsen fokuserede dog alene på opkvalificerings- og fastholdelseseffekt og 
ikke motivations- og sorteringseffekter. Det er desuden vanskeligt at generalisere om 
effekterne af de indsatser som blev sat i gang efter begyndelsen af 2006 (f.eks. Ny Chance 
til Alle, hvor gruppen af langvarige kontanthjælpsmodtagere modtog nyt og gentagne 
aktiveringstilbud). Endelig er effekten af ordinære uddannelsesforløb eller jobtræning 
med løntilskud ikke evalueret, da der var meget få deltagere i disse forløb fra de to 
målgrupper (match 4 og 5). 
 
Bolvig m.fl. (2003) analyserede en gruppe på 3.000 kontanthjælpsmodtagere i Aarhus 
kommune i perioden 1997-1999. de fandt at løntilskud forøger afgangsraten til 
beskæftigelse og at effekten er størst ved aktivering efter omkring 12 måneder. 
Derudover findes en større effekt for unge og for mænd. I Graversen (2004) analyseres 
effekten af løntilskud for kontanthjælpsmodtagere i perioden 1994-1998. Både privat og 
offentlige løntilskud forøger afgangsraten til beskæftigelse efter løntilskuddets udløb. Der 
er dog især for offentlige løntilskud en fastholdelseseffekt af deltagelse. 
 
Det er væsentligt at holde sig for øje, at flere undersøgelser har vist, at der er betydelige 
variationer i kommunernes implementering af beskæftigelsesindsatser for 
kontanthjælpsmodtagere og at der er tale om en meget heterogen gruppe (jf. 
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Beskæftigelsesministeriet 2006). Dette vanskeliggør entydige konklusioner om, hvilke 
instrumenter, der virker for kontanthjælpsmodtagere.  
 
Henriksen (2009) har eksempelvis undersøgt, hvordan sagsbehandlerne oplever, at 
gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kan komme tættere på 
arbejdsmarkedet. Der blev gennemført interview med 30 sagsbehandlere, vejledere og 
ledere i syv jobcentre i perioden 2007-2008. På dette grundlag opstilles fire idealtypiske 
modeller for, hvordan målgruppen kan komme tættere på arbejdsmarkedet: (1) Den 
håndfaste indsats, (2) den individuelle trinvise indsats, (3) den tålmodige og 
hensynstagende indsats, (4) den privatlivsstrukturerende indsats.  
 
Tilsvarende har Hohnen m.fl. (2007) pba. interviews og casestudier undersøgt, hvordan 
den arbejdsmarkedsrettede indsats fortolkes og udføres i kommunerne. Sagsbehandlerne 
vurderede, at flertallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere hverken på 
kort eller lang sigt ville komme ud på arbejdsmarkedet i ordinær eller støttet 
beskæftigelse. Sagsbehandlerne gav udtryk for at de manglede målrettede tilbud til 
målgruppen. De bakkede dog op om den arbejdsmarkedsrettede linje i lovgivningen og 
så ikke nogen modsætning til en mere socialfaglig indsats. Der identificeres i den 
sammenhæng tre forskellige indsatsmodeller: (1) Kravmodellen (sanktioner og 
straksaktivering), (2) trinmodellen (individuelle forløb, der gradvist fører tættere på 
arbejdsmarkedet) og (3) eksperimentalmodellen (afklarende indsatser, men uklar 
struktur).  
 
Landsdækkende spørgeskemaundersøgelser om kommunernes implementering af 
aktiveringsindsatsen har ligeledes vist, at der er betydelige og uforklarede variationer 
mellem kommunerne i kategorisering af personer med og uden ledighed, 
aktiveringsomfang, redskabsanvendelse, sanktionspraksis m.v. (Larsen m.fl. 2001). Nyere 
undersøgelser viser imidlertid, at variationerne i kommunernes praksis er indsnævret de 
senere år (Stigaard m.fl. 2006; Larsen 2009). Til gengæld var der en betydelig kritik af 
tendenserne til standardisering og bureaukratisering i jobcentrene, som følge af statens 
strammere styring på området (Larsen 2009). 
 
Det er nærmere undtagelsen end reglen, at undersøgelser om aktivering inddrager de 
lediges egne oplevelser og erfaringer.  
 
En undtagelse er Olesen & Eskelinen (2010) som gennem interview og observationer 
blandt 19 kontanthjælpsmodtagere (ny match 2 og 3) i Køge og Aarhus i perioden 2008-
2009 søger at forstå beskæftigelsesindsatsens konsekvenser set fra 
kontanthjælpsmodtagernes egen synsvinkel. De finder, at samme indsatstype i nogle 
tilfælde kan være konstruktiv og i andre tilfælde mangelfuld og kritisabel. En væsentlig 
betingelse er om kontanthjælpsmodtagere er medkonstruktører af indsatsen. De mest 
fatale konsekvenser opstår, hvor kontakten med beskæftigelsessystemet er præget af 
magtesløshed og fremmedgørelse, og hvor indsatserne udvælges og igangsættes ud fra 
systemets behov eller begrænsninger. Det er i flere tilfælde muligt at identificere 
afgørende faktorer i de enkelte cases, som betyder at deltagelse i arbejdslivet bliver mulig, 
såsom tandbehandling, mulighed for sygdomsbehandling, støtte til børn, opmærksomhed 
om gældssanering, bevilling af arbejdsbeklædning, kontakt med en specifik ekspertise 
samt stærk egen målbevidsthed omkring valg af arbejdsområde. Det afgørende er ifølge 
forfatterne, ikke om sagsbehandlerne har en ”hård” eller ”blød” stil, men om de formår 
at bidrage til at gøre beskæftigelsesindsatsen relevant for den berørte. På tværs af de 
undersøgte cases finder forfatterne imidlertid, at beskæftigelsessystemet opfattes som 
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opsplittet, ikke tilstrækkeligt fintmasket og sensitivt og fremtræder som et system, som 
ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til kontanthjælpsmodtagernes problemer, ønsker og 
forudsætninger.  
 
Casestudier af vellykkede aktiveringsprojekter for ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere (gammel matchgruppe 4) peger på nogle faktorer, som synes at 
betinge succes med at få målgruppen tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse og 
beskæftigelse: (1) engagerede medarbejdere med relevante kvalifikationer, (2) klare fælles 
mål for indsatsen, (3) tilstrækkelige henvisningsperioder og normeringer samt (4) 
rummelige, lokale virksomheder, der kan og vil modtage de ledige i praktik (Kristensen 
2008). 
 
UNGE LEDIGE 
Vi mangler nu blot at sammenfatte resultaterne af undersøgelser omkring unge ledige. 
Internationale undersøgelser af programmer målrettet unge ledige har påvist skuffende 
resultater næsten uanset, hvilke aktiviteter de unge deltager i (f.eks. uddannelse, løntilskud 
og jobskabelse).  
 
Resultater fra Nordamerika viser, at de bedste resultater opnås ved tidlige og 
vedholdende interventioner, der går helt tilbage til førskoleperioden og involverer den 
sociale baggrund. Aktiveringsprogrammer er derfor langt fra den første og bedste 
løsning. Der er betydeligt bedre effekter af førskole interventioner, tiltag til at reducere 
uddannelsesfrafald og interventioner der øger basale færdigheder og relevansen af de 
kompetencer som skolesystemet tilbyder. Ringe holdninger til arbejde blandt udsatte 
unge fremhæves som en væsentlig forklaring på de dårlige resultater.  
 
Grubb (1999) har imidlertid ud fra erfaringer fra USA, fundet fem faktorer som øger 
effektiviteten: (1) markedsorientering og målrettet jobs med relativt høje lønninger, (2) at 
der findes en passende kombination mellem uddannelse, erhvervskvalifikationer og on-
the-job training, (3) at tilbuddene fungerer som indgange til videre uddannelse, (4) at 
støtteaktiviteter er til rådighed, (5) at resultaterne monitoreres og at denne viden 
anvendes til at forbedre programmer.  
 
Hvad angår danske undersøgelser af interventioner målrettet unge ledige har 
Marselisborg praksisvidencenter (2011) lavet et review af den eksisterende viden omkring 
hvad der virker for unge ledige. De unge ledige under 30 år opdeles i 9 forskellige 
undergrupper. Den virksomme indsats afhænger af ungegruppens specifikke 
udfordringer. Tværgående anbefales det, at alle indsatser har fokus på uddannelse og 
subsidiært beskæftigelse, at der formuleres konkrete mål og delmål, at der anvendes 
virksomhedspraktik, at der udpeges én gennemgående kontaktperson, som er tilgængelig 
også på ”skæve” tidspunkter, at der gennemføres et tværfagligt koordineret samarbejde 
med relevante eksterne parter, at der sker overdragelse af viden fra andre myndigheder til 
jobcenteret samt foretages en tidlig og hurtig indsats.  
 
I forhold til koordineringen mellem særligt UU-centrene og jobcentrene har Deloitte 
(2009) fundet, at den organisatoriske adskillelse er en barriere for en fælles strategi og 
indsats for at sikre alle unge i risikogruppen en aktiv indsats. 
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BILAG 2.  INTERVIEWGUIDE TIL KONSTRUKTION OG VALIDERING AF 
PROGRAMTEORIER 
 
 Projektmedarbejdere 
 
Projektdeltagere 
Målgruppe - Hvordan vil I karakterisere 
målgrupperne for 
projektet/indsatsen? 
- Hvad er målgruppernes 
væsentligste 
udfordringer/barrierer ift. 
integration på arbejdsmarkedet? 
- Hvilke personer vil ikke være 
egnede på projektet? 
- Generelle personlige oplysninger 
(alder, uddannelsesbaggrund, 
erhvervserfaring m.v.) 
- Hvorfor og hvordan startede du 
på projektet/forløbet? 
- Hvad var din situation ved 
forløbets opstart? 
- Hvilke udfordringer havde du 
ved forløbets opstart? 
- Hvilke forventninger havde du 
til projektet/forløbet? 
Aktiviteter/ 
indsatser 
- Hvilke aktiviteter gennemføres 
overfor målgrupperne? 
- Beskriv en typisk hverdag på 
projektet 
- Hvordan samarbejder i med 
andre 
organisationer/institutioner?  
- Hvilke aktiviteter var der på 
projektet/forløbet? 
- Hvordan oplevede du at deltage 
på projektet/forløbet? 
Resultater - Hvad er de(t) realistiske 
succesmål for 
projektet/indsatsen? 
- Hvilke målsætninger søger I at 
indfri på kort og langt sigt? 
- Hvordan definerer I en 
succesfuld indsats? 
- Er der forskellige målsætninger 
for forskellige målgrupper? 
- Hvilke resultater har I opnået 
med målgrupperne? 
- Hvordan måler og dokumenterer 
I resultaterne? 
- Hvilke mål havde du med at 
deltage på projektet/forløbet? 
- Hvad gik godt – og hvad gik 
mindre godt? 
- Har projektet/forløbet gjort en 
forskel for dig? 
- Hvad har du opnået på 
nuværende tidspunkt? 
- Hvor befinder du dig i øjeblikket 
(arbejde, uddannelse, aktivering, 
andet)? 
 
Mekanismer 
og moderatorer 
- Hvilke antagelser har I om, 
hvilke faktorer, der skaber 
succesfulde resultater? 
- Hvilke metoder og tilgange 
oplever I som virkningsfulde? 
- Hvilke betingelser skal være til 
stede for at virkningerne opstår? 
- Hvad kan andre lære af jeres 
erfaringer? 
- Hvordan gjorde forløbet en 
forskel for dig? 
- Hvilke aktiviteter i forløbet 
gjorde en forskel for dig? 
- Hvad var afgørende for at 
projektet/forløbet virkede for 
dig? 
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